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La investigación científica es un componente clave para el desarrollo de Colombia. Las 
universidades, principales generadoras de investigación en el país, requieren información para la 
toma de decisiones. La Universidad de Antioquia (UdeA) encomendó a SCImago Research Group la 
realización de un estudio independiente, tanto en el origen de los datos como en la generación de 
indicadores con base en ellos, utilizando una metodología comúnmente aceptada por la 
comunidad científica internacional. 
El objetivo de este informe es caracterizar la investigación científica desarrollada en la Universidad 
de Antioquia, mediante un conjunto de indicadores de visibilidad, colaboración, impacto, 
excelencia y liderazgo en el período 2003-2011. Adicionalmente, este informe permite: a) 
identificar los principales patrones de publicación de la UdeA en función del volumen de 
producción, especialización temática y visibilidad; b) caracterizar los resultados de las principales 
instituciones universitarias que compiten con la UdeA en el país; y c) determinar la línea de base 
de producción científica de la UdeA en la ventana de tiempo 2003-2011, d) dar una mirada 
estratégica sobre los resultados de la actividad investigadora generada por la Universidad, y e) 
generar un marco de referencia que permita revisar las actuales políticas de investigación. 
Los datos bibliométricos han sido obtenidos de la base de datos Scopus de Elsevier. En las notas 
metodológicas se justifica esta decisión. Adicionalmente, sobre la base de esos datos, SCImago 
realizó una normalización de las filiaciones institucionales, de forma de desambiguar las variantes 
de nombre en forma previa a los análisis. Los datos de contexto han sido obtenido de: RICYT, 
CVLAC y GRUPLAC. 
En el informe se presentan comparaciones de Colombia con algunos países y con la media del 
mundo, fijando la mirada regional en Brasil, México, Argentina y Chile. Los demás países de la 
región, encabezados por Venezuela se distancian de la producción Colombiana, no aportando 
antecedentes relevantes para la base de comparación. Para las desagregaciones temáticas, se 
utilizaron las 27 áreas temáticas de Scopus. Un segundo nivel de análisis temático por categorías 
identifica 306 disciplinas, cuya información es presentada en anexos. A nivel nacional se utilizaron 
los siguientes sectores institucionales: universidad, gobierno sin incluir universidades públicas, 
empresas, biomédico (hospitales, clínicas), organismos privados sin fines de lucro (observatorios), 
y otros sectores. 
En el capítulo uno se presenta Colombia en el contexto internacional y de América Latina. En el 
capítulo dos se caracteriza la producción científica nacional a nivel agregado, y la evolución que ha 
mostrado en los últimos años. En el capítulo tres se realiza un análisis de los indicadores básicos de 
la producción científica de la Universidad de Antioquia (UdeA) y de los principales actores 
universitarios en el contexto nacional. En el capítulo cuatro se muestra la distribución por áreas 
temáticas de la producción científica de la Universidad de Antioquia (UdeA) y de los principales 
actores universitarios en el contexto nacional. En el capítulo cinco se pone la mirada en la 




(UdeA), de la Universidad Nacional (UNAL) y de la Universidad de los Andes (UNIANDES), 
principales instituciones competidoras y colaborados de la UdeA. El capítulo seis está dedicado a 
analizar el impacto de la producción científica de la UdeA y de sus principales competidores. En el 
capítulo siete se pasa al análisis micro: autores y grupos de investigación en la UdeA, el que se 
complementa con el capítulo ocho donde se analizan la pautas de colaboración científica en la 
UdeA. El capítulo nueve se dedica a las notas metodológicas. El informe se complementa con tres 
anexos. En el primero se analizan las áreas temáticas donde la UdeA liderada y alcanza la 
excelencia de la por área temática 2003-2011. El anexo dos analiza por área temática el país donde 
se editan las revistas en las cuales han publicado los investigadores de UdeA por área temática 
entre 2003-2011. El anexo tres es una guía de referencia rápida que facilitar la lectura de los 
diferentes indicadores que se utilizan a lo largo del informe. 
Este trabajo se centra exclusivamente en los output obtenidos a partir de las investigaciones 
científicas publicadas. Por tanto, sólo analiza aquellos resultados que utilizan las revistas científicas 
como vehículo de comunicación, y en particular, las publicaciones recogidas en la base de datos 
Scopus. Existe consenso en la comunidad científica en que el artículo científico publicado en una 
revista arbitrada por pares con visibilidad internacional es el principal producto de la labor 
científica y ser común a la mayor parte de las disciplinas. Quedan, en consecuencia, excluidos 
otros resultados propios de la innovación tecnológica, la investigación académica y la creación 
artística. Una revisión más amplia de las limitaciones del estudio se encuentra en el capítulo nueve 
Notas Metodológicas. 
Pese a todo, la evaluación a través de indicadores cienciométricos es tremendamente útil. La 
mayor parte de los problemas se pueden minimizar al usar una gran variedad de indicadores 
significativos. Estos, a su vez, deben ser complementados y contrastados con otro tipo de análisis y 
perspectivas, como alineamiento con prioridades nacionales, el sistema de revisión por expertos, 
los retornos económicos generados por la investigación o la capacidad tecnológica adquirida, 
entre otros. Finalmente, disponer de indicadores, estudiar sus sesgos y minimizar sus efectos 
negativos debe ser una tarea permanente para constructores y analistas de políticas de 
investigación. 
SCImago es un grupo internacional de investigación especializado en cienciometría y visibilidad 
web, dirigido por el Dr. Félix de Moya-Anegón e integrado por investigadores del CSIC de España y 
universidades de Europa y América Latina. Entre sus proyectos más destacados está el portal de 
evaluación de revistas SCImago Journal and Country Rank (http://www.scimagojr.com), y el 
SCImago Institutions Rankings (http://www.scimagoir.com) para el análisis del desempeño de 
instituciones de investigación en todo el mundo. SCImago ha desarrollado y adaptado 
metodologías tanto para el análisis de grandes dominios científicos (países), así como para 
estudiar instituciones e investigadores. SCImago es un grupo de investigación muy activo y de 
alto impacto, que constantemente propone y valida internacionalmente nuevos indicadores 
científicos e innovadoras formas de visualizar diferentes dimensiones de la actividad 
investigadora. Entre sus reportes más conocidos a nivel mundial se encuentra el Compendium of 


























El objetivo de este informe es caracterizar la investigación científica desarrollada en la Universidad 
de Antioquia, mediante un conjunto de indicadores de visibilidad, colaboración, impacto, 
excelencia y liderazgo en el período 2003-2011. Adicionalmente, este informe permite: a) 
identificar los principales patrones de publicación de la UdeA en función del volumen de 
producción, especialización temática y visibilidad; b) caracterizar los resultados de las principales 
instituciones universitarias que compiten con la UdeA en el país; y c) determinar la línea de base 
de producción científica de la UdeA en la ventana de tiempo 2003-2011, d) dar una mirada 
estratégica sobre los resultados de la actividad investigadora generada por la Universidad, y e) 
generar un marco de referencia que permita revisar las actuales políticas de investigación. 
El informe fue realizado a solicitud de la Universidad de Antioquia (UdeA) por SCImago Research 
Group. Este estudio independiente, tanto en el origen de los datos como en la generación de 
indicadores, utilizó datos provenientes de la base de datos Scopus de Elsevier. El informe aplica 
una metodología comúnmente aceptada por la comunidad científica internacional. 
La posición de Colombia el año 2003 en el contexto mundial de producción científica no se condice 
con el tamaño del país, ni el de su población, ni el de su economía. En el SCImago Country Ranking 
el año 2011 Colombia se sitúa en la posición 52 del mundo. Otras referentes del tamaño y posición 
relativa de Colombia en el mundo son: población 29 del mundo*, economía 29 del mundo*, 
ingreso per capita 112 del mundo*, competitividad promedio 46** del mundo el 2011, eficiencia de 
la economía 41** del mundo el 2011 y un gasto en I+D del 0,16 del PIB el año 2010**, anotando el 
más bajo de los países base de esta comparación. 
En el 2003 Colombia contribuyó con el 2,47% de la producción científica de la región (México, 
Centro América, Caribe y Sud América), en tanto que Brasil asistió con el 44,2%, México 19,3%, 
Argentina 13,5% y Chile 7,1%. Al 2003, en conjunto estos cinco países aportaron el 86,4% de la 
producción científica regional con visibilidad internacional. El panorama del año 2011 cambió 
bastante. Colombia, en menos de 10 años, casi duplicó su aportación a la producción de América 
Latina, creciendo hasta aportar el 4,8% de la región. Estos cinco países al 2011 aportaron el 89,3% 
de la producción científica de América Latina y el Caribe. 
La producción científica en Colombia alcanzó en el periodo 2003-2011 una tasa de variación 
promedio anual del 49,3%, creciendo en forma más dinámica que otros países de la región. Este 
que es un bien para el país, es una exigencia tremenda para los actores institucionales, que 
deben crecer al mismo ritmo, solo para mantener su posición relativa en el sistema. 
* The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ Consultado Mayo de 2013. 





Mientras que entre el 2003 y 2011 el número de artículos 
producidos en Colombia se multiplicó por cinco y el 
número de investigadores activos creció nueve veces. 
En Colombia la proporción de trabajos en colaboración internacional y la proporción de trabajos 
publicados en revistas de primer cuartil (Q1), que son dos proxis de la calidad de la producción 
científica, muestran un descenso a lo largo del periodo 2003-2011. En el mismo período la 
cantidad de documentos liderados aumenta, lo cual se explica por la incorporación de autores 
que no cuenta con redes internacionales para investigar y publicar en coautoría. La proporción de 
documentos liderados que alcanza la excelencia en nueve años desciende un 25%. 
Las instituciones integrantes del Sector Universidad explican cerca del 90% de la producción 
científica colombiana. A su vez, en el país se ven muy disminuidos los otros sectores, 
especialmente el Biomédico. 
Por otra parte, al analizar la proporción de documentos en excelencia con liderazgo en Colombia, 
las universidades del país muestran una mayor capacidad de alcanzar la excelencia en trabajos 
liderados. En otras palabras, los investigadores con capacidad de generar resultados más 
notables, se sitúan mayoritariamente en las universidades colombianas. 
Al analizar el impacto normalizado obtenido por las universidades de América Latina que 
produjeron más de 1.500 documentos científicos con visibilidad internacional entre 2003-2011, la 
Universidad de Antioquia se sitúa en la posiciones 44 con un impacto de 0,84 el 2011, escoltada 
a una cierta distancia por la Universidad del Valle y la Nacional (posiciones 58 y 59 
respectivamente). 
Al comparar las universidades de América Latina respecto de la proporción de documentos 
liderados que alcanzan la excelencia, la UdeA se ubica en posición 39 de este selecto elenco, la 
que logra que un 2% de su producción se situé en esta exigente categoría. 
En el capítulo tres se realiza un análisis de los indicadores básicos de la producción científica de la 
Universidad de Antioquia (UdeA) y de los principales actores universitarios en el contexto 
nacional.  
La producción científica colombiana con visibilidad internacional creció a un 443% durante el 
periodo observado (2003-2011). El sector universidades creció en forma más dinámica que 
Colombia, alcanzando un crecimiento de 483% entre 2003-2011. La UdeA creció en forma menos 
dinámica que el país y el sector, alcanzando un 335% en el mismo período. La UdeA pasó de 
aportar el 18,43% del total de la producción nacional en el 2003, a contribuir con el 13,93% el 






El impacto normalizado alcanzado por la UdeA el 2011 supera el promedio Colombia. Además, el 
índice de especialización muestra que la UdeA es cada año más comprensiva. 
Solo tres Universidades logran situarse por delante de la UdeA (33,22%) en proporción de trabajos 
publicados en Q1. Ellas son: Universidad Antonio Nariño (50,37%), Universidad del Bosque 
(43,69%), y Universidad de los Andes (40,83%). La UNAL solo publica un 29,53% de su producción 
en Q1. Esta es una fortaleza institucional que se recomienda cuidar. 
El 6,45% de la producción científica de la UdeA alcanzó la excelencia. La UNAL se sitúa 1,5 puntos 
por detrás, y la UNIANDES supera por 3,42 puntos los 10 esperados. Solo 5 universidades 
colombianas logran que su producción alcance valores sobre el 10% de trabajos en excelencia. 
En cuanto a porcentaje de documentos liderados que alcanzan la excelencia, la UdeA logró que 
1,95% de su producción total lo alcance. Este es un valor distante del 6,45% de su producción que 
alcanza la excelencia. El delta que se produce entre estos dos valores, indica que la diferencial 
corresponde a producción en donde la UdeA participa pero no tiene el liderazgo. 
El 63% de la producción de la UdeA se comunica en inglés, 
preferentemente en revistas editadas fuera de Colombia. 
Estos trabajos generaron a lo largo del periodo observado 
un promedio de 6,49 citas por documento. 
El 37% restante, prácticamente se comunica en español, generando en promedio 0,84 citas por 
documento publicado. Estos trabajos se publicaron en revistas que Publindex clasifica en A1, y 
que en una proporción significativa se editan en Colombia. Dado que el idioma de publicación 
incide tan significativamente en los impactos alcanzados, se sugiere generar políticas, incentivos y 
apoyos para facilitar la publicación de los resultados en el idioma más adecuado. 
Las áreas que mayor aporte realizan en términos de cantidad a la producción de la UdeA son: 
medicina; agricultura y ciencias biológicas; bioquímica, genética molecular y biología; ingeniería, 
ciencias de los materiales. En definitiva se identifica un área biomédica con las ciencias básicas 
que lo acompañan, un área agrícola y la biología básica que lo acompaña, y un campo 
relacionado con distintas especialidades de la ingeniería. Este perfil se asemeja al perfil de 
Colombia y en general al perfil de otros países de tamaño y desarrollo equivalente o mayor en 
América Latina. 
Las áreas que a lo largo del periodo observado crecen con mayor fuerza son agricultura y 
ciencias biológicas, así como un conjunto de áreas que el año 2003 casi no mostraban producción 







Se valora el desempeño de la investigación por áreas temáticas, identificando áreas como: 
fortaleza, emergentes, con potencial y promesas. Material Sciences es la fortaleza de la UdeA. 
Con una producción significativa (214 documentos), explica una proporción alta del esfuerzo 
investigador de la Universidad (8,56%), el impacto normalizado se sitúa un 14% sobre la media del 
mundo. La proporción de su producción que alcanza la excelencia se sitúa sobre el 10% de su 
producción total en este campo. A su vez, más de la mitad de la producción que alcanza la 
excelencia, es liderada en la propia Universidad (5,1% del total). Decision Sciences es un área 
emergente que muestra resultados notables en todos los indicadores de calidad, sin embargo la 
producción acumulada entre 2003-2011 es pequeña. Son áreas con potencial: Energy, Physics and 
Astronomy. En tanto, Environmental Sciences y Earth and Planetary Sciences son áreas 
promesas. 
Medicine. Es el área temática donde la UdeA despliega su mayor esfuerzo investigador, generando 
el 34,5% de la producción institucional. La concentración de la actividad investigadora en medicina 
se sitúa por sobre el esfuerzo mostrado por Colombia en su conjunto (19,66% del total de la 
producción nacional el 2011). Si bien al mirar al interior de esta área temática, se identifican 
especialidades médicas que alcanzan niveles de calidad y excelencia elevados, en general la 
producción en medicina muestra indicadores de calidad descendidos: impacto normalizado 0,62 --
38% por debajo de la media del mundo--(valor esperado 1); excelencia 5,10% de la producción 
(valor esperado 10%); excelencia liderada 2% de la producción (valor esperado 6,45%). 
Engineering. Es un área temática de tamaño relevante (8,64% del esfuerzo investigador) que 
muestra indicadores de calidad descendidos respecto de la Universidad en su conjunto y del país. 
Con el 23,66% de su producción comunicada en revistas Q1, logra un impacto medio normalizado 
un 42% por debajo de la media de la Ingeniería en el mundo, solo un 5% de sus trabajos alcanzan 
la excelencia y casi la mitad de ellos es en producción no liderada por investigadores de la UdeA. 
Situado la mirada en un segundo nivel de desagregación 
temática, eso es a nivel de categorías temáticas, las 
categorías donde la UdeA presenta las mayores fortalezas 
son: Dermatology, Metals and Alloys, Immunology and 
Allergy, Pharmacology (medical), Polymers and Plastics, 
Surfaces, Coatings and Films, Water Science and 
Technology. 
En la UdeA en los últimos años se aprecia un descenso de los trabajos liderados, junto a lo cual la 
proporción de trabajos que alcanzan la excelencia y tienen el liderazgo de la Universidad 






excelencia con liderazgo alcanzan impactos normalizados por sobre la media del mundo. En la 
ventana 2003-2010, los trabajos excelentes incrementan su impacto promedio pasando de 2,9 a 
4,5 (eso es un impacto un 350 por sobre la media del mundo). Es relevante destacar como el 
impacto normalizado alcanzado por la producción total de la Universidad que se situaba como 
promedio un par de puntos por debajo de la media del mundo a inicios del 2000, hacia finales de 
la década se sitúa ligeramente por sobre la media del mundo (ver Gráfico 8). Sin embargo, en 
general los trabajos liderados en la UdeA, alcanzan unos impactos distante entre un 40% y un 50% 
por debajo de la media del mundo. 
La producción de la UdeA en Q1 alcanza el 2011 en promedio un impacto de 1,6 sobre la media 
del mundo. La producción en Q2 gana impacto normalizado a lo largo del periodo, situándose al 
final del mismo 15% bajo la media del mundo. La producción en Q3 se sitúa de promedio un 70% 
por debajo de la media del mundo y la producción en Q4 pierde impacto durante todo el periodo 
situándose al final del mismo a un 90% de impacto por debajo del mundo. La producción en Q3 se 
mantiene, y la producción en revistas Q4 crece en forma explosiva a partir del 2008. Esto coincide 
con la entrada masiva de revistas colombianas a Scopus, y especialmente algunos títulos editados 
por la propia UdeA. 
Colombia es el primero destino de publicación de los investigadores de la UdeA y ocupa el 
puesto número 34 en citación. De las 10 revistas que concentran la mayor parte de la producción 
de la UdeA, nueve son editados en Colombia. Entre ellas las revistas editadas por la propia 
Universidad ocupan las posiciones 1, 3, 4 y 9. Se considera endogámica una revista que edite más 
de un 20% de su producción con trabajos de autores de su propia universidad. Como se aprecia en 
la Tabla 25 las cuatro revistas de la Universidad indexada en Scopus muestra tal conducta. 
La coautoría es una buena práctica que genera impactos mayores a los logrados en trabajos 
individuales. Esta característica a la hora de publicar se genera cuando se diseñan los proyectos de 
investigación en forma colaborativa. Colombia ha internalizado este hábito mostrando un valor 
modal 3. La UdeA muestra tener una pauta adecuada, donde el promedio de trabajos con un 
solo autor es menos al de los conjuntos en comparación y en general muestra unos valores de 
coautoría a partir de los 4 autores por sobre la media de los conjuntos de comparación. Esta es 
una fortaleza de la Universidad. 
En trabajos elaborados en colaboración internacional, la UdeA se sitúa en la posición 18 de este 
elenco y 15 en el contexto de las universidades. La UNAL se sitúa 10 puntos porcentuales por 
detrás y la UNIANDES casi 8 puntos por delante. 
La producción con colaboración internacional es un rasgo característico de la UdeA y una buena 
práctica. También es positivo apreciar como en la UdeA, a lo largo del periodo disminuye la 







los últimos años unos impactos normalizados un 5% sobre la media del mundo. Con algunas 
irregularidades los trabajos con colaboración internacional y nacional tienden a alcanzar la media 
del mudo. Los trabajos sin colaboración pierden impacto durante la ventana observada, llegando a 
situarse el impacto medio normalizado a más de un 75% por debajo de la media del mundo. 
La evidencia muestra que la UNAL es el principal socio de la UdeA. La colaboración de la UdeA 
con empresas privadas es baja, y no siempre favorece a instituciones colombianas. La Corporación 
para Investigaciones Biológicas – CIB de Medellín, es el principal socio de la Universidad en el 
sector de las instituciones privadas sin fines de lucro. La producción en colaboración genera en 












Capítulo 1. Colombia en el contexto 












La producción científica de la UdeA se encuentra 
fuertemente influenciada por el contexto nacional, que 
como se verá en los capítulos uno y dos, ha mostrado una 
evolución acelerada durante el periodo observado. 
Por esta razón comprender el comportamiento de Colombia 
en el contexto mundial y regional es de vital importancia 
para situar adecuadamente los esfuerzos desarrollados por 
la Universidad. 
La posición de Colombia el año 2003 en el contexto mundial 
no se condice con el tamaño del país, ni el de su población, 
ni el de su economía. Con una línea de base descendida, los 
crecimientos anotados se ven vertiginosos. Sin embargo, a 
escala institucional y de los investigadores, la tasa de 
crecimiento experimentada por el país impone unas 
exigencias tremendas. 
Siendo la Universidad el segundo actor en la producción 
científica colombiana, los logros alcanzados como país, son 






Tabla 1. Evolución del número de documentos de la producción científica nacional, porcentaje que representa respecto de la producción 
mundial y de América Latina 
 
 
Fuente: SCImago Journal and Country Rank. Fuente de datos: Scopus 
 
En términos de producción científica, la aportación de Colombia a América Latina aún es relativamente pequeña, mostrando una evolución 
muy positiva en los últimos años. En el 2003 Colombia contribuyó con el 2,47% de la producción científica de la región (México, Centro América, 
Caribe y Sud América), en tanto que Brasil asistió con el 44,2%, México 19,3%, Argentina 13,5% y Chile 7,1%. Al 2003, en conjunto estos cinco 
países aportaron el 86,4% de la producción científica regional con visibilidad internacional. El panorama del año 2011 cambió bastante. 
Colombia, en menos de 10 años, casi duplicó su producción, creciendo hasta aportar el 4,8% de la región. También creció Brasil que alcanzó el 
51,2% y Chile que lo hace de forma marginal hasta alcanzar el 7,3% de la región. En tanto, México y Argentina anotaron contracciones a un 15,3% 
y un 10,7% respectivamente. Estos cinco países al 2011 aportaron el 89,3% de la producción científica de América Latina y el Caribe. 
Colombia 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% de América Latina 2,47 2,46 2,21 2,29 2,51 2,27 2,44 2,49 2,57 2,76 3,07 3,49 4,40 4,77 5,13 5,12
% del mundo 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,10 0,12 0,16 0,18 0,20 0,20
Documentos 549 631 600 671 775 720 872 1096 1333 1569 2047 2432 3438 3994 4614 4859
Brasil 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% de América Latina 38,35 40,09 41,76 41,99 43,41 43,66 45,19 45,25 47,5 47,68 51,17 51,82 52,14 52,54 53,01 54,05
% del mundo 0,75 0,88 0,98 1,06 1,09 1,05 1,17 1,27 1,3 1,37 1,74 1,79 1,91 1,99 2,09 2,12
Documentos 8536 10265 11355 12309 13387 13846 16139 18150 20568 23962 32075 34673 38518 41902 46240 49664
México 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% de América Latina 19,85 19,3 20,01 20,04 19,28 19,46 18,87 20,3 19,84 20,16 18,32 17,62 17,41 16,41 16,66 16,16
% del mundo 0,39 0,43 0,47 0,50 0,49 0,47 0,49 0,57 0,54 0,58 0,62 0,61 0,64 0,62 0,66 0,63
Documentos 4419 4943 5442 5876 5947 6170 6739 8142 8590 10130 11483 11787 12861 13089 14528 14851
Argentina 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% de América Latina 17,98 17,76 16,77 16,67 16,86 16,4 15,7 14,65 13,81 12,89 11,52 11,45 11,44 11,57 11,42 11,27
% del mundo 0,35 0,39 0,39 0,42 0,42 0,4 0,41 0,41 0,38 0,37 0,39 0,42 0,44 0,45 0,45 0,44
Documentos 4002 4548 4561 4886 5200 5200 5606 5876 5978 6480 7222 7660 8452 9229 9964 10352
Chile 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% de América Latina 7,59 7,10 6,50 6,86 6,65 6,58 7,13 7,53 7,29 7,35 7,56 7,57 7,32 7,49 7,60 7,74
% del mundo 0,15 0,16 0,15 0,17 0,17 0,16 0,19 0,21 0,20 0,21 0,26 0,26 0,27 0,28 0,30 0,30




Tabla 2. Evolución del crecimiento anual y acumulado de la producción nacional 
 
 
Fuente: SCImago Journal and Country Rank. Fuente de datos: Scopus 
 
La producción científica en Colombia alcanzó en el periodo 2003-2011 una tasa de variación promedio anual del 49,3%, creciendo en forma 
más dinámica que otros países de la región como Brasil (29,1%), Chile (25,8%), México (19,9%) o Argentina (19,9%). Este crecimiento acelerado 
de la región, y muy especialmente el mostrado por Colombia, responde a un conjunto de detonantes, los que incluyen, entre otros: la existencia 
de una institucionalidad científica en proceso de fortalecimiento, el establecimiento de políticas públicas que incentivan la actividad 
investigadora, una sana competencia entre instituciones universitarias, y el crecimiento de la visibilidad internacional de las revistas científicas 
editadas en Colombia. En los últimos años, al esfuerzo en investigación que venían desplegado las grandes universidades públicas, se le han 
sumado algunas universidades privadas, las que logran un creciente destaque. 








% de la 
región 2003
% de la 
región 2011
Brasil 19624 23023 25621 32963 36536 41265 44687 47761 51377 262% 29,1% Brasil 44,2% 51,2%
México 8563 9594 10877 12112 12527 13693 14083 14933 15323 179% 19,9% México 19,3% 15,3%
Argentina 5985 6344 6722 7389 7860 8777 9543 10182 10705 179% 19,9% Argentina 13% 10,7%
Chile 3157 3520 3933 4818 5331 5950 6317 6830 7329 232% 25,8% Chile 7,1% 7,3%
Colombia 1096 1333 1569 2047 2432 3438 3994 4614 4859 443% 49,3% Colombia 2% 4,8%Total región 44.448         100.311       
5 países en AL 86,4% 89,3%
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Gráfico 1. Evolución del número de documentos de la producción científica colombiana y 




Fuente: SCImago Journal and Country Rank. Fuente de datos: Scopus 
 
El número de artículos en que a lo menos un autor tiene filiación de país Colombia, crece de 549 
en 1996 a 4.859 en 2011. A partir del 2005 la producción científica del país muestra un importante 
incremento. Si bien la línea de base fue pequeña, pocos países en el mundo alcanzan este 
dinamismo. Este que es un bien para el país, es una exigencia tremenda para los actores 
institucionales, que deben crecer al mismo ritmo, solo para mantener su posición relativa en el 
sistema. 
Mientras que entre el 2003 y 2011 el número de artículos producidos en Colombia se multiplicó 











Capítulo 2. Colombia: situación actual 










En este Capítulo 2 se caracteriza Colombia mediante un 
conjunto de indicadores cienciométricos. Estos indicadores 
son importantes, para luego hacer comparaciones entre el 
desempeño alcanzado por la Universidad, respecto del 
mostrado por el país. 
Un segundo nivel de caracterización que se aborda en este 
capítulo es respecto del sector universidades. En este caso la 
mirada no solo se sitúa en el comportamiento de conjunto 
de universidades colombianas que desarrolla investigación 
científica, sino también en los actores más relevantes en 
América Latina. En el análisis sectorial no se distingue entre 
universidades públicas y privadas, sino entre las que son 
intensivas en investigación respecto de aquellas que la 
actividad investigadora es menos relevante. 
En la destacada posición en que se encuentra la Universidad 
de Antioquia, tiene pocos actores nacionales con los cuales 
compararse, por ello a SCImago le pareció relevante el 
caracterizar los actores universitarios más importantes de 





Tabla 3. Indicadores básicos de la producción científica de Colombia 
 
 
Fuente: SCImago Journal and Country Rank. Fuente de datos: Scopus 
 
El número de documentos con visibilidad internacional en que a lo menos un autor es colombiano, crece de forma continua a lo largo del 
periodo observado. En términos relativos la producción científica de toda Colombia el año 2011 es equivalente al 110% de la producción 
alcanzada por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el SCImago Country Ranking el año 2011 Colombia se sitúa en la posición 52 del 
mundo. Otras referentes del tamaño y posición relativa de Colombia en el mundo son: población* 29 del mundo, economía* 29 del mundo, 
ingreso per capita* 112 del mundo, competitividad promedio** 46 del mundo el 2011, eficiencia de la economía** 41 del mundo el 2011 y un 
gasto en I+D** del 0,16 del PIB el año 2010. 
La proporción de trabajos en colaboración internacional y la proporción de trabajos publicados en revistas de primer cuartil (Q1), que son dos 
proxis de la calidad de la producción científica, muestran un descenso a lo largo del periodo observado. 
Se sugiere leer la columna impacto normalizado omitiendo el valor 2011, el cual cuando se disponga de mayor tiempo para citación, 
seguramente mostrará una juste a la baja. En el periodo 2003-2010 se observa una paulatina baja de impacto normalizado, moderada para el 
acelerado nivel de crecimiento que muestra la cantidad de documentos producidos. 
La cantidad de documentos liderados aumenta, lo cual se explica por la incorporación de autores que no cuenta con redes internacionales para 
investigar y publicar en coautoría. La proporción de documentos liderados que alcanza la excelencia en nueve años desciende un 25%. 
 
* Fuente: The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ Consultado Mayo de 2013. 




% de Colombia 
en el mundo


























2003 1096 0,07% 2,49% 13829 12,62 77,83 56,75 46,53 0,78 7,67 61,41 2,87
2004 1333 0,07% 2,57% 14112 10,59 73,89 54,69 40,81 0,75 6,90 62,87 2,35
2005 1569 0,08% 2,76% 16429 10,47 72,79 54,75 44,10 0,87 7,87 64,50 2,58
2006 2047 0,10% 3,07% 17830 8,71 70,54 51,00 34,20 0,83 8,07 67,32 2,46
2007 2432 0,12% 3,49% 16204 6,66 66,12 51,64 33,55 0,86 7,84 67,43 2,54
2008 3438 0,16% 4,40% 16689 4,85 57,24 46,51 28,27 0,74 6,82 70,83 1,94
2009 3994 0,18% 4,77% 12842 3,22 50,20 47,77 25,44 0,67 6,55 70,61 1,91
2010 4614 0,20% 5,13% 8666 1,88 40,70 47,31 24,77 0,73 7,61 70,29 2,11




25382 120357 4,74 51,32 48,85 30,51 0,8 7,39 68,47 2,21
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Tabla 4. Indicadores básicos de la producción científica del sector universidades en Colombia 
 
 
Fuente: SCImago Journal and Country Rank. Fuente de datos: Scopus 
 
Las instituciones integrantes del Sector Universidad explican cerca del 90% de la producción científica colombiana. En el país se ven muy 
disminuidos los otros sectores, especialmente el Biomédico. 
El impacto normalizado, un indicador de calidad de tendencia central, alcanzado por las instituciones del sector Universidades muestra niveles 
más descendidos de impacto respecto del alcanzado por el país en su conjunto. 
Estos dos referentes (esfuerzo investigador e impacto normalizado) son importantes a la hora de comparar el comportamiento agregado de 
instituciones del sector universitario. 
Por otra parte, al analizar la crema de la calidad (% de documentos en excelencia con liderazgo Colombia), las universidades muestran una 
mayor capacidad de alcanzar la excelencia en trabajos liderados. En otras palabras, los investigadores con capacidad de generar resultados más 
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2003 853 1096 77,83% 9064 10,63 43,38 46,53 0,69 0,78 27 3,31 2,87
2004 1027 1333 77,04% 9608 9,36 39,63 40,81 0,70 0,75 26 3,28 2,35
2005 1259 1569 80,24% 10668 8,47 43,34 44,10 0,73 0,87 32 3,71 2,58
2006 1680 2047 82,07% 12901 7,68 33,04 34,20 0,79 0,83 39 3,52 2,46
2007 2099 2432 86,31% 11703 5,58 32,25 33,55 0,71 0,86 51 3,35 2,54
2008 3021 3438 87,87% 12922 4,28 27,48 28,27 0,67 0,74 49 3,58 1,94
2009 3528 3994 88,33% 10703 3,03 24,09 25,44 0,63 0,67 59 3,65 1,91
2010 4072 4614 88,25% 7272 1,79 24,02 24,77 0,69 0,73 77 3,90 2,11









25382 86,16% 120357 4,74 30,51 0,80 2,21
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Tabla 5. Universidades de América Latina líderes en impacto normalizado de tamaño medio y 
grande 
 
Umbral de producción más de 1500 documentos entre 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Journal and Country Rank. Fuente de datos: Scopus 
  
Rank Universidad País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
1 Universidad Tecnica Federico Santa Maria CHL 0,72 0,77 1,20 0,92 1,21 1,94 1,45 2,18 2,44 1,63
2 Universidad de los Andes, Colombia COL 0,71 0,85 0,77 1,21 0,88 1,18 0,99 1,23 2,02 1,23
3 Pontificia Universidad Catolica de Chile CHL 1,16 1,05 1,09 1,02 0,97 1,09 0,91 1,00 1,27 1,06
4 Universidad de Puerto Rico PRI 0,72 0,80 0,96 0,98 0,91 1,15 1,21 1,13 1,52 1,06
5 Universidad Autonoma de San Luis Potosi MEX 0,77 0,83 0,86 0,87 0,89 0,94 0,65 1,07 1,70 1,00
6 Universidad de la Republica URY 0,83 1,03 0,99 0,88 1,06 1,01 0,96 0,91 0,99 0,96
7 Universidad de Costa Rica CRI 0,89 0,64 0,96 1,02 0,90 0,99 1,06 1,08 0,89 0,95
8 Universidad de Buenos Aires ARG 0,80 0,96 0,83 0,88 0,95 1,04 0,89 1,01 1,05 0,94
9 Universidad de Chile CHL 0,95 0,95 0,92 0,96 0,90 0,83 0,89 0,89 0,96 0,91
10 Benemerita Universidad Autonoma de Puebla MEX 0,52 0,70 0,52 0,55 0,82 0,83 0,63 1,16 1,62 0,89
11 Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul BRA 0,81 0,80 1,56 0,71 0,89 0,83 0,79 0,77 0,98 0,88
12 Universidade do Estado do Rio de Janeiro BRA 0,67 0,74 0,75 0,92 0,71 0,96 0,79 0,90 1,12 0,87
13 Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro BRA 0,80 0,85 0,95 0,95 0,70 1,03 0,76 1,02 0,73 0,86
14 Universidad de Concepcion CHL 1,00 0,94 0,93 0,84 0,81 0,88 0,81 0,91 0,77 0,86
15 Universidad Nacional de Mar del Plata ARG 1,00 0,97 0,87 0,92 0,83 0,89 0,82 0,79 0,76 0,86
16 Universidad Nacional del Litoral ARG 1,04 0,92 0,87 1,03 0,87 0,91 0,74 0,80 0,75 0,86
17 Universidade Federal de Pelotas BRA 1,47 1,30 1,48 0,83 0,92 0,77 0,71 0,84 0,69 0,86
18 Universidade de Sao Paulo BRA 0,87 0,88 0,94 0,82 0,83 0,83 0,82 0,83 0,81 0,84
19 Universidade Estadual de Campinas BRA 0,85 0,90 0,88 0,86 0,80 0,81 0,82 0,81 0,88 0,84
20 Universidad Nacional de Rosario ARG 0,73 0,84 0,81 0,98 0,79 0,74 0,91 0,83 0,83 0,83
21 Universidad de Santiago de Chile CHL 0,72 0,75 0,93 0,68 0,81 0,86 0,85 0,78 0,94 0,82
22 Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo MEX 0,68 0,63 0,80 0,64 0,78 1,24 0,71 0,95 0,76 0,82
23 Universidad Nacional de Cordoba ARG 0,81 0,77 0,80 0,80 0,79 0,83 0,84 0,88 0,79 0,82
24 Universidade Federal de Minas Gerais BRA 0,82 0,86 0,93 0,83 0,89 0,84 0,81 0,74 0,77 0,82
25 Universidade Federal do Rio de Janeiro BRA 0,75 0,80 0,83 0,79 0,81 0,89 0,76 0,86 0,88 0,82
26 Universidad Autonoma del Estado de Morelos MEX 0,55 0,80 0,85 1,03 1,06 0,66 0,84 0,59 0,79 0,81
27 Universidade Federal de Sao Paulo BRA 0,80 0,76 0,73 0,73 0,79 0,96 0,83 0,90 0,70 0,81
28 Universidade Federal do Rio Grande do Sul BRA 0,85 0,85 0,90 0,86 0,86 0,81 0,78 0,69 0,74 0,80
29 Universidad Austral de Chile CHL 0,71 0,86 0,71 0,82 0,76 0,74 0,86 0,75 0,87 0,79
30 Universidad Nacional Autonoma de Mexico MEX 0,76 0,80 0,80 0,80 0,77 0,81 0,74 0,78 0,84 0,79
31 Universidad Nacional de La Plata ARG 0,68 0,71 0,78 0,72 0,72 0,88 0,78 0,79 0,93 0,79
32 Universidad Nacional de San Luis ARG 0,85 0,74 0,83 0,82 0,65 0,80 0,80 0,81 0,67 0,77
33 Pontificia Universidade Catolica do Parana BRA 1,49 0,70 0,68 0,66 0,63 0,86 0,87 0,57 0,77 0,76
34 Universidad Nacional del Sur ARG 0,73 0,76 0,62 0,75 0,79 0,88 0,66 0,72 0,91 0,76
35 Universidade Federal da Bahia BRA 0,67 0,79 0,81 0,67 0,75 0,91 0,65 0,80 0,70 0,75
36 Universidad de Guanajuato MEX 0,77 0,75 0,55 0,61 0,77 0,69 0,83 0,76 0,82 0,74
37 Universidad Nacional de Tucuman ARG 0,68 0,72 0,64 1,00 0,68 0,86 0,64 0,76 0,72 0,74
38 Universidade Federal de Santa Catarina BRA 0,70 0,82 0,87 0,74 0,75 0,86 0,72 0,67 0,60 0,73
39 Universidade Federal do Ceara BRA 0,87 0,77 0,77 0,73 0,81 0,78 0,73 0,67 0,64 0,73
40 Universidade de Brasilia BRA 0,69 0,83 0,77 0,81 0,73 0,68 0,71 0,65 0,69 0,72
41 Universidade Federal da Paraiba BRA 0,69 0,63 0,88 0,73 0,92 0,76 0,71 0,62 0,65 0,72
42 Universidade Federal de Goias BRA 0,81 0,69 0,74 0,85 0,89 0,77 0,72 0,63 0,64 0,72
43 Universidade Federal de Sao Carlos BRA 0,73 0,77 0,75 0,75 0,66 0,72 0,80 0,73 0,59 0,72
44 Universidad de Antioquia COL 0,54 0,69 0,50 0,82 0,71 0,63 0,66 0,71 0,84 0,70
45 Universidade Federal de Pernambuco BRA 0,71 0,75 0,74 0,74 0,70 0,67 0,70 0,71 0,62 0,70
46 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho BRA 0,75 0,73 0,75 0,70 0,71 0,72 0,68 0,62 0,63 0,69
47 University of the West Indies, St. Augustine Campus TTO 0,67 0,68 0,67 0,84 0,61 0,85 0,67 0,62 0,63 0,69
48 Universidade Federal de Santa Maria BRA 0,98 0,88 0,89 0,75 0,68 0,66 0,68 0,59 0,50 0,68
49 Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso CHL 0,65 0,72 0,76 0,93 0,61 0,67 0,58 0,63 0,62 0,67
50 Universidade Federal do Parana BRA 0,82 0,92 0,78 0,62 0,79 0,65 0,61 0,61 0,53 0,67
51 Universidade Federal Fluminense BRA 0,55 0,66 0,76 0,68 0,64 0,76 0,66 0,62 0,65 0,67
52 University of the West Indies, Mona Campus JAM 0,47 0,63 0,69 1,25 0,68 0,68 0,58 0,52 0,60 0,67
53 Universidad Autonoma Metropolitana MEX 0,59 0,66 0,60 0,65 0,68 0,66 0,64 0,58 0,83 0,66
54 Universidade Federal de Uberlandia BRA 0,53 0,71 0,84 0,72 0,74 0,87 0,58 0,55 0,59 0,66
55 Universidade Federal de Campina Grande BRA 0,58 0,75 0,66 0,72 0,74 0,67 0,74 0,55 0,54 0,65
56 Universidade Federal do Para BRA 0,66 0,79 0,70 0,76 0,63 0,72 0,57 0,67 0,57 0,65
57 Universidad de los Andes, Venezuela VEN 0,60 0,79 0,61 0,71 0,56 0,55 0,59 0,64 0,75 0,64
58 Universidad del Valle COL 0,68 0,65 0,73 0,58 0,52 0,47 0,56 0,58 1,04 0,64
59 Universidad Nacional de Colombia COL 0,74 0,61 0,75 0,78 0,68 0,57 0,51 0,58 0,66 0,63
60 Universidad Simon Bolivar, Caracas VEN 0,55 0,73 0,72 0,72 0,62 0,53 0,44 0,67 0,69 0,63
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Se consideró universidad de tamaño medio aquellas que han publicado más de 1.500 
documentos científicos con visibilidad internacional entre 2003-2011. La primera universidad 
colombina es la Universidad de los Andes que a partir del 2008 viene generando una producción 
científica que se sitúa sobre la media del mundo (1 es la media del mundo). 
La Universidad de Antioquia se sitúa 42 posiciones más atrás, escoltada a una cierta distancia por 
la Universidad del Valle y la Nacional. En general, estas tres instituciones de educación superior 
muestran valores de impacto normalizado por debajo del mundo, con excepción del año 2010 en 




Tabla 6. Universidades de América Latina líderes en proporción de trabajos liderados que alcanzan la excelencia 
 
Umbral de producción más de 3000 documentos entre 2003-2011 
 
Fuente: SCImago Journal and Country Rank. Fuente de datos: Scopus 





















1 Universidad de la Republica URY 4697 63,66 50,71 0,96 0,58 10,15 59,53 4,74
2 Pontificia Universidad Catolica de Chile CHL 9170 44,98 50,20 1,06 0,59 11,10 59,60 4,33
3 Universidade Estadual de Campinas BRA 26407 22,15 38,43 0,84 0,51 7,93 62,27 4,21
4 Universidad de Chile CHL 13086 46,86 46,84 0,91 0,52 9,33 59,34 4,19
5 Universidade Federal de Santa Catarina BRA 9272 25,19 33,02 0,73 0,57 7,07 62,67 4,12
6 Universidad de Buenos Aires ARG 18323 40,99 53,58 0,94 0,55 9,00 62,44 3,97
7 Universidade de Sao Paulo BRA 71877 25,58 40,09 0,84 0,50 8,00 62,04 3,90
8 Universidade Federal do Rio Grande do Sul BRA 17689 25,15 38,09 0,80 0,50 7,53 61,71 3,86
9 Universidade Federal de Minas Gerais BRA 15674 24,66 37,80 0,82 0,56 7,69 62,79 3,83
10 Universidade Federal de Pelotas BRA 3219 19,38 25,82 0,86 0,83 8,17 56,82 3,75
11 Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN MEX 11270 38,60 45,17 0,97 0,65 9,18 57,14 3,70
12 Universidad Nacional de Cordoba ARG 5574 39,79 52,96 0,82 0,63 7,48 66,22 3,69
13 Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro BRA 4094 32,46 32,78 0,86 0,68 8,40 56,42 3,63
14 Universidade Federal de Santa Maria BRA 5713 15,49 24,91 0,68 0,75 6,02 67,86 3,58
15 Universidad de Puerto Rico PRI 7206 59,49 49,82 1,06 0,54 11,59 59,56 3,56
16 Universidade Federal de Sao Carlos BRA 7329 20,82 39,86 0,72 0,64 6,68 55,70 3,43
17 Universidad Nacional Autonoma de Mexico MEX 31607 40,44 48,05 0,79 0,56 7,51 60,07 3,32
18 Universidade Federal da Paraiba BRA 3727 15,70 24,66 0,72 0,69 6,45 56,02 3,29
19 Universidade Federal de Uberlandia BRA 3624 16,36 28,81 0,66 0,69 6,23 64,38 3,28
20 Universidade Estadual de Maringa BRA 4792 11,27 24,39 0,60 0,72 4,92 67,32 3,24
21 Universidade Federal do Ceara BRA 6364 24,29 34,21 0,73 0,65 6,66 60,80 3,15
22 Universidad de Concepcion CHL 5648 53,52 45,70 0,86 0,67 8,59 58,16 3,14
23 Universidade Federal do Rio de Janeiro BRA 22388 27,39 39,60 0,82 0,51 7,21 58,46 3,08
24 Universidade Federal da Bahia BRA 5073 24,76 31,82 0,75 0,64 7,01 53,72 2,92
25 Universidad Autonoma Metropolitana MEX 6320 26,99 38,64 0,66 0,59 6,32 56,03 2,88
26 Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul BRA 3656 24,75 32,00 0,88 0,69 7,12 56,65 2,87
27 Universidade Federal de Sao Paulo BRA 13724 19,78 40,61 0,81 0,78 6,77 61,21 2,78
28 Universidade Federal de Pernambuco BRA 7744 23,68 31,37 0,70 0,54 6,15 60,67 2,78
29 Universidade de Brasilia BRA 7604 26,75 32,98 0,72 0,55 6,33 56,75 2,62
30 Universidad Nacional de La Plata ARG 9575 42,62 45,90 0,79 0,65 6,67 61,40 2,61
31 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho BRA 23845 17,43 30,74 0,69 0,66 5,65 61,48 2,48
32 Universidade Federal Fluminense BRA 6203 24,88 34,53 0,67 0,57 5,84 54,15 2,46
33 Universidade Federal do Parana BRA 8365 23,47 31,40 0,67 0,57 5,22 59,10 2,42
34 Universidade Federal do Rio Grande do Norte BRA 4227 17,36 29,69 0,63 0,57 5,23 59,88 2,30
35 Universidade do Estado do Rio de Janeiro BRA 6853 24,15 36,45 0,87 0,63 7,41 53,12 2,18
36 Instituto Politecnico Nacional MEX 8350 28,95 32,50 0,62 0,62 5,07 56,54 2,07
37 Universidad Nacional de Colombia COL 6511 40,50 28,52 0,63 0,58 5,13 62,25 2,04
38 Universidade Estadual de Londrina BRA 3180 14,59 23,43 0,55 0,73 4,20 63,43 1,97
39 Universidad de Antioquia COL 3669 50,15 33,22 0,70 0,64 6,45 59,80 1,95
40 Universidade Federal de Lavras BRA 3432 12,33 11,57 0,47 0,90 3,14 54,25 1,71
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Si se ordenas las universidades de América Latina que alcanzan un nivel de producción científica superior a 3.000 documentos en el periodo 
2003-2011, se identifican 44 instituciones. En la Tabla 6 se muestran las primeras 40. Estas universidades se pueden considerar medianas y 
grandes, en términos de producción científica. 
Las instituciones han sido ordenas por la última columna (destacada con recuadro en rojo), la que corresponde la proporción de documentos 
liderados que alcanzan la excelencia. Este indicador muestra la capacidad de cada institución de generar investigación de excelencia a nivel 
mundial. El ranking es encabezado por universidades de Uruguay, Chile, Argentina y Brasil, las que logran indicadores sobre el 4% del total de su 
producción. La primera Universidad colombiana es la UNAL ubicada en la posición 37. La UdeA se ubica en posición 39 de este elenco, la que 
logra que cerca del 2% de su producción sea liderada y alcance la excelencia. 
Si se compara los indicadores que caracterizan ese primer grupo de universidades (posiciones 1 a 5 en el ranking de la Tabla 6), con la situación 
de la UdeA, se advierte: a) el tamaño de la producción no es una variable explicativa aún que pudiera darse la ley de los grandes números; b) la 
proporción de colaboración internacional no es una variable significativa pues se busca producción liderada; c) el porcentaje de producción en 
revistas Q1 es significativa para algunas instituciones (las brasileñas no parecen responder a esa variable); d) el impacto normalizado como 
indicador de tendencia central no es relevante para describir el comportamiento de los investigadores de elite; e) la proporción de documentos 
que alcanza la excelencia si es significativo pero debe cruzarse con liderazgo para determina si la capacidad está instalada en la propia 
universidad o se alcanza por asociación con otra que posee la capacidad. 
Finalmente, generar apoyos e incentivos para la crema genera Efecto Mateo, distanciando este grupo del comportamiento general de la 
comunidad. También estas políticas que favorecen a este grupo de excelente genera Efecto Demostración. Ellos son la prueba tangible que en 












Capítulo 3. Indicadores básicos de la 
producción científica de la UdeA y 
de los principales actores 











En este capítulo se caracterizan los principales indicadores 
cienciométricos de la Universidad de Antioquia. La 
universidad se analiza a nivel agregado, lo que permite un 
primer nivel de comparación con otros universidades del 
país y de la región. En el capítulo 4 el lector puede encontrar 
un análisis a nivel de áreas temáticas (grandes áreas del 
conocimiento) y en el capítulo 5 complementa el análisis con 
una mirada a nivel de categorías temáticas. 
Para enriquecer la comprensión de la UdeA, a partir de este 
capítulo se presentan también los indicadores 
cienciométricos que caracterizan a la Universidad Nacional 
(UNAL) y la Universidad de los Andes de Colombia 
(UNIANDES). La comparación ha sido una elección de las 
autoridades de la UdeA, la que el Grupo SCImago comparte 
plenamente, por considerarlas referentes útiles con los 
cuales medirse mediante comparaciones genéricas y 
competitivas. La UNAL para algunos efectos puede ser 
entendida como competidora de la UdeA y para otras actúa 
como institución socia, como se podrá apreciar más 
adelante en el capítulo 8, donde se analiza la colaboración 
científica. 
Los análisis presentados buscan ser realistas. Esta es una voz 
independiente y distante a la UdeA, que describe lo que se 
deduce de este tipo de indicadores y su consecuente 
análisis. Se recomienda completar la lectura de este informe 
con otras fuentes de información. El énfasis está puesto en 
una mirada estratégica que permita identificar fortalezas y 
oportunidades, y a partir de allí, generar información 
complementaria para la toma de decisiones, especialmente 
destinada revisar las políticas de investigación que le han 




Tabla 7. Indicadores básicos de la producción científica de la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
La producción científica colombiana con visibilidad internacional creció a un 443% durante el periodo observado (2003-2011). El sector 
universidades creció en forma más dinámica que Colombia, alcanzando un crecimiento de 483% entre 2003-2011. La UdeA creció en forma 
menos dinámica que el país y el sector, alcanzando un 335% en el mismo período. La UdeA pasó de aportar el 18,43% del total de la 
producción nacional en el 2003, a solo contribuir con el 13,93% el 2011. 
Aunque la Universidad muestra desde el 2004 una disminución en la proporción de trabajos publicados en colaboración internacional y en 
revistas de primer cuartil, el impacto normalizado alcanzado el 2011, supera el promedio de la Universidad y el de Colombia. Si bien el 
impacto normalizado por la UdeA el año 2011 permite estar optimista, este sitúa la calidad media de la producción científica de la Universidad 
un 16% bajo la media del mundo. El índice de especialización muestra que la UdeA es cada día más comprensiva, situándose en segundo lugar 
a nivel nacional, detrás de la UNAL. 
La UdeA, con un 1,95% de su producción de documentos liderados que alcanzan la excelencia en el periodo 2003-2011, se sitúa bajo el 
promedio de Colombia (2,21%). Sin embargo, en la UdeA, a lo largo del periodo observado, esta proporción crece aceleradamente, desde 
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2003 202 1096 18,43% 23,68% 44,55 38,12 0,54 0,84 4,46 64,36 0,99
2004 209 1333 15,68% 20,35% 52,15 45,93 0,69 0,82 5,85 60,29 1,95
2005 236 1569 15,04% 18,75% 51,69 42,37 0,50 0,87 3,85 59,32 1,28
2006 301 2047 14,70% 17,92% 50,83 35,55 0,82 0,82 7,51 62,79 2,39
2007 319 2432 13,12% 15,20% 48,59 37,62 0,71 0,78 6,15 58,93 1,62
2008 491 3438 14,28% 16,25% 49,69 33,81 0,63 0,84 5,99 58,04 1,24
2009 607 3994 15,20% 17,21% 50,41 25,70 0,66 0,74 5,72 59,97 1,73
2010 627 4614 13,59% 15,40% 50,72 31,42 0,71 0,70 8,71 61,08 2,68








25382 48,85 30,51 0,80
dato no 
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Tabla 8. Indicadores básicos de producción científica de instituciones situadas en el entorno próximo a la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 

























Universidad Nacional de Colombia Universidad 6511 22590 3,47 49,64 40,50 28,52 0,63 0,58 5,13 62,25 2,04
Universidad de Antioquia Universidad 3669 16956 4,62 55,71 50,15 33,22 0,70 0,64 6,45 59,80 1,95
Universidad de los Andes Universidad 2574 14490 5,63 54,93 57,58 40,83 1,23 0,65 13,42 51,90 2,19
Universidad del Valle Universidad 2118 7732 3,65 54,34 50,61 27,05 0,64 0,70 5,96 54,11 2,09
Pontificia Universidad Javeriana Universidad 1460 5102 3,49 45,96 44,32 26,10 0,58 0,70 5,86 59,38 1,19
Universidad Industrial de Santander Universidad 1292 5502 4,26 53,95 45,51 28,72 0,72 0,72 7,14 58,20 3,11
Universidad del Rosario Universidad 686 2935 4,28 49,27 35,13 32,80 0,63 0,82 6,67 52,33 1,19
Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia Otros 660 8112 12,29 78,79 79,70 60,61 1,36 0,93 14,42 40,15 4,45
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad 563 2587 4,60 46,00 47,42 27,35 0,74 0,75 7,40 50,98 1,69
Universidad del Norte Universidad 473 1307 2,76 38,27 48,63 24,31 0,91 0,80 6,65 60,04 1,53
Universidad del Cauca Universidad 436 1264 2,90 47,48 60,09 20,87 0,78 0,83 6,23 50,46 2,98
Universidad Tecnologica de Pereira Universidad 392 982 2,51 44,13 50,51 23,47 0,76 0,80 7,79 60,71 3,25
Instituto Nacional de Salud Biomédico 365 2445 6,70 75,89 47,67 36,44 0,81 0,95 6,89 49,04 1,10
Universidad de Caldas Universidad 343 1435 4,18 48,69 43,44 21,57 0,77 0,86 8,56 52,48 3,36
Universidad de Cartagena Universidad 339 1795 5,29 47,79 34,51 23,89 0,65 0,85 5,74 63,72 1,51
Universidad EAFIT Universidad 331 577 1,74 34,44 43,20 25,98 0,42 0,83 3,52 62,24 0,39
Ecopetrol S.A. Gobierno 322 599 1,86 31,68 40,68 17,08 0,55 0,96 5,15 50,00 0,43
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas Universidad 297 397 1,34 27,95 33,67 9,09 0,58 0,89 4,84 70,03 2,69
Universidad del Quindio Universidad 260 987 3,80 53,46 52,31 30,00 0,87 0,85 8,51 57,69 2,98
Universidad CES Universidad 253 799 3,16 53,36 35,57 19,37 0,54 0,91 4,10 49,41 0,82
Universidad de Cordoba Universidad 244 481 1,97 41,80 42,62 18,03 0,30 0,90 2,48 48,77 0,00
Universidad de La Sabana Universidad 243 497 2,05 39,09 37,86 23,05 0,49 0,87 3,56 55,56 0,44
Corporacion para Investigaciones Biologicas Otros 231 4027 17,43 87,88 59,74 64,07 1,39 0,93 16,88 48,05 7,79
Fundacion Instituto de Inmunologia de Colombia Biomédico 228 1648 7,23 88,16 14,04 70,61 0,59 0,94 1,75 81,58 1,32
Universidad El Bosque Universidad 222 1505 6,78 61,26 54,50 43,69 1,11 0,92 13,24 32,88 1,83
Fundacion Santa Fe de Bogota Biomédico 218 1455 6,67 54,13 44,50 38,99 0,92 0,92 10,60 47,25 1,84
Universidad del Tolima Universidad 213 937 4,40 53,52 56,34 29,58 1,05 0,85 11,96 42,72 4,31
Universidad de Pamplona Universidad 205 652 3,18 58,05 62,93 32,68 0,79 0,79 4,89 45,37 1,09
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia Universidad 201 300 1,49 35,32 43,28 14,93 0,30 0,92 1,12 59,20 0,56
Instituto Nacional de Cancerologia, Colombia Biomédico 193 3735 19,35 68,39 53,37 40,93 1,91 0,92 20,83 36,79 2,08
Hospital Universitario de San Vicente Fundacion Biomédico 179 535 2,99 44,69 22,35 23,46 0,66 0,93 2,79 47,49 0,56
Universidad Autonoma de Occidente Universidad 173 503 2,91 46,24 56,07 28,90 1,13 0,91 11,59 49,71 5,07
Universidad Militar Nueva Granada Universidad 165 235 1,42 34,55 35,15 23,64 0,32 0,83 2,26 47,88 0,00
Hospital Pablo Tobon Uribe Biomédico 158 851 5,39 48,73 36,08 29,75 1,05 0,93 9,55 31,65 1,27
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Biomédico 143 2326 16,27 85,31 66,43 59,44 1,67 0,97 17,48 55,94 4,20
Universidad del Magdalena Universidad 143 514 3,59 60,14 52,45 23,78 0,61 0,94 6,43 53,15 1,43
Universidad de Narino Universidad 140 318 2,27 50,71 60,71 21,43 0,42 0,90 1,53 42,14 0,76
Hospital Universitario San Ignacio Biomédico 135 847 6,27 45,93 42,22 28,15 0,83 0,92 10,08 45,93 1,55
Universidad Antonio Narino Universidad 135 1629 12,07 64,44 71,11 50,37 3,78 0,95 33,07 19,26 0,79
Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Universidad 133 451 3,39 60,90 60,15 28,57 0,81 0,92 7,87 54,14 2,36
Universidad Autonoma de Bucaramanga Universidad 131 632 4,82 56,49 38,93 22,90 0,58 0,89 4,88 54,96 1,63




El ambiente universitario permite generar análisis genéricos. Las instituciones situadas en el ambiente próximo pueden ser vista como 
competidoras (por recursos: profesores más capaces, mejores estudiantes, fondos públicos y privados, equipos de laboratorio). La UdeA es la 
segunda universidad del país en cantidad de producción científica. En la Tabla 8 se muestran instituciones de investigación colombianas de todos 
los sectores, de forma que algunas pueden ser vistas como eventuales socios y otras como potenciales competidoras. 
Si se mira la UdeA en impacto científico y se comparan de forma gruesa las citas por documento, la Universidad desciende en Colombia a la 
posición 15 en términos absoluto y 6 entre las universidades. La UNAL se sitúa por detrás de la UdeA. Sin embargo, dado las diferencias de 
especialización temática, este es un indicador que no se debe atribuir una importancia alta. 
La UdeA ocupa la posición 22 del país en proporción de la producción que recibe a lo menos una cita. Este es un indicador que habla de la 
relevancia del trabajo realizado en la Universidad para la comunidad científica nacional e internacional. Trabajos no citados se interpretan como 
trabajos que no fueron útiles para otros investigadores. 
En trabajos elaborados en colaboración internacional, la UdeA se sitúa en la posición 18 de este elenco y 15 en el contexto de las universidades. 
La UNAL se sitúa 10 puntos porcentuales por detrás y la UNIANDES casi 8 puntos por delante. 
Solo tres Universidades logran situarse por delante de la UdeA (33,22%) en proporción de trabajos publicados en Q1. Ellas son: Universidad 
Antonio Nariño (50,37%), Universidad del Bosque (43,69%), UNIANDES (40,83%). La UNAL solo publica un 29,53% de su producción en Q1. Esta 
es una fortaleza institucional que se recomienda cuidar mediante un adecuado diseño de políticas e incentivos a la investigación. 
La UdeA alcanzó entre 2003-2011 un impacto normalizado de un 30% por debajo de la media del mundo. Eso es un 10% por debajo de la media 
de Colombia y un 3% por debajo de las instituciones del sector Universidades de Colombia. La UdeA se sitúa en la posición 23 de las instituciones 
desplegadas en la Tabla 8. Diez instituciones colombianas logran impacto normalizado sobre la media del mundo (1 es la media del mundo – 
marcadas en verde). Cuatro de ellas son universidades, entre las que se encuentra la UNIANDES y otras de tamaño pequeño como la Universidad 
del Bosque que generó 222 documentos entre el 2003-2011, es altamente especializada (Índice de Especialización 0,92), alcanza una alta 
producción en excelencia (13,24%), pero solo un 1,83% de toda su producción alcanza la excelencia y es liderada por ellos. 
El 6,45% de la producción científica de la UdeA alcanzó la excelencia. Se espera que el 10% de su producción se encuentre en este nivel. La UNAL 
se sitúa 1,5 puntos por detrás, y la UNIANDES supera por 3,42 puntos los 10 esperados. Solo 5 universidades logran que su producción alcance 







En cuanto a porcentaje de documentos liderados que alcanzan la excelencia, la UdeA logró que 1,95% de su producción total lo alcance. Este es 
un valor distante del 6,45% de su producción que alcanza la excelencia. El delta que se produce entre estos dos valores, indica que la diferencial 
corresponde a producción en donde la UdeA participa pero no tiene el liderazgo. Este indicador habla de las capacidades propias, las residentes 
en el capital humano de la propia Universidad. En este indicador la UNAL y la UNIANDES se sitúan por delante de la UdeA, al igual que lo hacen 
otras 10 universidades de menor entidad, entre las que se destacan la Universidad del Valle y la Industrial de Santander. 
Así como se reconoce en la UdeA posee una fortaleza en la proporción de trabajos publicados en Q1, sus debilidades radican en el impacto 
medio normalizado y en la proporción de trabajos liderados que alcanzan la excelencia. En los indicadores de calidad, la UdeA se muestra en 




Tabla 9. Indicadores básicos de la producción científica de UNAL 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
La UNAL crece respecto de Colombia y mantiene su contribución relativa al sector, frente a una UdeA que perdió 8 puntos en el mismo período 
en el sector universidades. 
La UNAL muestra un alto nivel de colaboración internacional, que la sitúa 20 puntos por sobre el promedio de Colombia y 11 puntos por sobre 
la UdeA (50,15%). Esta es una fortaleza de la UNAL. 
La UNAL muestra una caída acelerada de la proporción de documentos publicados en revistas Q1. Como se verá más adelante, una de las 
explicaciones de esta caída es la muy alta proporción de trabajos publicados en revistas indizadas internacionalmente que se editan en la propia 
Universidad, las que muestran unos niveles de endogamia inaceptables. La UdeA, no está liberada de esta misma mala práctica. La caída en Q1 
viene acompañada de una caída del impacto normalizado. 
La UNAL evoluciona a lo largo de los años observados volviéndose más comprensiva, incorporando producción en una mayor cantidad de 
categorías científicas (0,65 para el 2011). 
En el periodo observado la producción de la UNAL que alcanza la excelencia disminuye a la mitad, pasando del 8,75% el 2003 a solo el 4,27% el 
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2003 245 1096 22,35% 28,72% 50,20 42,04 0,74 0,78 8,75 56,33 3,75
2004 282 1333 21,16% 27,46% 43,26 42,55 0,61 0,79 5,11 59,22 2,19
2005 336 1569 21,41% 26,69% 42,26 44,05 0,75 0,78 6,37 57,14 2,87
2006 526 2047 25,70% 31,31% 46,46 35,26 0,78 0,73 6,07 57,09 1,62
2007 618 2432 25,41% 29,44% 44,01 34,14 0,68 0,69 5,40 55,83 2,19
2008 914 3438 26,59% 30,25% 35,78 28,34 0,57 0,75 4,30 62,04 2,03
2009 1089 3994 27,27% 30,87% 40,31 22,87 0,51 0,69 4,41 65,01 1,33
2010 1239 4614 26,85% 30,43% 37,37 21,87 0,58 0,67 5,50 64,65 2,39








25382 48,85 30,51 0,8
dato no 
disponible a  




Tabla 10. Indicadores básicos de la producción científica de UNIANDES 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
La UNIANDES gana contribución relativa respecto a Colombia y al sector, aportando el 10,8% de la producción científica del país. 
La UNIANDES muestra un alto nivel de colaboración internacional. Si se considera el promedio del país, que la sitúa 9 puntos por sobre el 
promedio de Colombia y 7,4 puntos por sobre la UdeA (50,15%). Esta es una fortaleza de la UNIANDES. 
UNIANDES alcanza un impacto normalizado por sobre el promedio del mundo y se sitúa primera de Colombia en las universidades de mayor 
tamaño. Entre otras razones que explican estas diferencias son: calidad del capital humano avanzado que investiga; selecciona bien con quien 
realiza colaboración internacional; focaliza su producción en Q1 (dimensión que muestra un fuerte crecimiento en el periodo observado en el 
cual gana 6 puntos); evita publicar en revistas nacionales, especialmente las editadas por la propia universidad; todo lo cual la ayuda a alcanza la 
excelencia. 
La UNIANDES evoluciona a lo largo de los años observados, volviéndose más comprensiva, incorporando producción en una mayor cantidad de 


































2003 73 1096 6,66% 8,56% 65,75 38,36 0,71 0,90 8,45 56,16 4,23
2004 120 1333 9,00% 11,68% 65,83 43,33 0,85 0,89 8,41 51,67 1,87
2005 160 1569 10,20% 12,71% 57,50 49,38 0,77 0,85 7,64 53,75 0,69
2006 172 2047 8,40% 10,24% 58,72 46,51 1,21 0,85 12,93 56,40 2,72
2007 266 2432 10,94% 12,67% 57,14 40,98 0,88 0,80 12,97 58,65 2,93
2008 351 3438 10,21% 11,62% 54,42 37,04 1,18 0,80 11,15 53,56 1,08
2009 423 3994 10,59% 11,99% 56,74 38,77 0,99 0,75 11,73 51,30 2,79
2010 484 4614 10,49% 11,89% 53,51 36,16 1,23 0,75 14,29 53,31 1,69








25382 48,85 30,51 0,8
dato no 
disponible a  





En el periodo observado la producción de la UNIANDES que alcanza la excelencia crece más del doble, pasando del 8,45% el 2003 a 19,82% el 
2011. La producción liderada que alcanza la excelencia experimenta una tendencia inversa pasando del 4,23% en 2003 al 2,53% en 2011. Esto 
indica que la Universidad ha elegido el camino de colaborar en investigaciones internacionales de excelencia, en donde el liderazgo de las 
mismas está localizado en instituciones fuera de Colombia. 
La evolución de los diferentes indicadores globales que caracterizan la investigación científica generada por la UNIANDES, evidencian que 
detrás de los resultados observados existe una estrategia que está dando frutos. Esta estrategia logra mostrar resultados de clase mundial 
mediante una adecuada gestión de la colaboración internacional. De cara a lograr mejores posiciones en los ranking y en los procesos de 
acreditación institucional y de programas. La UNIANDES avanza en cantidad y calidad con desplegando una estrategia acertada. Otra cosa es si 
esa calidad radica en capacidades instaladas en la Universidad o se logra por asociación. 
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Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
La proporción de la producción científica que la UdeA aporta a Colombia decrece a lo largo del 
periodo, mientras las generadas por la UNAL y la ANIANDES crecen. La diferencia de estas dos 
últimas instituciones es que la primera crece entre otras razones por abuso de la publicación 





Tabla 11. Tipos documentales de la UdeA por años 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
Los artículos de investigación representan el 82,3% de la producción total de la UdeA el 2011. No 
crecen con el mismo dinamismo las ponencias a congresos y artículos de revisión, como lo hacen 
los artículos de investigación. Estas tres tipologías documentales (artículos de investigación, de 
revisión y ponencias a congresos), constituyen el subconjunto de producción citable, utilizada 
para el cálculo de algunos indicadores. Las demás tipologías documentales no son mayormente 




Tabla 12. Tipos documentales por área temática de la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
En general la producción que registra la UdeA en la mayoría de las áreas temáticas muestra una 
distribución normal en las diversas tipologías documentales. Solo cabe mencionar que medicina y 
artes y humanidades muestra una proporción un tanto elevada de reviews, y ciencias de la 




Tabla 13. Idioma de publicación de la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
El 63% de la producción de la UdeA se comunica en inglés, preferentemente en revistas editadas 
fuera de Colombia. Estos trabajos generaron a lo largo del periodo observado un promedio de 
6,49 citas por documento. 
El 37% restante, prácticamente se comunica en español, generando en promedio 0,84 citas por 
documento publicado. Estos trabajos se publicaron en revistas que Publindex clasifica en A1, y 
que en una proporción significativa se editan en Colombia. 
Queda de manifiesto que a nivel agregado de la UdeA, publicar en español genera unos niveles de 
visibilidad muy descendidos, respecto de publicar en inglés. También se observa que otros 
idiomas casi no tienen relevancia estadística y que los resultados de publicar en portugués 




Tabla 14. Idioma de publicación por área temática de la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
La preferencia del uso del español por sobre otros idiomas se concentra en Economía, Artes y 
Humanidades y Veterinaria. En el caso de la economía vale la pena preguntarse porque se publica 
en español: ¿Por qué existen revistas nacionales en A1?, ¿Por qué los trabajos fueron rechazados 
en revistas internacionales de la especialidad?, o ¿Por qué se confunde comunicar resultados a 
audiencias investigadoras con audiencias profesionales? En este último caso, se debieran generar 
otro tipo de comunicaciones que se deriven de los artículos de investigación. 
Por el contrario existen algunas áreas muy relevantes en proporción de publicaciones (parte más 
alta de la Tabla 14) como lo son Física y Astronomía, Ciencia de los Materiales y Química, donde la 






Dado que el idioma de publicación incide tan significativamente en los impactos alcanzados, se 
sugiere generar políticas, incentivos y apoyos para facilitar la publicación de los resultados en el 










Capítulo 4. Distribución por áreas 
temáticas de la producción 
científica de la UdeA y de los 
principales actores universitarios 









En este Capítulo 4: Distribución por áreas temáticas de la 
producción científica de la UdeA y de los principales actores 
universitarios en el contexto nacional, se realiza una primera 
aproximación a un análisis temático del performance de la 
UdeA, así como de sus principales competidoras. Se utiliza la 
clasificación por áreas temáticas de Scopus. Este primer 
nivel de análisis temático, discrimina los siguientes 27 
apartados: Agricultural and Biological Sciences, Arts and 
Humanities, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, 
Business, Management and Accounting, Chemical 
Engineering, Chemistry, Computer Science, Decision 
Sciences, Dentistry, Earth and Planetary Sciences, 
Economics, Econometrics and Finance, Energy, Engineering, 
Environmental Science, General – Multidisciplinary, Health 
Professions, Immunology and Microbiology, Materials 
Science, Mathematics, Medicine, Neuroscience, Nursing, 
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics, Physics and 
Astronomy, Psychology, Social Sciences. 
Adicionalmente, se valora el desempeño de la investigación 
por áreas, identificando áreas como: fortaleza, emergentes, 
con potencial y promesas. El mismo ejercicio se realiza con 
la Universidad Nacional y Universidad de los Andes. 
El Capítulo 4 se complementa con el siguiente, en donde el 





Tabla 15. Indicadores básicos de la producción científica de la UdeA por área temática 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
En este análisis se identifican áreas que son: fortaleza (muestran indicadores de calidad y excelencia sobre la media del mundo y tienen un 
tamaño relevante), emergentes (muestran indicadores de calidad y excelencia notables y tienen un tamaño moderado), áreas con potencial 
(muestran indicadores de calidad y excelencia notables y tienen un tamaño pequeño) y áreas que constituyen promesas (muestran indicadores 
de calidad y excelencia a una distancia no mayor a 10% por debajo de la media del mundo, independientemente del tamaño relativo dentro de la 
UdeA).Decision Sciences. Muestra resultados notables en todos los indicadores de calidad, sin embargo la producción acumulada entre 2003-
2011 es de solo 7 documentos. Menos de un documento por año. Es un área emergente; sin embargo, su reducido tamaño no permite 


























Decision Sciences 7 0,19% 57,14 85,71 0,80 1,00 14,29 2,00 28,57 1,00 14,29
Materials Science 314 8,56% 72,93 59,55 1,14 32,00 10,19 182,00 57,96 16,00 5,10
Energy 20 0,55% 70,00 80,00 1,69 3,00 15,00 11,00 55,00 1,00 5,00
Engineering 317 8,64% 46,69 23,66 0,58 16,00 5,05 206,00 64,98 9,00 2,84
Computer Science 36 0,98% 69,44 38,89 1,00 2,00 5,56 10,00 27,78 1,00 2,78
Social Sciences 81 2,21% 33,33 24,69 0,45 3,00 3,70 58,00 71,60 2,00 2,47
Psychology 43 1,17% 53,49 30,23 0,63 2,00 4,65 20,00 46,51 1,00 2,33
Physics and Astronomy 346 9,43% 76,30 40,75 1,15 37,00 10,69 156,00 45,09 8,00 2,31
Chemistry 219 5,97% 67,12 32,88 0,76 15,00 6,85 125,00 57,08 5,00 2,28
Mathematics 98 2,67% 63,27 41,84 0,69 5,00 5,10 42,00 42,86 2,00 2,04
Medicine 1265 34,48% 35,02 26,32 0,62 65,00 5,14 878,00 69,41 25,00 1,98
Immunology and Microbiology 324 8,83% 62,04 37,35 0,79 21,00 6,48 158,00 48,77 4,00 1,23
Environmental Science 96 2,62% 82,29 76,04 1,17 16,00 16,67 35,00 36,46 1,00 1,04
Chemical Engineering 212 5,78% 54,72 50,94 0,84 16,00 7,55 133,00 62,74 2,00 0,94
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 115 3,13% 63,48 23,48 0,66 6,00 5,22 67,00 58,26 1,00 0,87
Veterinary 124 3,38% 17,74 8,06 0,29 3,00 2,42 89,00 71,77 1,00 0,81
Agricultural and Biological Sciences 560 15,26% 44,11 26,07 0,52 20,00 3,57 342,00 61,07 4,00 0,71
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 393 10,71% 52,93 17,56 0,57 21,00 5,34 212,00 53,94 1,00 0,25
General 24 0,65% 87,50 87,50 1,79 5,00 20,83 6,00 25,00 0,00 0,00
Earth and Planetary Sciences 26 0,71% 100 69,23 0,96 3,00 11,54 8,00 30,77 0,00 0,00
Neuroscience 52 1,42% 78,85 46,15 0,91 2,00 3,85 18,00 34,62 0,00 0,00
Dentistry 41 1,12% 26,83 43,90 0,67 2,00 4,88 29,00 70,73 0,00 0,00
Health Professions 15 0,41% 60,00 40,00 0,55 0,00 0,00 8,00 53,33 0,00 0,00
Nursing 26 0,71% 38,46 15,38 0,15 0,00 0,00 22,00 84,62 0,00 0,00
Economics, Econometrics and Finance 15 0,41% 13,33 0,00 0,14 0,00 0,00 9,00 60,00 0,00 0,00
Arts and Humanities 41 1,12% 21,95 2,44 0,13 0,00 0,00 36,00 87,80 0,00 0,00
Business, Management and Accounting 15 0,41% 53,33 0,00 0,07 0,00 0,00 8,00 53,33 0,00 0,00
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Material Sciences. Es una fortaleza de la UdeA. Con una producción significativa (214 documentos), explica una proporción significativa del 
esfuerzo investigador de la Universidad (8,56%), muestra buenos proxis de calidad (alta colaboración internacional, alta proporción de 
publicación en Q1). El impacto normalizado se sitúa un 14% sobre la media del mundo. La proporción de su producción que alcanza la excelencia 
se sitúa sobre el 10% de su producción total en este campo. A su vez, más de la mitad de la producción que alcanza la excelencia, es liderada en 
la propia Universidad (5,1% del total). Vale la pena invertir recursos en ella. 
Energy. Es un área con potencial, de tamaño medio, que produce en promedio más de dos documentos por año. Muestra indicadores de calidad 
extraordinarios: impacto normalizado un 69% sobre la media del mundo, un 15% de su producción alcanza la excelencia, y un 5% de la 
producción es además liderada en la UdeA. Vale la pena invertir recursos en ella. Muestra credenciales que le permiten acceder a fuentes 
internacionales de financiamiento. 
Engineering. Es un área temática de tamaño relevante (8,64% del esfuerzo investigador) que muestra indicadores de calidad descendidos 
respecto de la Universidad en su conjunto y del país. Con el 23,66% de su producción comunicada en revistas Q1, logra un impacto medio 
normalizado un 42% por debajo de la media de la Ingeniería en el mundo, solo un 5% de sus trabajos alcanzan la excelencia y casi la mitad de 
ellos es en producción no liderada por investigadores de la UdeA. Es un área que se requiere revisar si la prioridad es la asistencia técnica o la 
investigación. 
Compueter Science. Es un área promesa. Si bien su impacto normalizado está en la media del mundo, su tamaño es mediano-pequeño y no 
alcanza indicadores de excelencia. 
Social Sciences. Es un área muy descendida en todos los indicadores y que muestra unos niveles de productividad que no se condicen con el 
número de académicos que cultivan estas disciplinas en la Universidad. Se recomienda elegir con cuidado las revistas a través de los cuales se 
comunican los resultados de investigación. 
Psychology. Muestra indicadores algo mejores que el promedio de las ciencias sociales. Se destaca su nivel de producción en colaboración 
internacional. Está afectada por el alto número de revistas en el campo de Psicología editadas en Colombia y clasificadas por Publindex en A1. 
Physics and Astronomy. Es un área que se debate entre potencial y promesa, explica una proporción significativa del esfuerzo investigador de la 
Universidad (9,43%). Si bien muestra un impacto normalizado un 15% sobre la media del mundo y un 10,69% de su producción alcanza la 
excelencia, sin embargo muestra un bajo nivel de excelencia liderada. 
Chemestry. Es un área temática de tamaño relevante (6% del esfuerzo investigador) que muestra indicadores de calidad descendidos respecto de 
la Universidad en su conjunto y del país. El 32,88% de su producción comunicada en revistas Q1, logra un impacto medio normalizado un 24% por 
debajo de la media de la química en el mundo, un 8,85% de sus trabajos alcanzan la excelencia y un 2,28% del total es producción liderada por 
investigadores de la UdeA que alcanza la excelencia. 
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Mathematics. Es un área temática pequeña en la Universidad, donde la colaboración internacional y la proporción de producción en Q1 
muestran valores elevados. Sin embargo, los indicadores de calidad están descendidos. 
Medicine. Es el área temática donde la UdeA despliega su mayor esfuerzo investigador, generando el 34,5% de la producción institucional. La 
concentración de la actividad investigadora en medicina se sitúa por sobre el esfuerzo mostrado por Colombia en su conjunto (19,66% del total 
de la producción nacional el 2011). Si bien al mirar al interior de esta área temática, se identifican especialidades médicas que alcanzan niveles de 
calidad y excelencia elevados, en general la producción de medicina muestra indicadores de calidad moderados (impacto normalizado 0,62, 
excelencia 5,10% de la producción, excelencia liderada 2% de la producción). 
Immunology and Microbiology. Área básica relacionada con la medicina. Muestra indicadores proxis de calidad más altos que los alcanzados por 
medicina. Sin embargo la excelencia liderada solo la alcanzan con el 1,2% de su producción. 
Environmental Sciences. Es un área promesa relativamente pequeña en la universidad (2,6% de la producción total), que muestra un alto nivel 
de colaboración internacional, alto nivel de producción en Q1, un impacto normalizado un 17% sobre la media del mundo, pero solo el 1% de su 
producción liderada alcanza la excelencia.  
Chemical Engineering. Si bien el área logra publicar el 51% de su producción en revistas de Q1, su impacto normalizado esta descendido respecto 
del mundo. 
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics. Si bien el área tiene un 63,5% de trabajos en colaboración internacional, esto no se logra traducir 
en indicadores de calidad.  
General. No se analiza pues corresponde a publicaciones realizadas en revistas como Natura, Science o Procedimos of National Academy of 
Science. De allí su alto impacto, y temáticamente corresponde a un conjunto no definido de áreas temáticas. En todo caso publicar en estas 
revistas es extraordinariamente meritorio. 
Earth and Planetary Sciences. Un área promesa. Toda la producción es en colaboración internacional, el 68% se publica en primer cuartil, 
impacto normalizado relativamente cerca de la media del mundo y excelencia sobre el 11,4%. Sin embargo un no logra producir trabajos de 
excelencia liderados localmente. 
Otras áreas temáticas no se analizan pues, con excepción de Bioquímica, Gentica y Biologia Molecular que concentra más del 10% del esfuerzo 




Tabla 16. Indicadores básicos de la producción científica de la UNAL por área temática 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
La Ingeniería Química representa una fortaleza en la UNAL. 
Son áreas emergentes: Energía, Enfermería, Teoría de Decisiones, Matemáticas, Ingeniería, Ciencias de la Tierra y Planetarias, y Ciencias del Ambiente. 



























Energy 68 1,04% 57,35 70,59 1,63 14 20,59 39 57,35 9 13,24
Nursing 31 0,48% 29,03 19,35 0,30 2 6,45 22 70,97 2 6,45
Decision Sciences 17 0,26% 58,82 64,71 0,52 1 5,88 10 58,82 1 5,88
Chemical Engineering 306 4,70% 42,16 44,77 1,07 28 9,15 193 63,07 17 5,56
Mathematics 413 6,34% 42,86 35,35 0,72 32 7,75 271 65,62 20 4,84
Engineering 790 12,13% 42,15 26,46 0,82 60 7,59 544 68,86 37 4,68
Materials Science 353 5,42% 53,54 59,49 0,77 23 6,52 214 60,62 11 3,12
Computer Science 232 3,56% 56,47 28,02 0,90 20 8,62 151 65,09 7 3,02
Earth and Planetary Sciences 183 2,81% 72,13 48,63 0,94 20 10,93 78 42,62 4 2,19
Chemistry 480 7,37% 37,50 20,21 0,52 18 3,75 280 58,33 9 1,88
Immunology and Microbiology 243 3,73% 46,50 27,98 0,69 10 4,12 103 42,39 4 1,65
Physics and Astronomy 710 10,90% 47,46 27,18 0,66 30 4,23 461 64,93 9 1,27
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 570 8,75% 42,28 25,44 0,50 14 2,46 296 51,93 7 1,23
Arts and Humanities 118 1,81% 19,49 7,63 0,18 2 1,69 100 84,75 1 0,85
Social Sciences 241 3,70% 25,72 17,43 0,23 3 1,24 200 82,99 2 0,83
Agricultural and Biological Sciences 1221 18,75% 43,57 24,90 0,64 44 3,60 672 55,04 9 0,74
Environmental Science 215 3,30% 68,84 64,19 1,21 21 9,77 85 39,53 1 0,47
Medicine 1079 16,57% 31,70 23,63 0,46 36 3,34 669 62,00 4 0,37
Dentistry 9 0,14% 33,33 22,22 1,82 1 11,11 4 44,44 0 0,00
General 38 0,58% 47,37 65,79 0,75 4 10,53 13 34,21 0 0,00
Health Professions 12 0,18% 66,67 58,33 0,55 1 8,33 5 41,67 0 0,00
Veterinary 125 1,92% 37,60 18,40 0,62 6 4,80 64 51,20 0 0,00
Psychology 60 0,92% 23,33 5,00 0,29 2 3,33 48 80,00 0 0,00
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 121 1,86% 45,45 28,93 0,66 4 3,31 66 54,55 0 0,00
Business, Management and Accounting 71 1,09% 49,30 11,27 0,43 2 2,82 49 69,01 0 0,00
Neuroscience 57 0,88% 52,63 38,60 0,61 1 1,75 21 36,84 0 0,00
Economics, Econometrics and Finance 59 0,91% 20,34 13,56 0,33 1 1,69 45 76,27 0 0,00
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Tabla 17. Indicadores básicos de la producción científica de la UNIANDES por área temática 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
Son una fortaleza de la UNIANDES: inmunología y microbiología, ingeniería, medicina,  
Son áreas emergentes: economía, econometría y finanzas, ciencias de la tierra y planetarias, matemáticas, ciencias del ambiente, agricultura y ciencias 



























Immunology and Microbiology 74 2,87% 44,60 18,92 1,14 10 13,51 33 44,59 5 6,76
Engineering 224 8,70% 55,80 31,25 1,05 25 11,16 137 61,16 11 4,91
Medicine 236 9,17% 59,32 31,36 1,06 27 11,44 101 42,80 10 4,24
Decision Sciences 24 0,93% 58,33 58,33 0,91 3 12,50 14 58,33 1 4,17
Economics, Econometrics and Finance 74 2,87% 48,65 39,19 0,76 8 10,81 51 68,92 3 4,05
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 122 4,74% 63,94 27,87 0,88 10 8,20 48 39,34 4 3,28
Earth and Planetary Sciences 66 2,56% 87,88 60,61 1,45 13 19,70 22 33,33 2 3,03
Chemical Engineering 77 2,99% 48,05 42,86 0,93 5 6,49 40 51,95 2 2,60
Computer Science 127 4,93% 56,69 19,69 0,69 7 5,51 76 59,84 3 2,36
Business, Management and Accounting 87 3,38% 47,13 33,33 0,55 3 3,45 60 68,97 2 2,30
Mathematics 277 10,76% 80,15 54,87 1,38 38 13,72 111 40,07 5 1,81
Environmental Science 111 4,31% 65,77 72,97 1,12 9 8,11 51 45,95 2 1,80
Agricultural and Biological Sciences 297 11,54% 70,04 51,52 1,08 35 11,78 130 43,77 5 1,68
Social Sciences 193 7,50% 31,09 28,50 0,70 11 5,70 146 75,65 3 1,55
Materials Science 80 3,11% 41,25 40,00 0,46 5 6,25 59 73,75 1 1,25
Arts and Humanities 90 3,50% 30,00 14,44 0,39 1 1,11 74 82,22 1 1,11
Physics and Astronomy 543 21,10% 84,90 72,38 2,58 145 26,70 127 23,39 4 0,74
General 21 0,82% 85,71 100 2,60 7 33,33 3 14,29 0 0,00
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 21 0,82% 61,90 38,10 1,59 4 19,05 4 19,05 0 0,00
Neuroscience 17 0,66% 82,35 35,29 0,72 2 11,76 6 35,29 0 0,00
Energy 21 0,82% 76,19 57,14 0,92 2 9,52 5 23,81 0 0,00
Chemistry 143 5,56% 32,87 10,49 0,37 2 1,40 78 54,55 0 0,00
Dentistry 4 0,16% 100 100 1,47 0 0,00 1 25,00 0 0,00
Psychology 45 1,75% 24,44 17,78 0,25 0 0,00 32 71,11 0 0,00
Veterinary 5 0,19% 20,00 20,00 0,36 0 0,00 4 80,00 0 0,00
Nursing 2 0,08% 0,00 50,00 0,03 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Health Professions 1 0,04% 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 100 0 0,00
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Tabla 18. Evolución de la distribución temática de la producción científica de la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
Se recomienda leer la Tabla 18 conjuntamente con el Gráfico 3 situado en la página siguiente, los 
que en su conjunto permiten apreciar por una parte las áreas temáticas en que la UdeA concentra 
su esfuerzo investigador, así como la evolución de estos énfasis relativos respecto de aquellas 
áreas que han evolucionado creciendo de forma más dinámica dentro de la Universidad. 
En términos absolutos las áreas que mayor aporte realizan a la producción de la UdeA son: 
medicina; agricultura y ciencias biológicas; bioquímica, genética molecular y biología; ingeniería, 
ciencias de los materiales. En definitiva, se identifica un área biomédica con las ciencias básicas 
que lo acompañan, un área agrícola y la biología básica que lo acompaña, y un campo relacionado 
con distintas especialidades de la ingeniería. Este perfil se asemeja al perfil de Colombia y en 
general al perfil de otros países de tamaño y desarrollo equivalente o mayor en América Latina. 
La columna posición relativa muestra la posición que ocupa la UdeA en cada área temática en el 
conjunto de instituciones colombianas. Es así como la UdeA es la institución que más produce en: 
medicina; inmunología y microbiología; odontología; profesionales de la salud. Además de ser 
segunda en un conjunto de campos complementarios como: bioquímica y genética molecular; 
neurociencia, enfermería, y farmacología. Esto permite afirmar que la UdeA es la líder en tamaño 
a nivel nacional en el área biomédica. Como se señaló anteriormente, en el campo de las 
ingenierías y de la agronomía y ciencias biológicas alcanza la segunda posición nacional. 
  




Agricultural and Biological Sciences 14 28 27 29 41 91 113 114 103 2
Arts and Humanities 0 2 0 6 0 7 5 7 14 3
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 27 29 21 35 39 45 61 69 67 2
Business, Management and Accounting 0 0 0 0 0 4 5 6 0 6
Chemical Engineering 0 14 17 12 12 27 45 43 42 2
Chemistry 8 17 16 16 19 20 40 38 45 2
Computer Science 1 1 0 4 3 4 8 7 8 8
Decision Sciences 0 1 0 1 1 0 0 1 3 4
Dentistry 4 2 4 2 2 5 6 13 3 1
Earth and Planetary Sciences 0 1 1 1 4 5 2 6 6 8
Economics, Econometrics and Finance 0 1 0 0 2 2 5 4 1 7
Energy 0 0 1 2 4 0 3 5 5 5
Engineering 19 10 9 8 7 58 70 70 66 2
Environmental Science 1 5 2 8 7 16 20 15 22 3
Health Professions 0 2 0 1 1 1 1 3 6 1
Immunology and Microbiology 18 23 21 30 27 37 54 55 59 1
Materials Science 22 19 18 27 28 33 51 53 63 2
Mathematics 9 5 3 9 7 13 18 13 21 3
Medicine 89 80 97 137 119 160 169 196 218 1
Multidisciplinary 1 0 3 3 0 2 7 3 5 3
Neuroscience 5 6 3 4 4 2 4 12 12 2
Nursing 0 1 4 5 3 0 2 4 7 2
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 9 7 7 7 7 10 18 20 30 2
Physics and Astronomy 19 26 28 39 47 35 54 42 56 4
Psychology 6 2 3 5 13 2 4 4 4 4
Social Sciences 1 1 4 2 4 14 15 18 22 4
Veterinary 1 2 3 0 1 33 27 32 25 2
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Gráfico 3. Evolución de la distribución temática de la producción científica de la UdeA 2003-2011 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
Las áreas que a lo largo del periodo observado crecen con mayor fuerza son agricultura y ciencias 
biológicas, así como un conjunto de áreas que el año 2003 casi no mostraban producción y que el 
2011 si bien ha crecido mucho, su proporción de aportación a la universidad aún es pequeña. Tal 
situación explica las áreas que experimentan decrecimiento de su aportación relativa. 
Las áreas que decrecen en términos de aportación relativa son: bioquímica, genética molecular y 
biología; ciencias de la tierra y planetarias; economía, econometría y finanzas; medicina de forma 
significativa; y física y astronomía. Este patrón de decrecimiento es habitual y no debe mover a 
preocupación. Se trata de ciencias que más tempranamente lograron consolidar su investigación. 
Con el paso del tiempo la Universidad, al igual que el país y la región ha ido abriendo nuevos 
campos de investigación, que hacen percibir este decrecimiento relativo en las áreas que se 
pudieran denominar clásicas. 
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Gráfico 4. Perfil temático de la UdeA 
 
Documentos el 2003 - representación relativa    Documentos el 2011 - representación relativa 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
Como ya se observara en el análisis de la Tabla 18 y del Gráfico 3, la UdeA mantiene una fortaleza en términos de esfuerzo investigador en la 
medicina y las ciencias relacionadas. Asimismo, en el periodo comparado se expande fuertemente el esfuerzo investigador en agronomía, 
seguido por, bioquímica, inmunología, química, física, ingeniería, ingeniería química, ciencias de los materiales y ciencias ambientales. En síntesis, 
la Universidad mantiene su esfuerzo en la macrocategoría ciencias de la salud y lo expande en las macrocategorías ciencias agronómicas y de la 




Impacto normalizado el 2003 - representación relativa   Impacto normalizado el 2011 - representación relativa 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
AGR Agricultural and Biological Sciences DEC Decision Sciences GEN General - Multidisciplinary NUR Nursing 
ART Arts and Humanities DEN Dentistry HEA Health Professions PHA Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutics MOL Biochemistry, Genetics, Molecular Biology EAR Earth and Planetary Sciences IMM Immunology and Microbiology 
BUS Business, Management and Accounting ECO Economics, Econometrics and Finance MAR Materials Science PHY Physics and Astronomy 
CHEM Chemical Engineering ENE Energy MAT Mathematics PSY Psychology 
CHE Chemistry ENG Engineering MED Medicine SOC Social Sciences 
COM Computer Science ENV Environmental Science NEU Neuroscience VET Veterinary 
 
Las áreas temáticas en las cuales la UdeA alcanzaba mayor impacto normalizado el año 2003 se mueven de la veterinaria a energía, ciencias de la computación, 
física y matemáticas. Sin embargo, estos logros se deben poner en el contexto del esfuerzo investigador que en cada una de estas áreas la Universidad 
despliega, el que se visualiza en las dos representaciones radiales iniciales del Gráfico 4.  
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Gráfico 5. Perfil temático de la UNAL 
 
Documentos el 2003 - representación relativa    Documentos el 2011 - representación relativa 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
La Universidad Nacional de Colombia muestra un perfil donde la biomedicina, la agronomía y las ingenierías mantienen una importancia relativa 
desde el 2003. Sin embargo, es posible apreciar una contracción en el esfuerzo investigador en medicina, física y matemáticas, así como una 
expansión en las ciencias agronómicas e ingeniería.  
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Impacto normalizado el 2003 - representación relativa    Impacto normalizado el 2011 - representación relativa 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
AGR Agricultural and Biological Sciences DEC Decision Sciences GEN General - Multidisciplinary NUR Nursing 
ART Arts and Humanities DEN Dentistry HEA Health Professions PHA Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutics MOL Biochemistry, Genetics, Molecular Biology EAR Earth and Planetary Sciences IMM Immunology and Microbiology 
BUS Business, Management and Accounting ECO Economics, Econometrics and Finance MAR Materials Science PHY Physics and Astronomy 
CHEM Chemical Engineering ENE Energy MAT Mathematics PSY Psychology 
CHE Chemistry ENG Engineering MED Medicine SOC Social Sciences 
COM Computer Science ENV Environmental Science NEU Neuroscience VET Veterinary 
 
La UNAL muestra fuertes variaciones en las áreas temáticas con mayor impacto normalizado. Áreas que tienen muy poca producción decrecen, 
como veterinaria y teoría de decisiones. En tanto, mejora el impacto normalizado relativo en energía, ingeniería, química, administración y 
ciencia de los materiales.  
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Gráfico 6. Perfil temático de la UNIANDES 
 
Documentos el 2003 - representación relativa    Documentos el 2011 - representación relativa 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
 
La Universidad de los Andes, entre el 2003 y el 2011 redujo el esfuerzo investigador desplegado en: matemáticas, agronomía, ingeniería, ciencias 
de la computación, ciencias de los materiales, medicina, artes y humanidades, y ciencias sociales, así como y expandió su esfuerzo relativo en 
física y astronomía. El perfil de especialización temática de esta Universidad es diferente al de UdeA y UNAL, que entre sí, habida consideración 





Impacto normalizado el 2003 - representación relativa   Impacto normalizado el 2011 - representación relativa 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus 
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El año 2003 la UNIANDES mostraba un alto impacto en la macro área biomédica (medicina, biología molecular e inmunología). Esa fortaleza la 
perdió. Hoy la Universidad obtiene sus mayores impactos normalizados relativos en física y astronomía, ciencias planetarias y de la tierra y 











Capítulo 5. Distribución por categoría 
temáticas de la producción científica 











El propósito de este capítulo es presentar un análisis 
temático a un nivel más detallado que el presentado en el 
capítulo anterior. Scopus, al igual que otras bases de datos 
comprensivas, organiza la producción científica en torno a 
áreas temáticas (27 en este caso). Ellas a su vez se abren en 
categorías temáticas (306 en Scopus), las que permiten 
caracterizar la actividad investigadora en campos 
disciplinarios específicos. La adopción de esta subdivisión 
temática en áreas y categorías, permite la comparación de 
los resultados de nuestro país con los alcanzados por otros, 
así como la comparación entre sub conjuntos temáticos 
homogéneos. 
En la Tabla 15 se identificó las categorías temáticas en las 
que UdeA presenta fortalezas. Una condición necesaria para 
considerar fortaleza a una categoría es que muestre un nivel 
de producción científica sobre el 5% de la producción total 
de la Universidad. La segunda condición, es que la categoría 
alcance indicadores de calidad notable, eso es un impacto 
normalizado sobre 1, que al menos el 10% de la producción 
alcance la excelencia y que el 5% de la producción liderada 
alcance la excelencia. Si bien desde un punto de vista 
científico no es una condición necesaria, desde un punto de 
vista estratégico, para que un atributo se considere fortaleza 
debe situarse en el ámbito interno, lo que se alcanza cuando 
la investigación es liderada en la institución. En el análisis de 
la aludida tabla se presentan más detalles sobre los 
umbrales aplicados para identificar categorías: fortalezas, 
consolidadas o que representan una oportunidad. 
En las tablas 19 a 33 se presentan las categorías con mayor 
actividad investigadora de la UdeA, UNAL y UNIANDES. En 
ellas se pueden identificar fortalezas comunes, 




Tabla 19. Indicadores básicos de la producción científica de la UdeA por categoría temática 2003-2011 
Se presentan primeras 35 categorías temáticas. En informe Excel se presenta el listado exhaustivo de categorías. Las categorías se presentan ordenadas según 

























Signal Processing 1 0,03% 100 10,18 1 100 1 100 1 100
Small Animals 1 0,03% 0,00 1,81 1 100 1 100 1 100
Complementary and Alternative Medicine 4 0,11% 50,00 4,93 2 50,00 2 50,00 2 50,00
Instrumentation 4 0,11% 50,00 2,60 3 75,00 2 50,00 2 50,00
Information Systems and Management 2 0,05% 50,00 1,37 1 50,00 1 50,00 1 50,00
Computer Vision and Pattern Recognition 3 0,08% 100 3,69 1 33,33 1 33,33 1 33,33
Ceramics and Composites 10 0,27% 100 3,07 3 30,00 5 50,00 3 30,00
Artificial Intelligence 4 0,11% 75,00 3,25 1 25,00 3 75,00 1 25,00
Industrial and Manufacturing Engineering 15 0,41% 66,67 2,80 4 26,67 12 80,00 3 20,00
Building and Construction 5 0,14% 80,00 1,23 1 20,00 2 40,00 1 20,00
Dermatology 24 0,65% 58,33 1,30 6 25,00 15 62,50 4 16,67
Civil and Structural Engineering 6 0,16% 66,67 0,80 1 16,67 2 33,33 1 16,67
Waste Management and Disposal 7 0,19% 85,72 3,61 5 71,43 2 28,57 1 14,29
Law 8 0,22% 50,00 1,39 2 25,00 1 12,50 1 12,50
Physiology 8 0,22% 87,50 1,12 1 12,50 3 37,50 1 12,50
Metals and Alloys 35 0,95% 74,29 1,20 6 17,14 18 51,43 4 11,43
Immunology and Allergy 30 0,82% 63,34 1,53 5 16,67 16 53,33 3 10,00
Pharmacology (medical) 20 0,55% 60,00 1,13 3 15,00 14 70,00 2 10,00
Polymers and Plastics 45 1,23% 51,11 1,54 5 11,11 36 80,00 4 8,89
Neuropsychology and Physiological Psychology 12 0,33% 100 1,58 2 16,67 1 8,33 1 8,33
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 13 0,35% 46,15 1,68 2 15,38 8 61,54 1 7,69
Inorganic Chemistry 15 0,41% 73,33 0,94 3 20,00 6 40,00 1 6,67
Surfaces, Coatings and Films 31 0,84% 83,87 1,55 6 19,35 11 35,48 2 6,45
Psychiatry and Mental Health 32 0,87% 78,13 0,82 4 12,50 12 37,50 2 6,25
Statistics and Probability 16 0,44% 50,00 0,30 1 6,25 6 37,50 1 6,25
Energy Engineering and Power Technology 17 0,46% 82,35 1,79 3 17,65 9 52,94 1 5,88
Water Science and Technology 20 0,55% 90,00 1,55 6 30,00 3 15,00 1 5,00
Health (social science) 22 0,60% 36,36 0,43 1 4,55 19 86,36 1 4,55
Critical Care and Intensive Care Medicine 24 0,65% 12,50 0,50 2 8,33 16 66,67 1 4,17
Microbiology 52 1,42% 65,38 0,95 6 11,54 18 34,62 2 3,85
Control and Systems Engineering 26 0,71% 84,62 0,63 1 3,85 14 53,85 1 3,85
Infectious Diseases 110 3,00% 53,64 1,00 8 7,27 61 55,45 4 3,64
Mathematical Physics 28 0,76% 64,29 0,91 2 7,14 14 50,00 1 3,57




























Condensed Matter Physics 159 4,33% 74,22 1,09 19 11,95 82 51,57 5 3,14
Physical and Theoretical Chemistry 101 2,75% 74,26 0,88 6 5,94 59 58,42 3 2,97
Materials Science (misc.) 114 3,11% 69,30 0,93 12 10,53 57 50,00 3 2,63
Obstetrics and Gynecology 38 1,04% 26,31 0,44 2 5,26 27 71,05 1 2,63
Pathology and Forensic Medicine 40 1,09% 72,50 0,58 1 2,50 12 30,00 1 2,50
Chemistry (misc.) 41 1,12% 56,10 0,33 1 2,44 25 60,98 1 2,44
Nuclear and High Energy Physics 42 1,14% 66,67 0,92 4 9,52 16 38,10 1 2,38
Parasitology 99 2,70% 70,71 0,96 7 7,07 46 46,46 2 2,02
Electronic, Optical and Magnetic Materials 104 2,83% 77,89 1,18 7 6,73 62 59,62 2 1,92
Plant Science 62 1,69% 66,13 0,47 2 3,23 32 51,61 1 1,61
Chemical Engineering (misc.) 63 1,72% 55,55 1,11 4 6,35 32 50,79 1 1,59
Electrical and Electronic Engineering 64 1,74% 70,31 0,62 1 1,56 27 42,19 1 1,56
Engineering (misc.) 193 5,26% 28,49 0,26 4 2,07 148 76,68 3 1,55
Process Chemistry and Technology 68 1,85% 63,24 1,03 9 13,24 43 63,24 1 1,47
Medicine (misc.) 556 15,15% 17,63 0,47 15 2,70 464 83,45 8 1,44
Catalysis 70 1,91% 68,57 0,88 7 10,00 43 61,43 1 1,43
Neurology (clinical) 73 1,99% 49,31 0,57 2 2,74 44 60,27 1 1,37
Food Science 84 2,29% 30,95 0,53 3 3,57 60 71,43 1 1,19
Agricultural and Biological Sciences (misc.) 143 3,90% 39,86 0,39 2 1,40 94 65,73 1 0,70
Animal Science and Zoology 177 4,82% 35,59 0,40 3 1,69 111 62,71 1 0,56
Pharmacy 1 0,03% 100 4,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Transportation 1 0,03% 100 3,90 0 0,00 1 100 0 0,00
Fuel Technology 8 0,22% 87,50 3,32 1 12,50 4 50,00 0 0,00
Pollution 6 0,16% 100 2,58 2 33,33 1 16,67 0 0,00
Earth and Planetary Sciences (misc.) 2 0,05% 100 2,58 1 50,00 0 0,00 0 0,00
Decision Sciences (misc.) 1 0,03% 0,00 2,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Oncology 10 0,27% 70,00 2,29 1 10,00 4 40,00 0 0,00
Embryology 1 0,03% 100 2,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Earth-Surface Processes 2 0,05% 100 2,05 1 50,00 1 50,00 0 0,00
Safety, Risk, Reliability and Quality 12 0,33% 83,33 2,05 4 33,33 5 41,67 0 0,00
Ecological Modeling 5 0,14% 100 1,86 2 40,00 1 20,00 0 0,00
Hematology 13 0,35% 53,84 1,85 3 23,08 7 53,85 0 0,00
Rehabilitation 2 0,05% 50,00 1,82 1 50,00 1 50,00 0 0,00
Multidisciplinary 24 0,65% 87,50 1,79 5 20,83 6 25,00 0 0,00
Geotechnical Engineering and Engineering 4 0,11% 100 1,69 0 0,00 3 75,00 0 0,00
Environmental Engineering 11 0,30% 63,64 1,61 3 27,27 6 54,55 0 0,00
Equine 1 0,03% 0,00 1,53 0 0,00 1 100 0 0,00
Agronomy and Crop Science 13 0,35% 46,15 1,51 1 7,69 9 69,23 0 0,00
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Physics and Astronomy (misc.) 89 2,43% 79,78 1,51 6 6,74 35 39,33 0 0,00
Food Animals 3 0,08% 33,33 1,49 0 0,00 3 100 0 0,00
Environmental Chemistry 27 0,74% 81,48 1,45 6 22,22 12 44,44 0 0,00
Cancer Research 9 0,25% 88,89 1,44 2 22,22 2 22,22 0 0,00
Biological Psychiatry 1 0,03% 100 1,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Genetics (clinical) 21 0,57% 100 1,42 7 33,33 1 4,76 0 0,00
Anthropology 4 0,11% 100 1,40 0 0,00 1 25,00 0 0,00
Global and Planetary Change 1 0,03% 100 1,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Developmental and Educational Psychology 2 0,05% 100 1,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Materials Chemistry 25 0,68% 68,00 1,31 1 4,00 16 64,00 0 0,00
Theoretical Computer Science 13 0,35% 53,85 1,30 1 7,69 3 23,08 0 0,00
Algebra and Number Theory 5 0,14% 100 1,28 1 20,00 0 0,00 0 0,00
Internal Medicine 3 0,08% 33,33 1,27 0 0,00 3 100 0 0,00
Orthodontics 1 0,03% 0,00 1,24 0 0,00 1 100 0 0,00
Chemical Health and Safety 7 0,19% 85,71 1,20 2 28,57 3 42,86 0 0,00
Biophysics 16 0,44% 93,75 1,19 1 6,25 2 12,50 0 0,00
Management Science and Operations Research 4 0,11% 50,00 1,18 0 0,00 2 50,00 0 0,00
Computer Science (misc.) 14 0,38% 50,00 1,18 0 0,00 3 21,43 0 0,00
Soil Science 5 0,14% 100 1,15 0 0,00 2 40,00 0 0,00
Hardware and Architecture 12 0,33% 50,00 1,12 1 8,33 3 25,00 0 0,00
Surfaces and Interfaces 12 0,33% 75,00 1,10 1 8,33 3 25,00 0 0,00
Cell Biology 26 0,71% 61,54 1,06 3 11,54 10 38,46 0 0,00
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 65 1,77% 78,46 1,05 8 12,31 25 38,46 0 0,00
Geology 2 0,05% 100 1,03 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Molecular Biology 34 0,93% 91,18 1,01 5 14,71 6 17,65 0 0,00
Organic Chemistry 48 1,31% 62,50 0,99 5 10,42 25 52,08 0 0,00
Ophthalmology 15 0,41% 80,00 0,99 1 6,67 2 13,33 0 0,00
Mechanical Engineering 13 0,35% 92,31 0,98 1 7,69 4 30,77 0 0,00
Ecology 24 0,65% 83,33 0,95 2 8,33 10 41,67 0 0,00
Transplantation 16 0,44% 31,25 0,94 2 12,50 12 75,00 0 0,00
Molecular Medicine 14 0,38% 71,43 0,94 1 7,14 5 35,71 0 0,00
Genetics 72 1,96% 88,89 0,94 10 13,89 14 19,44 0 0,00
Neuroscience (misc.) 41 1,12% 75,61 0,93 2 4,88 15 36,59 0 0,00
Discrete Mathematics and Combinatorics 4 0,11% 100 0,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Developmental Neuroscience 4 0,11% 100 0,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Space and Planetary Science 3 0,08% 100 0,90 1 33,33 0 0,00 0 0,00
Rheumatology 7 0,19% 71,43 0,87 1 14,29 2 28,57 0 0,00




























Spectroscopy 6 0,16% 66,67 0,85 0 0,00 3 50,00 0 0,00
Modeling and Simulation 7 0,19% 71,43 0,84 0 0,00 6 85,71 0 0,00
Atomic and Molecular Physics, and Optics 54 1,47% 85,19 0,83 5 9,26 26 48,15 0 0,00
Environmental Science (misc.) 28 0,76% 71,43 0,83 1 3,57 12 42,86 0 0,00
Clinical Biochemistry 35 0,95% 54,29 0,81 1 2,86 18 51,43 0 0,00
Statistical and Nonlinear Physics 4 0,11% 100 0,79 0 0,00 1 25,00 0 0,00
Filtration and Separation 6 0,16% 83,33 0,79 0 0,00 1 16,67 0 0,00
Fluid Flow and Transfer Processes 7 0,19% 71,43 0,78 1 14,29 2 28,57 0 0,00
Biochemistry 49 1,34% 87,76 0,77 3 6,12 14 28,57 0 0,00
Microbiology (medical) 37 1,01% 51,35 0,72 1 2,70 20 54,05 0 0,00
Immunology 137 3,73% 70,07 0,72 7 5,11 57 41,61 0 0,00
Endocrinology 9 0,25% 55,55 0,71 0 0,00 5 55,56 0 0,00
Computer Networks and Communications 1 0,03% 100 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Dentistry (misc.) 39 1,06% 25,64 0,68 2 5,13 28 71,79 0 0,00
Nature and Landscape Conservation 3 0,08% 66,67 0,67 0 0,00 1 33,33 0 0,00
Atmospheric Science 4 0,11% 100 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Endocrinology, Diabetes and Metabolism 4 0,11% 75,00 0,66 0 0,00 2 50,00 0 0,00
Pulmonary and Respiratory Medicine 7 0,19% 42,86 0,65 0 0,00 4 57,14 0 0,00
Insect Science 42 1,14% 38,09 0,64 2 4,76 28 66,67 0 0,00
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging 13 0,35% 76,92 0,64 1 7,69 5 38,46 0 0,00
Geochemistry and Petrology 4 0,11% 100 0,64 0 0,00 1 25,00 0 0,00
Structural Biology 5 0,14% 100 0,63 0 0,00 1 20,00 0 0,00
Aging 5 0,14% 100 0,63 0 0,00 1 20,00 0 0,00
Behavioral Neuroscience 4 0,11% 100 0,61 0 0,00 3 75,00 0 0,00
Public Health, Environmental and Occupational 153 4,17% 43,14 0,60 4 2,61 104 67,97 0 0,00
Oral Surgery 3 0,08% 33,33 0,59 0 0,00 2 66,67 0 0,00
Developmental Biology 4 0,11% 100 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Colloid and Surface Chemistry 6 0,16% 33,33 0,57 0 0,00 4 66,67 0 0,00
Analytical Chemistry 16 0,44% 68,75 0,57 0 0,00 9 56,25 0 0,00
Computational Mechanics 5 0,14% 80,00 0,54 0 0,00 2 40,00 0 0,00
Neurology 5 0,14% 100 0,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pharmacology 30 0,82% 46,67 0,52 1 3,33 18 60,00 0 0,00
Radiological and Ultrasound Technology 5 0,14% 60,00 0,52 0 0,00 3 60,00 0 0,00
Virology 44 1,20% 59,09 0,50 0 0,00 26 59,09 0 0,00
Mechanics of Materials 3 0,08% 100 0,49 0 0,00 2 66,67 0 0,00
Computer Science Applications 6 0,16% 83,34 0,49 0 0,00 2 33,33 0 0,00
Applied Mathematics 24 0,65% 70,83 0,48 0 0,00 12 50,00 0 0,00




























Medical Laboratory Technology 1 0,03% 100 0,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Biomedical Engineering 1 0,03% 100 0,47 0 0,00 1 100 0 0,00
Geriatrics and Gerontology 6 0,16% 83,33 0,45 0 0,00 5 83,33 0 0,00
Surgery 36 0,98% 13,89 0,43 0 0,00 29 80,56 0 0,00
Anatomy 5 0,14% 60,00 0,42 0 0,00 1 20,00 0 0,00
Bioengineering 44 1,20% 29,55 0,41 1 2,27 37 84,09 0 0,00
History 13 0,35% 30,77 0,40 0 0,00 12 92,31 0 0,00
Pharmaceutical Science 52 1,42% 63,46 0,39 2 3,85 32 61,54 0 0,00
Biomaterials 2 0,05% 100 0,39 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Experimental and Cognitive Psychology 2 0,05% 100 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 126 3,43% 15,08 0,37 4 3,17 109 86,51 0 0,00
Biotechnology 63 1,72% 44,45 0,36 2 3,17 39 61,90 0 0,00
Emergency Medicine 5 0,14% 0,00 0,36 0 0,00 3 60,00 0 0,00
Clinical Psychology 7 0,19% 57,14 0,36 0 0,00 2 28,57 0 0,00
Nephrology 10 0,27% 30,00 0,35 0 0,00 8 80,00 0 0,00
Analysis 3 0,08% 33,33 0,35 0 0,00 2 66,67 0 0,00
Information Systems 2 0,05% 0,00 0,35 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Epidemiology 7 0,19% 57,14 0,35 0 0,00 3 42,86 0 0,00
Drug Discovery 27 0,74% 51,85 0,34 0 0,00 14 51,85 0 0,00
Numerical Analysis 9 0,25% 66,67 0,34 0 0,00 4 44,44 0 0,00
Geophysics 1 0,03% 100 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Electrochemistry 20 0,55% 60,00 0,33 0 0,00 11 55,00 0 0,00
Pediatrics, Perinatology and Child Health 11 0,30% 45,45 0,31 0 0,00 9 81,82 0 0,00
Periodontics 1 0,03% 0,00 0,29 0 0,00 1 100 0 0,00
Urology 32 0,87% 25,00 0,29 0 0,00 31 96,88 0 0,00
Otorhinolaryngology 19 0,52% 31,58 0,29 0 0,00 16 84,21 0 0,00
Health Policy 23 0,63% 39,13 0,28 0 0,00 18 78,26 0 0,00
Computational Mathematics 11 0,30% 72,73 0,28 0 0,00 5 45,45 0 0,00
Hepatology 3 0,08% 66,67 0,28 0 0,00 1 33,33 0 0,00
Library and Information Sciences 5 0,14% 20,00 0,27 0 0,00 3 60,00 0 0,00
Veterinary (misc.) 121 3,30% 17,36 0,26 2 1,65 86 71,07 0 0,00
Management of Technology and Innovation 3 0,08% 66,67 0,25 0 0,00 2 66,67 0 0,00
Cardiology and Cardiovascular Medicine 20 0,55% 25,00 0,25 0 0,00 11 55,00 0 0,00
Social Sciences (misc.) 13 0,35% 7,69 0,24 0 0,00 10 76,92 0 0,00
Cellular and Molecular Neuroscience 1 0,03% 0,00 0,23 0 0,00 1 100 0 0,00
Anesthesiology and Pain Medicine 13 0,35% 15,38 0,22 0 0,00 8 61,54 0 0,00
Psychology (misc.) 25 0,68% 32,00 0,21 0 0,00 18 72,00 0 0,00
Nursing (misc.) 14 0,38% 57,14 0,20 0 0,00 11 78,57 0 0,00
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Economics, Econometrics and Finance (misc.) 10 0,27% 10,00 0,19 0 0,00 6 60,00 0 0,00
Aquatic Science 42 1,14% 45,24 0,18 1 2,38 26 61,90 0 0,00
Health, Toxicology and Mutagenesis 4 0,11% 100 0,18 0 0,00 1 25,00 0 0,00
Computational Theory and Mathematics 5 0,14% 100 0,18 0 0,00 1 20,00 0 0,00
Radiation 5 0,14% 100 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Education 13 0,35% 30,77 0,17 0 0,00 11 84,62 0 0,00
Gastroenterology 27 0,74% 22,22 0,17 0 0,00 20 74,07 0 0,00
Nuclear Energy and Engineering 2 0,05% 100 0,17 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Statistics, Probability and Uncertainty 2 0,05% 100 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Renewable Energy, Sustainability and the 2 0,05% 100 0,12 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Health Professions (misc.) 4 0,11% 100 0,12 0 0,00 1 25,00 0 0,00
Mathematics (misc.) 14 0,38% 50,00 0,09 0 0,00 9 64,29 0 0,00
Nutrition and Dietetics 10 0,27% 10,00 0,08 0 0,00 9 90,00 0 0,00
Orthopedics and Sports Medicine 5 0,14% 40,00 0,08 0 0,00 3 60,00 0 0,00
Demography 4 0,11% 25,00 0,06 0 0,00 4 100 0 0,00
Sociology and Political Science 6 0,16% 50,00 0,05 0 0,00 6 100 0 0,00
Energy (misc.) 5 0,14% 40,00 0,05 0 0,00 3 60,00 0 0,00
Oceanography 3 0,08% 100 0,04 0 0,00 2 66,67 0 0,00
Economics and Econometrics 5 0,14% 20,00 0,03 0 0,00 3 60,00 0 0,00
Strategy and Management 11 0,30% 54,55 0,03 0 0,00 5 45,45 0 0,00
Social Psychology 7 0,19% 14,29 0,02 0 0,00 3 42,86 0 0,00
Management Information Systems 1 0,03% 100 0,00 0 0,00 1 100 0 0,00
Leadership and Management 2 0,05% 50,00 0,00 0 0,00 2 100 0 0,00
Philosophy 4 0,11% 25,00 0,00 0 0,00 4 100 0 0,00
Literature and Literary Theory 4 0,11% 0,00 0,00 0 0,00 4 100 0 0,00
Health Information Management 3 0,08% 0,00 0,00 0 0,00 3 100 0 0,00
Urban Studies 2 0,05% 0,00 0,00 0 0,00 2 100 0 0,00
Communication 2 0,05% 0,00 0,00 0 0,00 2 100 0 0,00
Arts and Humanities (misc.) 1 0,03% 0,00 0,00 0 0,00 1 100 0 0,00
Physical Therapy, Sports Therapy and 1 0,03% 0,00 0,00 0 0,00 1 100 0 0,00
Accounting 1 0,03% 0,00 0,00 0 0,00 1 100 0 0,00
Marketing 1 0,03% 0,00 0,00 0 0,00 1 100 0 0,00
Public Administration 1 0,03% 0,00 0,00 0 0 1 100 0 0,00
History and Philosophy of Science 15 0,41% 20,00 0,00 0 0,00 13 86,67 0 0,00
Political Science and International Relations 7 0,19% 28,57 0,00 0 0,00 6 85,71 0 0,00
Geography, Planning and Development 2 0,05% 50,00 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Business and International Management 2 0,05% 50,00 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Language and Linguistics 4 0,11% 25,00 0,00 0 0,00 2 50,00 0 0,00
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Fuente: SCImago Journal and Country Rank. Fuente de datos: Scopus 
 
En la Tabla 19 se muestra un conjunto de indicadores que caracterizan las categorías temáticas en las cuales la UdeA registra actividad 
investigadora con visibilidad internacional entre 2003 y 2011. En verde se destacan los indicadores que alcanzan valores que merecen una 
especial consideración. Las categorías se presentan ordenadas de acuerdo a porcentaje de documentos liderados que alcanzan la excelencia 
























Software 3 0,08% 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Horticulture 2 0,05% 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Organizational Behavior and Human Resource 1 0,03% 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tourism, Leisure and Hospitality Management 1 0,03% 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Industrial Relations 1 0,03% 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Computer Graphics and Computer-Aided 1 0,03% 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Computers in Earth Sciences 1 0,03% 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Paleontology 1 0,03% 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Archeology 1 0,03% 100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00




En la Tabla 20, que fue extractada de la Tabla 19, se detalla el conjunto de categorías temáticas donde los resultados logrados permiten 
identificar fortalezas. 
Se pueden considerar fortalezas las categorías temáticas donde la UdeA consigue un impacto normalizado sobre 1,0. Eso es hasta obtener el 
mismo impacto medio del Mundo en la misma categoría temática. El nivel de producción debe explicar a lo menos el 0,5% de la Universidad y la 
proporción de producción liderada que alcanza la excelencia debe estar sobre el 4,17%. Si bien la Universidad alcanza indicadores destacados 
de excelencia liderada e impacto normalizado en otras categorías temáticas, el tamaño de la producción en la ventana de tiempo observada es 
menos del 0,5% de la Institución, o teniendo una producción significativa (como enfermedades infecciosas), la proporción de trabajos liderados 
que alcanza la excelencia se distancia del umbral del 4,17% que ya se sitúa por debajo del 10% esperado. En todo caso, se pueden considerar 
áreas donde la universidad tiene unas capacidades notables, las que bien vale la pena fortalecer. 
Las categorías donde la UdeA presenta las mayores fortalezas son: Dermatology, Metals and Alloys, Immunology and Allergy, Pharmacology 
(medical), Polymers and Plastics, Surfaces, Coatings and Films, Water Science and Technology. Se sugiere la siguiente lectura, la que se 
ejemplifica con Dermatology. La producción de la UdeA en esta categoría temática, a lo largo del período observado, alcanza un impacto 
normalizado de un 30% sobre la media del mundo y un 16,67% de su producción alcanza la excelencia y es liderada por investigadores de la 
propia Universidad.  
 
Tabla 20. Indicadores básicos de la producción científica de la UdeA por categoría temática fortalezas - 2003-2011 
 
























Dermatology 24 0,65% 58,33 1,30 6 25,00 15 62,50 4 16,67
Metals and Alloys 35 0,95% 74,29 1,20 6 17,14 18 51,43 4 11,43
Immunology and Allergy 30 0,82% 63,34 1,53 5 16,67 16 53,33 3 10,00
Pharmacology (medical) 20 0,55% 60,00 1,13 3 15,00 14 70,00 2 10,00
Polymers and Plastics 45 1,23% 51,11 1,54 5 11,11 36 80,00 4 8,89
Surfaces, Coatings and Films 31 0,84% 83,87 1,55 6 19,35 11 35,48 2 6,45




Se pueden considerar categoría emergentes aquellas categorías temáticas que sus impactos normalizados están sobre la media del Mundo 
(destacadas en verde), la proporción de trabajos liderados que alcanza la excelencia esta sobre el 4%, y la cantidad de trabajos publicados en el 
periodo 2003-2011 es menor al 0,5% del esfuerzo investigador desplegado por la Universidad. Ellas se destacan en la tabla siguiente, cual se 
deriva de la Tabla 19. 
 
Tabla 21. Indicadores básicos de la producción científica de la UdeA por categoría temática emergentes - 2003-2011 
 























Signal Processing 1 0,03% 100 10,18 1 100 1 100 1 100
Small Animals 1 0,03% 0,00 1,81 1 100 1 100 1 100
Complementary and Alternative Medicine 4 0,11% 50,00 4,93 2 50,00 2 50,00 2 50,00
Instrumentation 4 0,11% 50,00 2,60 3 75,00 2 50,00 2 50,00
Information Systems and Management 2 0,05% 50,00 1,37 1 50,00 1 50,00 1 50,00
Computer Vision and Pattern Recognition 3 0,08% 100 3,69 1 33,33 1 33,33 1 33,33
Ceramics and Composites 10 0,27% 100 3,07 3 30,00 5 50,00 3 30,00
Artificial Intelligence 4 0,11% 75,00 3,25 1 25,00 3 75,00 1 25,00
Industrial and Manufacturing Engineering 15 0,41% 66,67 2,80 4 26,67 12 80,00 3 20,00
Building and Construction 5 0,14% 80,00 1,23 1 20,00 2 40,00 1 20,00
Waste Management and Disposal 7 0,19% 85,72 3,61 5 71,43 2 28,57 1 14,29
Law 8 0,22% 50,00 1,39 2 25,00 1 12,50 1 12,50
Physiology 8 0,22% 87,50 1,12 1 12,50 3 37,50 1 12,50
Neuropsychology and Physiological Psychology 12 0,33% 100 1,58 2 16,67 1 8,33 1 8,33
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 13 0,35% 46,15 1,68 2 15,38 8 61,54 1 7,69




Se pueden considerar con potencial las categorías temáticas que muestran indicadores de impacto sobre la media del mundo, 
independientemente de su tamaño relativo dentro de la UdeA y de la proporción de producción liderada que alcanza la excelencia. 
 
























Pharmacy 1 0,03% 100 4,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Transportation 1 0,03% 100 3,90 0 0,00 1 100 0 0,00
Fuel Technology 8 0,22% 87,50 3,32 1 12,50 4 50,00 0 0,00
Pollution 6 0,16% 100 2,58 2 33,33 1 16,67 0 0,00
Earth and Planetary Sciences (misc.) 2 0,05% 100 2,58 1 50,00 0 0,00 0 0,00
Decision Sciences (misc.) 1 0,03% 0,00 2,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Oncology 10 0,27% 70,00 2,29 1 10,00 4 40,00 0 0,00
Embryology 1 0,03% 100 2,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Earth-Surface Processes 2 0,05% 100 2,05 1 50,00 1 50,00 0 0,00
Safety, Risk, Reliability and Quality 12 0,33% 83,33 2,05 4 33,33 5 41,67 0 0,00
Ecological Modeling 5 0,14% 100 1,86 2 40,00 1 20,00 0 0,00
Hematology 13 0,35% 53,84 1,85 3 23,08 7 53,85 0 0,00
Rehabilitation 2 0,05% 50,00 1,82 1 50,00 1 50,00 0 0,00
Multidisciplinary 24 0,65% 87,50 1,79 5 20,83 6 25,00 0 0,00
Geotechnical Engineering and Engineering 4 0,11% 100 1,69 0 0,00 3 75,00 0 0,00
Environmental Engineering 11 0,30% 63,64 1,61 3 27,27 6 54,55 0 0,00
Equine 1 0,03% 0,00 1,53 0 0,00 1 100 0 0,00
Agronomy and Crop Science 13 0,35% 46,15 1,51 1 7,69 9 69,23 0 0,00
Physics and Astronomy (misc.) 89 2,43% 79,78 1,51 6 6,74 35 39,33 0 0,00
Food Animals 3 0,08% 33,33 1,49 0 0,00 3 100 0 0,00
Environmental Chemistry 27 0,74% 81,48 1,45 6 22,22 12 44,44 0 0,00
Cancer Research 9 0,25% 88,89 1,44 2 22,22 2 22,22 0 0,00
Biological Psychiatry 1 0,03% 100 1,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Genetics (clinical) 21 0,57% 100 1,42 7 33,33 1 4,76 0 0,00
Anthropology 4 0,11% 100 1,40 0 0,00 1 25,00 0 0,00
Global and Planetary Change 1 0,03% 100 1,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Developmental and Educational Psychology 2 0,05% 100 1,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Materials Chemistry 25 0,68% 68,00 1,31 1 4,00 16 64,00 0 0,00
Theoretical Computer Science 13 0,35% 53,85 1,30 1 7,69 3 23,08 0 0,00
Algebra and Number Theory 5 0,14% 100 1,28 1 20,00 0 0,00 0 0,00




























Orthodontics 1 0,03% 0,00 1,24 0 0,00 1 100 0 0,00
Chemical Health and Safety 7 0,19% 85,71 1,20 2 28,57 3 42,86 0 0,00
Biophysics 16 0,44% 93,75 1,19 1 6,25 2 12,50 0 0,00
Electronic, Optical and Magnetic Materials 104 2,83% 77,89 1,18 7 6,73 62 59,62 2 1,92
Management Science and Operations Research 4 0,11% 50,00 1,18 0 0,00 2 50,00 0 0,00
Computer Science (misc.) 14 0,38% 50,00 1,18 0 0,00 3 21,43 0 0,00
Soil Science 5 0,14% 100 1,15 0 0,00 2 40,00 0 0,00
Hardware and Architecture 12 0,33% 50,00 1,12 1 8,33 3 25,00 0 0,00
Chemical Engineering (misc.) 63 1,72% 55,55 1,11 4 6,35 32 50,79 1 1,59
Surfaces and Interfaces 12 0,33% 75,00 1,10 1 8,33 3 25,00 0 0,00
Condensed Matter Physics 159 4,33% 74,22 1,09 19 11,95 82 51,57 5 3,14
Cell Biology 26 0,71% 61,54 1,06 3 11,54 10 38,46 0 0,00
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 65 1,77% 78,46 1,05 8 12,31 25 38,46 0 0,00
Process Chemistry and Technology 68 1,85% 63,24 1,03 9 13,24 43 63,24 1 1,47
Geology 2 0,05% 100 1,03 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Molecular Biology 34 0,93% 91,18 1,01 5 14,71 6 17,65 0 0,00




Constituyen promesas las categorías temáticas que muestran indicadores impacto normalizado que las sitúan a una distancia no mayor a 15% 
por debajo de la media del mundo, independientemente de su tamaño relativo dentro de la UdeA y de la proporción de producción liderada 
que alcanza la excelencia. 
 
Tabla 23. Indicadores básicos de la producción científica de la UdeA por categoría temática promesa - 2003-2011 
 
























Organic Chemistry 48 1,31% 62,50 0,99 5 10,42 25 52,08 0 0,00
Ophthalmology 15 0,41% 80,00 0,99 1 6,67 2 13,33 0 0,00
Mechanical Engineering 13 0,35% 92,31 0,98 1 7,69 4 30,77 0 0,00
Parasitology 99 2,70% 70,71 0,96 7 7,07 46 46,46 2 2,02
Microbiology 52 1,42% 65,38 0,95 6 11,54 18 34,62 2 3,85
Ecology 24 0,65% 83,33 0,95 2 8,33 10 41,67 0 0,00
Transplantation 16 0,44% 31,25 0,94 2 12,50 12 75,00 0 0,00
Molecular Medicine 14 0,38% 71,43 0,94 1 7,14 5 35,71 0 0,00
Genetics 72 1,96% 88,89 0,94 10 13,89 14 19,44 0 0,00
Materials Science (misc.) 114 3,11% 69,30 0,93 12 10,53 57 50,00 3 2,63
Neuroscience (misc.) 41 1,12% 75,61 0,93 2 4,88 15 36,59 0 0,00
Discrete Mathematics and Combinatorics 4 0,11% 100 0,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Nuclear and High Energy Physics 42 1,14% 66,67 0,92 4 9,52 16 38,10 1 2,38
Mathematical Physics 28 0,76% 64,29 0,91 2 7,14 14 50,00 1 3,57
Developmental Neuroscience 4 0,11% 100 0,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Space and Planetary Science 3 0,08% 100 0,90 1 33,33 0 0,00 0 0,00
Physical and Theoretical Chemistry 101 2,75% 74,26 0,88 6 5,94 59 58,42 3 2,97
Catalysis 70 1,91% 68,57 0,88 7 10,00 43 61,43 1 1,43
Rheumatology 7 0,19% 71,43 0,87 1 14,29 2 28,57 0 0,00
Toxicology 25 0,68% 80,00 0,85 1 4,00 13 52,00 0 0,00
Spectroscopy 6 0,16% 66,67 0,85 0 0,00 3 50,00 0 0,00
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Tabla 24. Indicadores básicos de la producción científica de la UNAL por categoría temática 2003-2011 
Se presentan primeras 35 categorías temáticas. En informe Excel se presenta el listado exhaustivo de categorías. Las categorías se presentan ordenadas según 
la variable: % documentos en excelencia con liderazgo 























Community and Home Care 1 0,02% 0,00 1,27 1 100 1 100 1 100
Leadership and Management 2 0,03% 100 1,34 1 50,00 1 50,00 1 50,00
Fuel Technology 19 0,29% 42,11 4,37 9 47,37 13 68,42 5 26,32
Control and Optimization 4 0,06% 50,00 1,77 2 50,00 3 75,00 1 25,00
Numerical Analysis 32 0,49% 28,13 1,59 9 28,13 25 78,13 8 25,00
Health Informatics 4 0,06% 50,00 1,45 1 25,00 3 75,00 1 25,00
Nuclear Energy and Engineering 13 0,20% 38,46 2,54 4 30,77 8 61,54 3 23,08
Computational Mathematics 41 0,63% 34,15 1,71 13 31,71 30 73,17 9 21,95
Energy (misc.) 24 0,37% 41,67 1,39 6 25,00 15 62,50 5 20,83
Aerospace Engineering 5 0,08% 40,00 1,47 1 20,00 4 80,00 1 20,00
Civil and Structural Engineering 41 0,63% 53,66 1,46 10 24,39 27 65,85 7 17,07
Energy Engineering and Power Technology 30 0,46% 53,33 2,12 6 20,00 20 66,67 5 16,67
Industrial and Manufacturing Engineering 26 0,40% 65,38 1,87 4 15,38 17 65,38 4 15,38
Ocean Engineering 7 0,11% 85,71 4,79 4 57,14 4 57,14 1 14,29
Ceramics and Composites 28 0,43% 71,43 1,91 7 25,00 16 57,14 4 14,29
Waste Management and Disposal 7 0,11% 85,71 0,65 1 14,29 1 14,29 1 14,29
Geology 22 0,34% 68,18 1,66 7 31,82 11 50,00 3 13,64
Process Chemistry and Technology 66 1,01% 59,09 1,38 12 18,18 38 57,58 9 13,64
Fluid Flow and Transfer Processes 37 0,57% 51,35 3,12 12 32,43 16 43,24 5 13,51
Mechanical Engineering 67 1,03% 50,75 2,14 18 26,87 45 67,16 9 13,43
Pollution 8 0,12% 62,50 0,70 1 12,50 7 87,50 1 12,50
Renewable Energy, Sustainability and the 25 0,38% 40,00 1,07 3 12,00 17 68,00 3 12,00
Building and Construction 18 0,28% 50,00 2,11 3 16,67 13 72,22 2 11,11
Safety, Risk, Reliability and Quality 18 0,28% 38,89 0,89 2 11,11 11 61,11 2 11,11
Metals and Alloys 20 0,31% 70,00 0,80 3 15,00 10 50,00 2 10,00
Health (social science) 10 0,15% 10,00 0,45 1 10,00 7 70,00 1 10,00
Applied Mathematics 112 1,72% 47,32 1,14 15 13,39 73 65,18 11 9,82
Ophthalmology 11 0,17% 45,45 0,93 1 9,09 7 63,64 1 9,09
Management Science and Operations Research 11 0,17% 63,64 0,63 1 9,09 4 36,36 1 9,09
Geometry and Topology 12 0,18% 58,33 0,74 1 8,33 5 41,67 1 8,33
Molecular Medicine 12 0,18% 50,00 0,41 1 8,33 6 50,00 1 8,33
Organic Chemistry 88 1,35% 53,41 0,85 9 10,23 55 62,50 7 7,95
Mathematics (misc.) 58 0,89% 67,24 1,36 5 8,62 37 63,79 4 6,90




Se pueden considerar fortalezas las categorías temáticas donde la Universidad consigue un impacto normalizado sobre 1,0. Eso es hasta 
obtener el mismo impacto medio del mundo en la misma categoría temática. El nivel de producción debe explicar a lo menos el 0,5% de la 
Universidad y la proporción de producción liderada que alcanza la excelencia debe estar sobre el 4,17%. 
 
Tabla 25. Indicadores básicos de la producción científica de la UNAL por categoría temática fortaleza - 2003-2011 
 
























Computational Mathematics 41 0,63% 34,15 1,71 13 31,71 30 73,17 9 21,95
Civil and Structural Engineering 41 0,63% 53,66 1,46 10 24,39 27 65,85 7 17,07
Process Chemistry and Technology 66 1,01% 59,09 1,38 12 18,18 38 57,58 9 13,64
Fluid Flow and Transfer Processes 37 0,57% 51,35 3,12 12 32,43 16 43,24 5 13,51
Mechanical Engineering 67 1,03% 50,75 2,14 18 26,87 45 67,16 9 13,43
Applied Mathematics 112 1,72% 47,32 1,14 15 13,39 73 65,18 11 9,82
Mathematics (misc.) 58 0,89% 67,24 1,36 5 8,62 37 63,79 4 6,90
Agronomy and Crop Science 93 1,43% 37,63 1,40 11 11,83 48 51,61 6 6,45




Se pueden considerar categoría emergentes aquellas categorías temáticas que sus impactos normalizados están sobre la media del Mundo 
(destacadas en verde), la proporción de trabajos liderados que alcanza la excelencia esta sobre el 4%, y la cantidad de trabajos publicados en el 
periodo 2003-2011 es menor al 0,5% del esfuerzo investigador desplegado por la Universidad. Ellas se destacan en la tabla siguiente, cual se 
deriva de la Tabla 24. 
 
Tabla 26. Indicadores básicos de la producción científica de la UNAL por categoría temática emergente - 2003-2011 
 























Community and Home Care 1 0,02% 0,00 1,27 1 100 1 100 1 100
Leadership and Management 2 0,03% 100 1,34 1 50,00 1 50,00 1 50,00
Fuel Technology 19 0,29% 42,11 4,37 9 47,37 13 68,42 5 26,32
Control and Optimization 4 0,06% 50,00 1,77 2 50,00 3 75,00 1 25,00
Numerical Analysis 32 0,49% 28,13 1,59 9 28,13 25 78,13 8 25,00
Health Informatics 4 0,06% 50,00 1,45 1 25,00 3 75,00 1 25,00
Nuclear Energy and Engineering 13 0,20% 38,46 2,54 4 30,77 8 61,54 3 23,08
Energy (misc.) 24 0,37% 41,67 1,39 6 25,00 15 62,50 5 20,83
Aerospace Engineering 5 0,08% 40,00 1,47 1 20,00 4 80,00 1 20,00
Energy Engineering and Power Technology 30 0,46% 53,33 2,12 6 20,00 20 66,67 5 16,67
Industrial and Manufacturing Engineering 26 0,40% 65,38 1,87 4 15,38 17 65,38 4 15,38
Ocean Engineering 7 0,11% 85,71 4,79 4 57,14 4 57,14 1 14,29
Ceramics and Composites 28 0,43% 71,43 1,91 7 25,00 16 57,14 4 14,29
Geology 22 0,34% 68,18 1,66 7 31,82 11 50,00 3 13,64
Renewable Energy, Sustainability and the 25 0,38% 40,00 1,07 3 12,00 17 68,00 3 12,00
Building and Construction 18 0,28% 50,00 2,11 3 16,67 13 72,22 2 11,11
Computer Vision and Pattern Recognition 17 0,26% 70,59 1,09 1 5,88 12 70,59 1 5,88
Architecture 19 0,29% 57,90 1,91 3 15,79 8 42,11 1 5,26




Se pueden considerar con potencial las categorías temáticas que muestran indicadores de impacto sobre la media del mundo, 
independientemente de su tamaño relativo dentro de la Universidad y de la proporción de producción liderada que alcanza la excelencia. 
 
Tabla 27. Indicadores básicos de la producción científica de la UNAL por categoría temática potencial - 2003-2011 
 
























Business, Management and Accounting (misc.) 5 0,08% 100 3,59 2 40,00 0 0,00 0 0,00
Neuropsychology and Physiological Psychology 2 0,03% 100 3,53 1 50,00 0 0,00 0 0,00
Stratigraphy 1 0,02% 100 2,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Geotechnical Engineering and Engineering 8 0,12% 100 2,61 1 12,50 4 50,00 0 0,00
Radiation 2 0,03% 100 2,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Histology 4 0,06% 0,00 2,58 0 0,00 3 75,00 0 0,00
Artificial Intelligence 17 0,26% 76,47 2,07 2 11,76 12 70,59 0 0,00
Language and Linguistics 2 0,03% 50,00 1,84 1 50,00 1 50,00 0 0,00
Dentistry (misc.) 8 0,12% 25,00 1,82 1 12,50 4 50,00 0 0,00
Ecology 67 1,03% 79,11 1,70 8 11,94 21 31,34 0 0,00
Computer Science Applications 37 0,57% 43,24 1,62 6 16,22 24 64,86 1 2,70
Computers in Earth Sciences 2 0,03% 50,00 1,61 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Internal Medicine 3 0,05% 66,67 1,54 1 33,33 1 33,33 0 0,00
Atmospheric Science 16 0,25% 62,50 1,48 1 6,25 8 50,00 0 0,00
Chemical Engineering (misc.) 119 1,83% 37,81 1,36 8 6,72 81 68,07 4 3,36
Information Systems 7 0,11% 57,14 1,34 1 14,29 4 57,14 0 0,00
Water Science and Technology 53 0,81% 64,15 1,33 5 9,43 22 41,51 1 1,89
Psychiatry and Mental Health 49 0,75% 79,59 1,33 5 10,20 12 24,49 0 0,00
Management, Monitoring, Policy and Law 13 0,20% 84,62 1,30 2 15,38 3 23,08 0 0,00
Global and Planetary Change 5 0,08% 100 1,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Earth-Surface Processes 39 0,60% 71,80 1,17 4 10,26 20 51,28 0 0,00
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging 15 0,23% 73,33 1,16 2 13,33 6 40,00 0 0,00
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 150 2,30% 64,00 1,11 9 6,00 68 45,33 1 0,67
Environmental Chemistry 38 0,58% 81,58 1,07 4 10,53 13 34,21 0 0,00
Ecological Modeling 2 0,03% 50,00 1,05 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Electrical and Electronic Engineering 171 2,63% 52,63 1,04 10 5,85 119 69,59 6 3,51
Signal Processing 8 0,12% 75,00 1,03 0 0,00 4 50,00 0 0,00
Food Science 173 2,66% 49,14 1,01 12 6,94 98 56,65 6 3,47




Constituyen promesas las categorías temáticas que muestran indicadores impacto normalizado que las sitúan a una distancia no mayor a 15% 
por debajo de la media del mundo, independientemente de su tamaño relativo dentro de la Universidad y de la proporción de producción 
liderada que alcanza la excelencia. 
 
Tabla 28. Indicadores básicos de la producción científica de la UNAL por categoría temática promesa - 2003-2011 
 
























Economic Geology 2 0,03% 100 0,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Surfaces, Coatings and Films 76 1,17% 40,79 0,98 4 5,26 51 67,11 1 1,32
Nature and Landscape Conservation 11 0,17% 72,73 0,97 1 9,09 2 18,18 0 0,00
Neurology (clinical) 30 0,46% 50,00 0,97 2 6,67 12 40,00 0 0,00
Pulmonary and Respiratory Medicine 1 0,02% 100 0,96 0 0,00 1 100 0 0,00
Law 9 0,14% 55,56 0,94 0 0,00 6 66,67 0 0,00
Pediatrics, Perinatology and Child Health 9 0,14% 44,44 0,93 1 11,11 4 44,44 0 0,00
Computer Graphics and Computer-Aided 8 0,12% 62,50 0,93 0 0,00 6 75,00 0 0,00
Epidemiology 8 0,12% 100 0,92 1 12,50 3 37,50 0 0,00
Pharmacology (medical) 22 0,34% 72,73 0,90 1 4,55 6 27,27 0 0,00
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 8 0,12% 37,50 0,89 1 12,50 3 37,50 0 0,00
Transportation 4 0,06% 75,00 0,88 0 0,00 1 25,00 0 0,00
Embryology 2 0,03% 100 0,87 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Library and Information Sciences 4 0,06% 75,00 0,87 0 0,00 2 50,00 0 0,00
Immunology and Allergy 9 0,14% 44,45 0,86 1 11,11 3 33,33 0 0,00
Biomedical Engineering 17 0,26% 76,47 0,86 1 5,88 7 41,18 0 0,00
Human-Computer Interaction 7 0,11% 71,43 0,85 1 14,29 5 71,43 0 0,00
Geochemistry and Petrology 25 0,38% 84,00 0,85 1 4,00 8 32,00 0 0,00
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Tabla 29. Indicadores básicos de la producción científica de la UNIANDES por categoría temática 2003-2011 
Se presentan primeras 35 categorías temáticas. En informe Excel se presenta el listado exhaustivo de categorías. Las categorías se presentan ordenadas según 
la variable: % documentos en excelencia con liderazgo. 
 























Information Systems 6 0,23% 83,33 1,00 2 33,33 4 66,67 2 33,33
Microbiology (medical) 15 0,58% 33,33 3,28 5 33,33 10 66,67 4 26,67
Clinical Biochemistry 13 0,51% 30,77 2,77 4 30,77 9 69,23 3 23,08
Logic 14 0,54% 71,43 1,98 4 28,57 10 71,43 3 21,43
Infectious Diseases 25 0,97% 56,00 2,77 9 36,00 12 48,00 5 20,00
Earth-Surface Processes 5 0,19% 100 3,26 3 60,00 1 20,00 1 20,00
Philosophy 5 0,19% 20,00 2,49 1 20,00 5 100 1 20,00
Mechanical Engineering 16 0,62% 56,25 1,82 4 25,00 12 75,00 3 18,75
Immunology 17 0,66% 35,29 1,56 4 23,53 8 47,06 3 17,65
Organizational Behavior and Human Resource 6 0,23% 83,34 3,50 1 16,67 2 33,33 1 16,67
Statistics, Probability and Uncertainty 6 0,23% 100 1,21 1 16,67 2 33,33 1 16,67
Virology 13 0,51% 38,46 2,36 3 23,08 8 61,54 2 15,38
Geochemistry and Petrology 7 0,27% 100 2,04 3 42,86 2 28,57 1 14,29
Atmospheric Science 7 0,27% 100 1,45 2 28,57 1 14,29 1 14,29
Information Systems and Management 8 0,31% 62,50 1,16 3 37,50 4 50,00 1 12,50
Safety, Risk, Reliability and Quality 17 0,66% 64,71 1,22 2 11,76 11 64,71 2 11,76
Parasitology 18 0,70% 50,00 1,63 4 22,22 9 50,00 2 11,11
Transportation 9 0,35% 88,89 2,90 3 33,33 2 22,22 1 11,11
Oceanography 9 0,35% 66,67 2,25 2 22,22 4 44,44 1 11,11
Environmental Engineering 9 0,35% 55,56 1,95 2 22,22 4 44,44 1 11,11
Forestry 10 0,39% 60,00 1,87 2 20,00 7 70,00 1 10,00
Chemical Health and Safety 10 0,39% 60,00 0,95 1 10,00 7 70,00 1 10,00
Civil and Structural Engineering 31 1,20% 80,64 2,17 9 29,03 15 48,39 3 9,68
Public Health, Environmental and Occupational 22 0,85% 63,64 2,26 5 22,73 8 36,36 2 9,09
Building and Construction 22 0,85% 59,09 1,37 4 18,18 15 68,18 2 9,09
Paleontology 11 0,43% 90,91 1,63 2 18,18 5 45,45 1 9,09
Soil Science 11 0,43% 45,45 1,55 3 27,27 7 63,64 1 9,09
Computer Networks and Communications 11 0,43% 63,64 1,33 2 18,18 6 54,55 1 9,09
Polymers and Plastics 11 0,43% 27,27 1,25 2 18,18 8 72,73 1 9,09
Process Chemistry and Technology 23 0,89% 56,52 1,08 3 13,04 11 47,83 2 8,70
Geophysics 12 0,47% 100 1,61 3 25,00 2 16,67 1 8,33
Biophysics 12 0,47% 50,00 1,10 2 16,67 7 58,33 1 8,33
Earth and Planetary Sciences (misc.) 15 0,58% 93,33 1,77 3 20,00 3 20,00 1 6,67




Se pueden considerar fortalezas las categorías temáticas donde la Universidad consigue un impacto normalizado sobre 1,0. Eso es hasta 
obtener el mismo impacto medio del mundo en la misma categoría temática. El nivel de producción debe explicar a lo menos el 0,5% de la 
Universidad y la proporción de producción liderada que alcanza la excelencia debe estar sobre el 4,17%. 
 
Tabla 30. Indicadores básicos de la producción científica de la UNIANDES por categoría temática fortaleza - 2003-2011 
 
























Microbiology (medical) 15 0,58% 33,33 3,28 5 33,33 10 66,67 4 26,67
Clinical Biochemistry 13 0,51% 30,77 2,77 4 30,77 9 69,23 3 23,08
Logic 14 0,54% 71,43 1,98 4 28,57 10 71,43 3 21,43
Infectious Diseases 25 0,97% 56,00 2,77 9 36,00 12 48,00 5 20,00
Mechanical Engineering 16 0,62% 56,25 1,82 4 25,00 12 75,00 3 18,75
Immunology 17 0,66% 35,29 1,56 4 23,53 8 47,06 3 17,65
Virology 13 0,51% 38,46 2,36 3 23,08 8 61,54 2 15,38
Safety, Risk, Reliability and Quality 17 0,66% 64,71 1,22 2 11,76 11 64,71 2 11,76
Parasitology 18 0,70% 50,00 1,63 4 22,22 9 50,00 2 11,11
Civil and Structural Engineering 31 1,20% 80,64 2,17 9 29,03 15 48,39 3 9,68
Public Health, Environmental and Occupational 22 0,85% 63,64 2,26 5 22,73 8 36,36 2 9,09
Building and Construction 22 0,85% 59,09 1,37 4 18,18 15 68,18 2 9,09
Process Chemistry and Technology 23 0,89% 56,52 1,08 3 13,04 11 47,83 2 8,70
Earth and Planetary Sciences (misc.) 15 0,58% 93,33 1,77 3 20,00 3 20,00 1 6,67
Water Science and Technology 17 0,66% 58,82 1,09 2 11,76 8 47,06 1 5,88
Economics and Econometrics 54 2,10% 55,56 1,00 8 14,81 36 66,67 3 5,56
Agronomy and Crop Science 19 0,74% 57,90 1,98 3 15,79 5 26,32 1 5,26
Space and Planetary Science 19 0,74% 94,74 1,07 3 15,79 9 47,37 1 5,26
Management Science and Operations Research 20 0,78% 65,00 1,00 2 10,00 11 55,00 1 5,00
Aquatic Science 22 0,85% 50,00 1,25 2 9,09 13 59,09 1 4,55




Se pueden considerar categoría emergentes aquellas categorías temáticas que sus impactos normalizados están sobre la media del Mundo 
(destacadas en verde), la proporción de trabajos liderados que alcanza la excelencia esta sobre el 4%, y la cantidad de trabajos publicados en el 
periodo 2003-2011 es menor al 0,5% del esfuerzo investigador desplegado por la Universidad. Ellas se destacan en la tabla siguiente, cual se 
deriva de la Tabla 29. 
 
Tabla 31. Indicadores básicos de la producción científica de la UNIANDES por categoría temática emergente - 2003-2011 
 























Information Systems 6 0,23% 83,33 1,00 2 33,33 4 66,67 2 33,33
Earth-Surface Processes 5 0,19% 100 3,26 3 60,00 1 20,00 1 20,00
Philosophy 5 0,19% 20,00 2,49 1 20,00 5 100 1 20,00
Organizational Behavior and Human Resource 6 0,23% 83,34 3,50 1 16,67 2 33,33 1 16,67
Statistics, Probability and Uncertainty 6 0,23% 100 1,21 1 16,67 2 33,33 1 16,67
Geochemistry and Petrology 7 0,27% 100 2,04 3 42,86 2 28,57 1 14,29
Atmospheric Science 7 0,27% 100 1,45 2 28,57 1 14,29 1 14,29
Information Systems and Management 8 0,31% 62,50 1,16 3 37,50 4 50,00 1 12,50
Transportation 9 0,35% 88,89 2,90 3 33,33 2 22,22 1 11,11
Oceanography 9 0,35% 66,67 2,25 2 22,22 4 44,44 1 11,11
Environmental Engineering 9 0,35% 55,56 1,95 2 22,22 4 44,44 1 11,11
Forestry 10 0,39% 60,00 1,87 2 20,00 7 70,00 1 10,00
Paleontology 11 0,43% 90,91 1,63 2 18,18 5 45,45 1 9,09
Soil Science 11 0,43% 45,45 1,55 3 27,27 7 63,64 1 9,09
Computer Networks and Communications 11 0,43% 63,64 1,33 2 18,18 6 54,55 1 9,09
Polymers and Plastics 11 0,43% 27,27 1,25 2 18,18 8 72,73 1 9,09
Geophysics 12 0,47% 100 1,61 3 25,00 2 16,67 1 8,33




Se pueden considerar con potencial las categorías temáticas que muestran indicadores de impacto sobre la media del mundo, 
independientemente de su tamaño relativo dentro de la Universidad y de la proporción de producción liderada que alcanza la excelencia. 
 
Tabla 32. Indicadores básicos de la producción científica de la UNIANDES por categoría temática potencial - 2003-2011 
 























Automotive Engineering 1 0,04% 100 15,80 1 100 0 0,00 0 0,00
Instrumentation 44 1,71% 77,27 5,92 14 31,82 12 27,27 0 0,00
Biomedical Engineering 2 0,08% 100 4,65 1 50,00 0 0,00 0 0,00
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 6 0,23% 100 4,10 3 50,00 2 33,33 0 0,00
Health (social science) 2 0,08% 50,00 3,25 1 50,00 1 50,00 0 0,00
Computers in Earth Sciences 1 0,04% 100 2,99 1 100 0 0,00 0 0,00
Nuclear and High Energy Physics 187 7,26% 98,93 2,87 56 29,95 8 4,28 0 0,00
Geotechnical Engineering and Engineering 17 0,66% 94,12 2,69 6 35,29 2 11,76 0 0,00
Multidisciplinary 21 0,82% 85,71 2,60 7 33,33 3 14,29 0 0,00
Physics and Astronomy (misc.) 233 9,05% 86,69 2,56 71 30,47 55 23,61 2 0,86
Computer Graphics and Computer-Aided 9 0,35% 88,89 2,44 2 22,22 2 22,22 0 0,00
Mathematical Physics 137 5,32% 88,32 2,00 28 20,44 28 20,44 0 0,00
Orthopedics and Sports Medicine 5 0,19% 60,00 1,94 1 20,00 2 40,00 0 0,00
Plant Science 22 0,85% 90,91 1,80 5 22,73 3 13,64 0 0,00
Pharmacology (medical) 1 0,04% 100 1,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Development 13 0,51% 38,46 1,69 2 15,38 7 53,85 0 0,00
Artificial Intelligence 12 0,47% 83,33 1,66 1 8,33 6 50,00 0 0,00
Software 11 0,43% 72,73 1,66 1 9,09 5 45,45 0 0,00
Cardiology and Cardiovascular Medicine 6 0,23% 66,67 1,64 2 33,33 0 0,00 0 0,00
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging 12 0,47% 91,67 1,52 1 8,33 5 41,67 0 0,00
Management Information Systems 1 0,04% 100 1,51 0 0,00 1 100 0 0,00
Fuel Technology 2 0,08% 50,00 1,50 1 50,00 0 0,00 0 0,00
Ecology 57 2,21% 75,44 1,49 7 12,28 26 45,61 1 1,75
Dentistry (misc.) 4 0,16% 100 1,47 0 0,00 1 25,00 0 0,00
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 79 3,07% 82,28 1,44 16 20,25 34 43,04 2 2,53
Ocean Engineering 2 0,08% 50,00 1,39 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Cancer Research 2 0,08% 100 1,27 0 0,00 1 50,00 0 0,00
Energy (misc.) 7 0,27% 100 1,21 0 0,00 1 14,29 0 0,00
Cell Biology 6 0,23% 66,67 1,20 1 16,67 2 33,33 0 0,00





























Developmental and Educational Psychology 3 0,12% 100 1,15 0 0,00 1 33,33 0 0,00
Industrial Relations 1 0,04% 100 1,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Genetics (clinical) 9 0,35% 100 1,10 1 11,11 2 22,22 0 0,00
Global and Planetary Change 3 0,12% 100 1,07 0 0,00 1 33,33 0 0,00
Astronomy and Astrophysics 3 0,12% 100 1,07 1 33,33 0 0,00 0 0,00
Geography, Planning and Development 30 1,17% 30,00 1,06 3 10,00 20 66,67 0 0,00
Pharmacology 3 0,12% 66,67 1,04 1 33,33 0 0,00 0 0,00




Constituyen promesas las categorías temáticas que muestran indicadores impacto normalizado que las sitúan a una distancia no mayor a 15% 
por debajo de la media del mundo, independientemente de su tamaño relativo dentro de la Universidad y de la proporción de producción 
liderada que alcanza la excelencia. 
 
Tabla 33. Indicadores básicos de la producción científica de la UNIANDES por categoría temática promesa - 2003-2011 
 
























Animal Science and Zoology 65 2,53% 70,77 0,99 5 7,69 34 52,31 1 1,54
Chemical Engineering (misc.) 36 1,40% 36,11 0,98 1 2,78 21 58,33 0 0,00
Nature and Landscape Conservation 4 0,16% 25,00 0,98 0 0,00 3 75,00 0 0,00
Agricultural and Biological Sciences (misc.) 58 2,25% 68,97 0,97 5 8,62 23 39,66 0 0,00
Computer Science (misc.) 47 1,83% 44,68 0,94 1 2,13 34 72,34 0 0,00
Decision Sciences (misc.) 4 0,16% 0,00 0,94 0 0,00 4 100 0 0,00
Electrical and Electronic Engineering 59 2,29% 64,41 0,92 5 8,47 31 52,54 2 3,39
Computer Vision and Pattern Recognition 13 0,51% 92,31 0,92 1 7,69 1 7,69 0 0,00
Genetics 27 1,05% 88,89 0,91 2 7,41 10 37,04 0 0,00
Nuclear Energy and Engineering 4 0,16% 100 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00











Capítulo 6. Impacto de la producción 










En los capítulos 1 a 5 se abordó fundamentalmente la 
dimensión cuantitativa de la producción científica en una 
aproximación inductiva: mundo, región, país, universidad e 
instituciones competidoras. En este Capítulo 6 se dan a 
conocer aspectos cualitativos que se enmarcan en la 
expresión impacto. 
Los impactos se generan fuera de la organización y tienen 
que ver con los efectos que la producción científica 
generada por la Universidad provoca en el entorno 
internacional y nacional. El impacto; por lo tanto, encierra 
por una parte la noción de utilidad de la producción 
científica para el avance de la ciencia y por otra una noción 
de calidad. Para efectos del análisis se utilizará el indicador 
impacto medio normalizado, que permite hacer 
comparaciones entre diferentes áreas temáticas o 
categorías temáticas. Este indicador representa un indicador 
de calidad de tendencia central, al comparar el impacto de 
un agregado temático con el desempeño del mismo 
agregado en el mundo. 
Se complementa este análisis con la noción de excelencia, 
que se refiere a la porción de la producción que representa 
el 10% más citado. Sin embargo, excelencia no se puede 
comprender a cabalidad, si no se cruza con la noción de 
liderazgo. Eso es determinar si la excelencia se logra por 
merito intrínseco, o por el liderazgo ejercido por 
investigadores de instituciones extranjeras con las cuales se 
colaboró. 
Los indicadores de impacto y excelencia correspondientes 
al año 2011, tienen menos fiabilidad estadística que los de 
los restantes años por lo reducido de la ventana de 
citación. 
Al cruzar la lectura de los dos capítulos precedentes, con 
este se configura entonces un adecuado equilibrio entre una 
apreciación cuantitativa de la producción científica de la 
UdeA, con un correlato cualitativo. 
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Gráfico 7. Tipo de producción de la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Los niveles de producción científica de la UdeA crecen en forma dinámica durante todo el período 
observado, mostrando un ritmo que tiende a decrecer de intensidad en los últimos años. Los 
trabajos que alcanzan la excelencia crecen con similar pendiente positiva. En los últimos años se 
aprecia un descenso de los trabajos liderados por la UdeA, junto a lo cual la proporción de 
trabajos que alcanzan la excelencia y tienen el liderazgo de la Universidad permanecen 
constantes. 
 
Gráfico 8. Impacto normalizado según tipo de producción de la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Tanto los trabajos que alcanzan la excelencia, como la producción en excelencia con liderazgo 
alcanzan impactos normalizados por sobre la media del mundo. Considerando la ventana 2003-
2010, los trabajos excelentes incrementan su impacto pasando de 2,9 a 4,5 de promedio. Es 
relevante destacar como la producción total de la Universidad que se situaba como promedio un 
par de puntos por debajo de la media del mundo a inicios del 2000, hacia finales de la década se 
sitúa ligeramente por sobre la media del mundo. En general, los trabajos liderados en la UdeA, 
alcanzan unos impactos distante entre un 40 y un 50% por debajo de la media del mundo.  
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Gráfico 9. Tipo de producción de la UNAL 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
La UNAL crece con dinamismo entre 2006 y 2010, mostrando un estancamiento el 2011. Mismo 
comportamiento muestra su producción liderada. La producción en excelencia de la UNAL es 
pequeña y se sitúa proporcionalmente muy atrás de la UdeA. Su producción de excelencia 
liderada es pequeña y se sitúa por detrás de la UdeA. 
 
Gráfico 10. Impacto normalizado según tipo de producción de la UNAL 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
La UNAL viene perdiendo impacto normalizado en producción de excelencia y liderada que 
alcanza la excelencia. En la producción de excelencia la UdeA alcanza impactos mayores que la 
UNAL. Durante el periodo observado el promedio de la producción de la UNAL se sitúa 3 a 4 
puntos porcentuales por debajo de la media del mundo. Manteniendo una pendiente ligeramente 




Gráfico 11. Tipo de producción de la UNIANDES 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
La producción científica de la UNIANDES mantiene un robusto ritmo de crecimiento. Su 
producción de excelencia crece de forma muy dinámica, situándose por sobre las dos 
universidades públicas más importantes del país. Este crecimiento muestra una contracción en su 
proporción de trabajos liderados, lo cual revela una estrategia de producción en asociación con 
centros extranjeros. 
 
Gráfico 12. Impacto normalizado según tipo de producción de la UNIANDES 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
El impacto alcanzado por la producción de excelencia de la UNIANDES el 2010 es equivalente a la 
alcanzada por la UdeA. Sin embargo, la UNIANDES muestra una pendiente de crecimiento más 
acelerada. La UNIANDES si bien muestra un crecimiento de su producción de excelencia liderada, 
lo hace con moderación. En general, la producción de la UNIANDES alcanza unos impactos iguales 
a la media del mundo. Su producción liderada se sitúa 3 puntos porcentuales por debajo del 




Tabla 34. Esfuerzo según cuartil de publicación de la UdeA 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
La UdeA muestra un crecimiento en los cuartiles de mayor valor (Q1 y Q2). La producción en Q3 
se mantiene, y la producción en revistas Q4 crece en forma explosiva a partir del 2008. Esto 
coincide con la entrada masiva de revistas colombianas a Scopus, y especialmente algunos títulos 
editados por la propia UdeA. 
 
Gráfico 13. Impacto normalizado según cuartil de publicación de la UdeA 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
La producción de la UdeA en Q1 alcanza en promedio un impacto de 1,6 sobre la media del 
mundo el 2011. La producción en Q2 gana impacto normalizado a lo largo del periodo, situándose 
al final del mismo 15% bajo la media del mundo. La producción en Q3 se sitúa de promedio un 
70% por debajo de la media del mundo y la producción en Q4 pierde impacto durante todo el 
periodo situándose al final del mismo a un 90% de impacto por debajo del mundo. Si la 
Universidad busca mejorar su impacto debe incentivar la producción en Q1, y desincentivar la 
producción en Q3 y Q4. También, la Universidad debiera buscar elevar el cuartil de las revistas 
científicas con visibilidad internacional que ella edita.  
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Tabla 35. Esfuerzo según cuartil de publicación de la UNAL 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
La producción de la UNAL en Q1 y Q2, si bien crece en el periodo, muestra un peso moderado 
dentro del conjunto de la producción de la Universidad. La producción en Q3 y Q4 crece en forma 
explosiva a partir del 2007 y 2008 respectivamente. La explicación se encuentra en las revistas 
nacionales indexadas en Scopus, y muy especialmente las editadas por la propia Universidad que 
muestran unos niveles altos de endogamia, como se verá más adelante. 
 
Gráfico 14. Impacto normalizado según cuartil de publicación de la UNAL 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Solo la producción en Q1 se sitúa sobre la media del mundo. La producción en Q2 muestra un 
comportamiento errático, situándose el 2010 un 15% por debajo de la media del mundo. Los 
impactos alcanzados por publicar en revistas Q3 y Q4 caen durante todo el periodo, situándose el 




Tabla 36. Esfuerzo según cuartil de publicación de la UNIANDES 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Se aprecia un sólido crecimiento de la producción en Q1. Un comportamiento de este tipo solo se 
puede explicar por la existencia de una política de producción orientada a la calidad, aplicada de 
forma consistente durante todo el periodo observado. La producción en los otros tres cuartiles 
muestra moderados crecimientos especialmente a partir del año 2007. 
 
Gráfico 15. Impacto normalizado según cuartil de publicación de la UNIANDES 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
La producción en Q1 muestra una ganancia de impacto normalizado a lo largo del periodo, 
situándose muy por encima de la media del mundo. La producción en Q2 muestra una pendiente 
positiva que tiende a situarla en unos impactos iguales a la media del mundo. La producción en 
Q3 se sitúa un 18% por debajo de la media del mundo al final del periodo, y la producción en 




Gráfico 16. Impacto normalizado de la producción científica de la UdeA por área temática 2003-2011 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Esta representación muestra la producción de la Universidad ordenada por esfuerzo investigador 
(número de artículos publicado entre 2003 y 2011). Este valor se compara con el impacto 
alcanzado por cada área respecto del mundo (representado por línea vertical gris). Si la barra es 
verde indica que el área tiene un impacto normalizado por sobre la media del mundo. Y si por el 
contrario es roja, indica que dicho impacto está a una cierta distancia del mundo. La línea azul 
segmentada indica el impacto medio de la UdeA. La tabla se pone gris en la medida que el 
esfuerzo investigador es más pequeño, y por lo tanto, los valores positivos o negativos de 
impacto, menos influyen en el performance general de la Universidad. 
Se destacan los impactos sobre el mundo de las áreas: física y astronomía, ciencias de los 
materiales y ciencias del medio ambiente. A su vez medicina muestra un desempeño bajo la 
media de la Universidad (un 30% bajo el mundo).  
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Gráfico 17. Impacto normalizado de la producción científica de la UNAL por área temática 2003-
2011 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Como se mencionó anteriormente, la UNAL destaca por su esfuerzo investigador en: agronomía, 
medicina, ingeniería y física y astronomía. En todas estas áreas temáticas en los que los impactos 
normalizados promedio que alcanza la Universidad están por debajo de la media del mundo. Las 
áreas temáticas de la UNAL que destacan por los impactos por sobre el mundo que alcanzan son: 
ingeniería química, ciencias del medio ambiente. Energía tienen un impacto positivo, pero un 




Gráfico 18. Impacto normalizado de la producción científica de la UNIANDES por área temática 
2003-2011 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
La UNIANDES muestra dos características diferentes a los dos casos anteriores. El impacto 
promedio de la Universidad se sitúa un 23% sobre la media del mundo. Son muchas las áreas 
temáticas en las cuales la Universidad se sitúa por sobre la media del mundo. 
Destacan en la UNIANDES las áreas temáticas: física y astronomía, agricultura, matemática, 
medicina, ingeniería, y ciencias del medio ambiente. Otras áreas alcanzan impacto sobre el 
mundo; sin embargo, sus niveles de actividad investigadora son más pequeños. 
Una lectura de los logros de la UNIANDES es que en Colombia si es posible generar producción 
científica en áreas como medicina, agronomía e ingeniería cuyos impactos están sobre la media 
del mundo.  
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Gráfico 19. Impacto normalizado de la producción científica liderada por UdeA que alcanza la 
excelencia por área temática 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Se recomienda leer el Gráfico 19, junto con el Gráfico 16. 
Es necesario notar que los trabajos liderados que alcanzan la excelencia son una cantidad 
pequeña. Sin embargo, ellos alcanzan unos impactos que están de promedio un 217% sobre la 
media del mundo en sus respectivas áreas temáticas. 
Este es una segunda evidencia que demuestra que en la UdeA se realiza investigación de clase 
mundial, con impactos muy notables y que se enmarca en la excelencia a nivel mundial. 
Las áreas que más trabajos aportan de esta condición son medicina y ciencias de los materiales. 
El área que logra un mayor impacto a nivel mundial es ingeniería con 7 trabajos entre el 2003 y el 




Gráfico 20. Impacto normalizado de la producción científica liderada por la UNAL que alcanza la 
excelencia por área temática 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Se recomienda leer el Gráfico 20, junto con el Gráfico 17. 
En la UNAL los trabajos liderados que alcanzan la excelencia alcanzan unos impactos que están 




Gráfico 21. Impacto normalizado de la producción científica liderada por la UNIANDES que 
alcanza la excelencia por área temática 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Se recomienda leer el Gráfico 21, junto con el Gráfico 18. 
En la UNAL los trabajos liderados que alcanzan la excelencia alcanzan unos impactos que están 




Tabla 25. Revistas en las cuales han publicado los investigadores de UdeA entre 2003-2011 
Solo se despliegan las 40 primeras revistas. En archivo Excel consultar listado exhaustivo. 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
En la Tabla 25 se presentan las 40 revistas que concentran la mayor parte de la producción de los 
investigadores de la UdeA en el periodo observado. Es interesante notar como de las 10 revistas 
que mayor producción de la UdeA publican, nueve son editados en Colombia. Las revistas 
editadas por la Universidad ocupan las posiciones 1, 3, 4 y 9. Esa no es una buena práctica. 
Tampoco es una buena práctica que estas revistas editen más de un 20% de su producción con 
trabajos de autores de la UdeA. Además, esto pone en una posición vulnerable a la universidad, 
pues toda esta producción que excede el 20% pudiera no ser contabilizada. Otro riesgo es que los 
editores noten esta práctica endogámica y las revistas dejen de ser indexadas. 
En el caso de Iatreia, 262 trabajos publicados entre el 2003 y 2011 son de autores de la UdeA, 
sobre un total de 352 trabajos publicados por la revista en el mismo periodo. 
El panorama es en extremo delicado. Se recomienda actuar sobre la política de publicación de la 
Universidad y sobre los editores de estas revistas.  
Rank Revista País Documentos Editor UdeA
1 Iatreia COL 262 de 352 Endogamia 74,4%
2 Biomedica : revista del Instituto Nacional de Salud COL 112
3 Revista Facultad de Ingenieria COL 99 de 248 Endogamia 39,9%
4 Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias COL 82 de 177 Endogamia 46,3%
5 Livestock Research for Rural Development COL 54
6 Revista de Neurologia ESP 46
7 DYNA COL 43
8 Revista de Salud Publica COL 40
9 Vitae COL 37 de 101 Endogamia 36,6%
10 Colombia Medica COL 35
11 Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering USA 29
12 Memorias do Instituto Oswaldo Cruz BRA 25
13 Physica B: Condensed Matter NLD 25
14 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene USA 24
15 Revista Colombiana de Entomologia COL 24
16 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology USA 23
17 Hyperfine Interaction NLD 21
18 Informacion Tecnologica CHL 21
19 Revista Colombiana de Gastroenterologia COL 21
20 Revista MVZ Cordoba COL 21
21 Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health USA 21
22 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics USA 20
23 Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecologia COL 19
24 Catalysis Today NLD 18
25 Optics Communications NLD 18
26 Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures NLD 18
27 Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics DEU 18
28 Microelectronics Journal NLD 17
29 Actas Urologicas Espanolas GBR 16
30 Physica Status Solidi (B): Basic Research DEU 16
31 Corrosion Science GBR 15
32 Index de Enfermeria ESP 14
33 Journal of Physical Chemistry A USA 14
34 Journal of Physics Condensed Matter GBR 14
35 Acta Tropica NLD 12
36 Applied Catalysis A: General NLD 12
37 Experimental Parasitology USA 12
38 Microporous and Mesoporous Materials NLD 12
39 Revista Colombiana de Anestesiologia COL 12
40 Revista Colombiana de Cardiologia COL 12
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Tabla 26. Revistas en las cuales han publicado los investigadores de UNAL entre 2003-2011 
Solo se despliegan las 40 primeras revistas. En archivo Excel consultar listado exhaustivo. 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
De las 11 revistas en donde más publican los investigadores de esta Universidad, ocho son 
editadas por ella misma. 
Las pautas de comunicación científica seguida por los investigadores de la UNAL no se condicen 
con los cánones internacionales. Abusan de una conducta endogámica respecto de las revistas 
editadas por la Universidad. Acuden a las revistas nacionales por sobre las internacionales, lo cual 
genera una invisibilidad sus resultados. Las consecuencias de estas malas prácticas ya se vieron 
en los análisis de impacto antes realizados en el Gráfico 17. 
  
Rank Revista País Documentos Editor UNAL
1 DYNA COL 199 de 661 Endogamia 30,11%
2 Revista de Salud Publica COL 137 de 458 Endogamia 29,91%
3 Revista de la Facultad de Medicina COL 111 de 141 Endogamia 78,72%
4 Acta Biologica Colombiana COL 90 de 203 Endogamia 44,33%
5 Lecture Notes in Computer Science DEU 83 Sin evaluación de pares
6 Biomedica : revista del Instituto Nacional de Salud COL 78
7 Caldasia COL 77 de 124 Endogamia 62,10%
8 Revista Facultad de Ingenieria COL 71
9 Revista Colombiana de Estadistica COL 68 de 142 Endogamia 47,89%
10 Revista Colombiana de Entomologia COL 56
11 Revista Colombiana de Quimica COL 53 de 106 Endogamia 50,00%
12 Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering USA 51
13 Revista Colombiana de Gastroenterologia COL 49
14 Vitae COL 47
15 AIP Conference Proceedings USA 45
16 Livestock Research for Rural Development COL 43
17 Zootaxa NZL 43
18 Physica B: Condensed Matter NLD 40
19 Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias COL 39
20 Analisis Politico COL 38 de 107 Endogamia 35,51%
21 Microelectronics Journal NLD 38
22 Revista de Biologia Tropical CRI 38
23 Historia Critica COL 36
24 Revista MVZ Cordoba COL 35
25 Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales COL 33 de 176 Endogamia 18,75%
26 Revista Cubana de Investigaciones Biomedicas CUB 33
27 Biochemical and Biophysical Research Communications USA 32
28 Brazilian Journal of Physics USA 32
29 Colombia Medica COL 28
30 Ingenieria Quimica ESP 28
31 Journal of Physics: Conference Series GBR 28
32 Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online GBR 27
33 Fluid Phase Equilibria NLD 26
34 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology USA 26
35 Revista Colombiana de Anestesiologia COL 25
36 Revista Latinoamericana de Psicologia COL 25
37 Revista Mexicana de Fisica MEX 25
38 Cuadernos de Economia COL 24 de 105 Endogamia 22,86%
39 Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecologia COL 24
40 Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health USA 23
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Tabla 37. Revistas en las cuales han publicado los investigadores de UNIANDES entre 2003-2011 
Solo se despliegan las 40 primeras revistas. En archivo Excel consultar listado exhaustivo. 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Los autores de la UNIANDES buscan publicar sus trabajos en revistas internacionales. En cuarto y 
quinto lugar prefieren revistas editadas por la misma Universidad, las que si bien presentan 
niveles de endogamia sobre el 20% de su producción, se mueve aún en umbrales fácilmente 
corregibles. 
  
Rank Revista País Documentos Editor UNIANDES
1 Physical Review Letters USA 155
2 Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics NLD 87
3 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology USA 63
4 Historia Critica COL 46 de 209 Endogamia 22,00%
5 Revista de Estudios Sociales COL 35 de 137 Endogamia 25,54%
6 Eurostitch Magazine NLD 25
7 Lecture Notes in Computer Science DEU 24
8 Journal of Essential Oil Research USA 22
9 Journal of Instrumentation GBR 22
10 Biomedica : revista del Instituto Nacional de Salud COL 17
11 Afinidad ESP 16
12 AIP Conference Proceedings USA 16
13 Molecular Phylogenetics and Evolution USA 14
14 Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics USA 14
15 Journal of High Energy Physics DEU 13
16 Revista Medica de Chile CHL 13
17 Bioresource Technology GBR 12
18 Ingenieria y Universidad COL 12
19 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry NLD 12
20 Instrumentation Science and Technology GBR 11
21 PLoS One USA 11
22 Universitas Psychologica COL 11
23 Biotropica GBR 10
24 Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics USA 10
25 Acta Tropica NLD 9
26 BMC Evolutionary Biology GBR 9
27 Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical GBR 9
28 Memorias do Instituto Oswaldo Cruz BRA 9
29
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, 
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
NLD 9
30 Zootaxa NZL 9
31 Computer-Assisted Radiology and Surgery DEU 8
32 IEEE Latin America Transactions USA 8
33 Microelectronics Journal NLD 8
34 Physical Review C - Nuclear Physics USA 8
35 Quimica Nova BRA 8
36 Revista Colombiana de Quimica COL 8
37 Classical and Quantum Gravity GBR 7
38 Cuadernos de Administracion COL 7
39 Europhysics Letters GBR 7
40 Journal of Chemical and Engineering Data USA 7
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Tabla 38. Revistas en las cuales han publicado trabajos liderados por la UdeA que alcanzan la 
excelencia 2003-2011 
Solo se despliegan las 40 primeras revistas. En archivo Excel consultar listado exhaustivo. 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Es interesante notar que solo dos trabajos liderados por la UdeA y que alcanzan la excelencia se 
publican en la misma Universidad. Si se descuentan las autocitas estos dos trabajos, dejan de ser 
de excelencia. 
  
Rank Revista País Documentos
1 Corrosion Science GBR 3
2 Journal of Physics Condensed Matter GBR 3
3 Applied Surface Science NLD 2
4 Combustion and Flame USA 2
5 Critical Care Medicine USA 2
6 Growth Factors GBR 2
7 Iatreia COL 2
8 Journal of Applied Polymer Science USA 2
9 Journal of Nanoscience and Nanotechnology USA 2
10 PLoS One USA 2
11 Tuberculosis USA 2
12 American Journal of Obstetrics and Gynecology USA 1
13 Antimicrobial Agents and Chemotherapy USA 1
14 Applied Catalysis A: General NLD 1
15 Archives of Internal Medicine USA 1
16 Archives of Medical Research USA 1
17 Autoimmunity GBR 1
18 Bioresource Technology GBR 1
19 BMC Complementary and Alternative Medicine GBR 1
20 Brazilian Journal of Medical and Biological Research BRA 1
21 Cement and Concrete Composites GBR 1
22 Cement and Concrete Research GBR 1
23 Chemical Physics Letters NLD 1
24 Clinical Immunology USA 1
25 Construction and Building Materials GBR 1
26 Critical Care GBR 1
27 Desalination NLD 1
28 Energy GBR 1
29 European Physical Journal B USA 1
30 Food Chemistry GBR 1
31 Forensic Science International IRL 1
32 Geosynthetics International GBR 1
33 Immunology GBR 1
34 Industrial and Engineering Chemistry Research USA 1
35 Inorganic Chemistry USA 1
36 International Journal of Dermatology GBR 1
37
Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, 
Food Contaminants, and Agricultural Wastes
GBR 1
38 Journal of Forensic Sciences GBR 1
39 Journal of Hazardous Materials NLD 1
40 Journal of Natural Products USA 1
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Tabla 39. Revistas en las cuales han publicado trabajos liderados por la UNAL que alcanzan la 
excelencia 2003-2011 
Solo se despliegan las 40 primeras revistas. En archivo Excel consultar listado exhaustivo. 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Los trabajos que alcanzan esta exigente condición fueron publicados en revistas internacionales. 
Ninguno en una nacional. 
  
Rank Revista País Documentos
1 Applied Mathematics and Computation USA 14
2 Fuel NLD 5
3 Bioresource Technology GBR 4
4
Journal of the Optical Society of America A: Optics and Image 
Science, and Vision USA 4
5 Lecture Notes in Computer Science DEU 4
6 Wear NLD 4
7 Applied Catalysis A: General NLD 3
8 Applied Clay Science NLD 3
9 Catalysis Today NLD 3
10 Engineering Structures NLD 3
11 Fluid Phase Equilibria NLD 3
12 Mathematical Problems in Engineering USA 3
13 Applied Surface Science NLD 2
14 Energy GBR 2
15 Energy and Fuels USA 2
16 Journal of Engineering Mechanics - ASCE USA 2
17 Journal of Physics Condensed Matter GBR 2
18 Nonlinear Analysis: Real World Applications NLD 2
19 Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications GBR 2
20 Structural Safety NLD 2
21 Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online GBR 1
22 Acta Materialia GBR 1
23 AIAA Journal USA 1
24 AIDS Patient Care and STDs USA 1
25 American Journal of Botany USA 1
26 Brazilian Journal of Chemical Engineering BRA 1
27 CAD Computer Aided Design GBR 1
28 Carbohydrate Polymers GBR 1
29 Cement and Concrete Composites GBR 1
30 Cement and Concrete Research GBR 1
31 Chaos, Solitons and Fractals GBR 1
32 Chemical Engineering Science NLD 1
33 Chemical Reviews USA 1
34 Ciencia e Saude Coletiva BRA 1
35 Computer Physics Communications NLD 1
36 Computers and Graphics GBR 1
37 Construction and Building Materials GBR 1
38 Corrosion Science GBR 1
39 DYNA COL 1
40 Electric Power Systems Research NLD 1
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Tabla 40. Revistas en las cuales han publicado trabajos liderados por la UNIANDES que alcanzan 
la excelencia 2003-2011 
Solo se despliegan las 40 primeras revistas. En archivo Excel consultar listado exhaustivo. 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Los trabajos que alcanzan esta exigente condición fueron publicados en revistas internacionales. 
Ninguno en una nacional. 
  
Rank Revista País Documentos
1 Memorias do Instituto Oswaldo Cruz BRA 4
2 Structural Safety NLD 3
3 Biomedica : revista del Instituto Nacional de Salud COL 2
4 BMC Evolutionary Biology GBR 2
5 Journal of Development of Economics NLD 2
6 Journal of Evolutionary Biology GBR 2
7 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry NLD 2
8 Acta Tropica NLD 1
9 AICHE Journal USA 1
10 Animal Behaviour USA 1
11 Annals of Pure and Applied Logic NLD 1
12 Annals of Tropical Medicine and Parasitology GBR 1
13 Applied Economics Letters USA 1
14 Applied Research in Quality of Life NLD 1
15 Biological Conservation NLD 1
16 Biophysical Journal USA 1
17 Bioresource Technology GBR 1
18 Brazilian Journal of Chemical Engineering BRA 1
19 Chemical Physics Letters NLD 1
20 Classical and Quantum Gravity GBR 1
21 Computer-Assisted Radiology and Surgery DEU 1
22 Computers and Geosciences GBR 1
23 Construction and Building Materials GBR 1
24 Engineering Applications of Artificial Intelligence GBR 1
25 European Journal of Operational Research NLD 1
26 Europhysics Letters GBR 1
27 Evolution; international journal of organic evolution USA 1
28 Infection, Genetics and Evolution NLD 1
29 International Economic Review GBR 1
30 Internet Research GBR 1
31 Journal of Applied Polymer Science USA 1
32 Journal of Business Research USA 1
33 Journal of Economics and Business USA 1
34 Journal of Geophysical Research USA 1
35 Journal of Happiness Studies NLD 1
36 Journal of Hazardous Materials NLD 1
37 Journal of Labor Economics USA 1
38 Journal of Structural Engineering USA 1
39 Journal of Symbolic Logic USA 1
40 Logic Journal of the IGPL GBR 1
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Tabla 41. País donde se editan las revistas en las cuales han publicado los investigadores de 
UdeA entre 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
El 28% de la producción de la UdeA se publica en Colombia, obteniendo en promedio media cita 
por documento, lo que lo sitúa en la poción 34 del ranking de citas por documento. Para la 
producción de la UdeA Colombia es el primero en publicación y 34 en citación. 
Si el argumento de los autores es: deseo publicar en Colombia para que mis trabajos sean más 
conocidos en un ambiente próximo donde mis hallazgos tienen más valor, eso se vería expresado 
en más citas, situación que no ocurre. Al apreciar lo que sucede entre los trabajos publicados en 
los siete países siguientes se ve una relación de citas por documento más alta, la que vuelve a 
caer cuando los autores de la UdeA publican en revistas editadas en Chile.  
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 COL 51 1025 27,94% 574 0,56 34
2 USA 362 825 22,49% 6434 7,80 3
3 GBR 279 519 14,15% 4090 7,88 2
4 NLD 149 449 12,24% 3285 7,32 4
5 ESP 59 221 6,02% 511 2,31 16
6 DEU 57 137 3,73% 823 6,01 5
7 BRA 44 126 3,43% 389 3,09 11
8 CHL 23 69 1,88% 33 0,48 35
9 MEX 13 33 0,90% 64 1,94 22
10 IRL 12 33 0,90% 178 5,39 8
11 CUB 7 25 0,68% 1 0,04 36
12 VEN 11 23 0,63% 20 0,87 31
13 ITA 9 23 0,63% 187 8,13 1
14 ARG 10 22 0,60% 16 0,73 32
15 CHE 11 19 0,52% 108 5,68 7
16 NZL 4 13 0,35% 27 2,08 18
17 FRA 7 12 0,33% 14 1,17 24
18 CRI 1 11 0,30% 28 2,55 15
19 IND 10 10 0,27% 10 1,00 25
20 DNK 7 10 0,27% 60 6,00 6
21 PRT 3 10 0,27% 0 0,00 37
22 SGP 7 8 0,22% 37 4,63 10
23 CHN 5 7 0,19% 7 1,00 26
24 AUT 4 6 0,16% 13 2,17 17
25 CAN 5 5 0,14% 13 2,60 14
26 POL 3 4 0,11% 5 1,25 23
27 JPN 3 3 0,08% 3 1,00 27
28 ZAF 2 3 0,08% 2 0,67 33
29 TWN 2 2 0,05% 6 3,00 12
30 HRV 2 2 0,05% 2 1,00 28
31 IRN 2 2 0,05% 0 0,00 38
32 ISR 1 1 0,03% 5 5,00 9
33 BGR 1 1 0,03% 3 3,00 13
34 SAU 1 1 0,03% 2 2,00 19
35 TUR 1 1 0,03% 2 2,00 20
36 PRI 1 1 0,03% 2 2,00 21
37 ROU 1 1 0,03% 1 1,00 29
38 HUN 1 1 0,03% 1 1,00 30
39 SYR 1 1 0,03% 0 0,00 39
40 SVK 1 1 0,03% 0 0,00 40
41 GRC 1 1 0,03% 0 0,00 41
42 NGA 1 1 0,03% 0 0,00 42
43 PER 1 1 0,03% 0 0,00 43
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Tabla 42. País donde se editan las revistas en las cuales han publicado los investigadores de 
UNAL entre 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
La UNAL acude preferentemente a revistas internacionales. Colombia es el 6to país en 
preferencia de publicación y el 37 en citación, aportando media cita por documento publicado. 
Más del 26% de la producción de la Universidad se publica en Colombia.  
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 USA 689 1784 27,40% 8477 4,75 8
2 GBR 390 776 11,92% 4869 6,27 4
3 NLD 250 822 12,62% 5302 6,45 3
4 DEU 104 333 5,11% 1299 3,90 10
5 BRA 57 193 2,96% 337 1,75 22
6 COL 54 1720 26,42% 820 0,48 37
7 ESP 51 144 2,21% 141 0,98 26
8 CHL 30 99 1,52% 64 0,65 31
9 MEX 27 65 1,00% 59 0,91 27
10 CHE 20 31 0,48% 108 3,48 12
11 CAN 19 20 0,31% 43 2,15 17
12 ITA 19 32 0,49% 65 2,03 18
13 FRA 17 23 0,35% 75 3,26 13
14 JPN 14 21 0,32% 67 3,19 14
15 SGP 13 30 0,46% 113 3,77 11
16 IRL 13 32 0,49% 178 5,56 5
17 VEN 13 47 0,72% 16 0,34 38
18 ARG 11 45 0,69% 62 1,38 24
19 IND 9 15 0,23% 9 0,60 32
20 CUB 9 53 0,81% 0 0,00 41
21 POL 7 15 0,23% 28 1,87 20
22 AUS 6 9 0,14% 148 16,44 2
23 DNK 5 8 0,12% 25 3,13 15
24 BGR 5 10 0,15% 2 0,20 39
25 AUT 5 22 0,34% 61 2,77 16
26 RUS 5 6 0,09% 4 0,67 29
27 BEL 4 24 0,37% 18 0,75 28
28 PRT 3 3 0,05% 0 0,00 42
29 CHN 3 3 0,05% 2 0,67 30
30 PRI 2 4 0,06% 22 5,50 6
31 GRC 2 4 0,06% 2 0,50 33
32 PER 2 2 0,03% 0 0,00 43
33 SWE 2 6 0,09% 3 0,50 34
34 NZL 2 44 0,68% 82 1,86 21
35 KOR 2 2 0,03% 1 0,50 35
36 ARE 1 1 0,02% 4 4,00 9
37 HUN 1 2 0,03% 0 0,00 44
38 SVK 1 1 0,02% 0 0,00 45
39 SRB 1 1 0,02% 29 29,00 1
40 HRV 1 1 0,02% 5 5,00 7
41 ISR 1 1 0,02% 0 0,00 46
42 CZE 1 4 0,06% 0 0,00 47
43 PAK 1 2 0,03% 1 0,50 36
44 CRI 1 38 0,58% 39 1,03 25
45 KEN 1 4 0,06% 7 1,75 23
46 ROU 1 1 0,02% 0 0,00 48
47 TUR 1 1 0,02% 2 2,00 19
48 UKR 1 5 0,08% 1 0,20 40
49 ECU 1 2 0,03% 0 0,00 49
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Tabla 43. País donde se editan las revistas en las cuales han publicado los investigadores de 
UNIANDES entre 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
El 73% de la producción de la UNIANDES se publica en revistas editadas en Estados Unidos, 
Inglaterra y Holanda. Cerca del 10% de su producción se hace en Colombia, siendo el 4to país en 
















Ranking de citas 
por Documento
1 USA 439 1092 42,42% 7159 6,56 7
2 GBR 223 389 15,11% 2816 7,24 6
3 NLD 148 376 14,61% 3072 8,17 5
4 COL 43 259 10,06% 162 0,63 25
5 DEU 39 103 4,00% 239 2,32 13
6 ESP 26 52 2,02% 97 1,87 17
7 CHL 23 78 3,03% 72 0,92 24
8 VEN 14 26 1,01% 8 0,31 28
9 BRA 14 38 1,48% 456 12,00 2
10 SGP 11 17 0,66% 33 1,94 16
11 CAN 10 12 0,47% 36 3,00 11
12 CHE 10 13 0,51% 35 2,69 12
13 IND 6 17 0,66% 10 0,59 27
14 MEX 6 12 0,47% 3 0,25 30
15 POL 5 9 0,35% 31 3,44 10
16 ITA 5 10 0,39% 14 1,40 18
17 PRT 5 5 0,19% 0 0,00 31
18 ARG 4 8 0,31% 5 0,63 26
19 FRA 3 5 0,19% 26 5,20 8
20 JPN 3 4 0,16% 8 2,00 14
21 GRC 3 6 0,23% 0 0,00 32
22 CUB 2 2 0,08% 0 0,00 33
23 AUT 2 6 0,23% 135 22,50 1
24 BEL 2 7 0,27% 2 0,29 29
25 CHN 2 2 0,08% 8 4,00 9
26 SWE 1 1 0,04% 1 1,00 20
27 PHL 1 1 0,04% 1 1,00 21
28 HRV 1 1 0,04% 0 0,00 34
29 ROU 1 1 0,04% 0 0,00 35
30 IRL 1 1 0,04% 1 1,00 22
31 MYS 1 1 0,04% 1 1,00 23
32 NZL 1 9 0,35% 18 2,00 15
33 PRI 1 3 0,12% 25 8,33 4
34 DNK 1 1 0,04% 9 9,00 3
35 PER 1 1 0,04% 0 0,00 36
36 CRI 1 6 0,23% 7 1,17 19
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Tabla 44. País donde se editan las revistas en las cuales han publicado trabajos liderados por la 
UdeA que alcanzan la excelencia entre 2003-2011 
 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
 
Los dos primeros países (Inglaterra y Estados Unidos), concentran 53 trabajos en 42 revistas, 
sobre un total de 65 trabajos que alcanzan la excelencia liderada. 
Los dos trabajos publicados en Colombia que alcanzan la excelencia, lo hacen en base a auto cita 















Ranking de citas 
por Documento
1 GBR 22 27 41,54% 439 16,26 5
2 USA 20 26 40,00% 527 20,27 4
3 NLD 7 8 12,31% 94 11,75 6
4 COL 1 2 3,08% 49 24,50 3
5 IRL 1 1 1,54% 27 27,00 1
6 BRA 1 1 1,54% 25 25,00 2
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Tabla 45. Geocitación de la UdeA 
Solo se despliegan primeros 50. 
 
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2013. Data Source: Scopus® 
La UdeA publica el 28% de sus trabajos en Colombia, recibiendo del mismo país el 14% de las citas, 
y solo dedicando a trabajos de colombianos un 4,8% de las citas incluidas en sus trabajos.  
País Citas recibidas




% de citas 
realizadas
Estados Unidos 3862 17,08% 23612 26,62%
Inglaterra 1046 4,63% 6621 7,46%
Alemania 928 4,10% 4685 5,28%
Francia 851 3,76% 4584 5,17%
Colombia 3162 13,98% 4278 4,82%
España 1313 5,81% 4102 4,62%
Brasil 1376 6,08% 3363 3,79%
Japón 382 1,69% 3271 3,69%
Canadá 516 2,28% 2880 3,25%
Italia 597 2,64% 2651 2,99%
Australia 410 1,81% 1948 2,20%
Suiza 325 1,44% 1803 2,03%
Holanda 338 1,49% 1771 2,00%
China 1152 5,09% 1709 1,93%
Suecia 193 0,85% 1326 1,49%
India 442 1,95% 1163 1,31%
Belgica 214 0,95% 1150 1,30%
México 493 2,18% 1010 1,14%
Argentina 411 1,82% 951 1,07%
Corea del Sur 267 1,18% 848 0,96%
Chile 275 1,22% 687 0,77%
Israel 113 0,50% 677 0,76%
Dinamarca 115 0,51% 656 0,74%
Rusia 110 0,49% 633 0,71%
Finlandia 108 0,48% 621 0,70%
Turquia 228 1,01% 614 0,69%
Taywan 166 0,73% 612 0,69%
Austria 105 0,46% 607 0,68%
Polonia 171 0,76% 553 0,62%
Portugal 179 0,79% 535 0,60%
Grecia 100 0,44% 530 0,60%
Venezuela 171 0,76% 445 0,50%
Thailandia 75 0,33% 424 0,48%
Noruega 78 0,34% 389 0,44%
Sudafrica 74 0,33% 389 0,44%
IRL 93 0,41% 351 0,40%
CRI 127 0,56% 342 0,39%
HKG 42 0,19% 340 0,38%
CUB 104 0,46% 314 0,35%
SGP 79 0,35% 300 0,34%
NZL 40 0,18% 291 0,33%
CZE 88 0,39% 265 0,30%
HUN 60 0,27% 208 0,23%
IRN 208 0,92% 184 0,21%
PER 90 0,40% 173 0,20%
BOL 31 0,14% 170 0,19%
KEN 21 0,09% 152 0,17%
ROU 72 0,32% 135 0,15%
EGY 59 0,26% 129 0,15%
VNM 56 0,25% 126 0,14%




Tabla 46. Geocitación de la UdeA por área temática 
 
La Tabla 46 permite analizar la conducta de citación seguidos por las diferentes comunidades de 
investigación de la UdeA, agrupadas estas por áreas temáticas. Para cada área se muestra la 
relación entre la citación recibida por la producción de la UdeA, respecto de las citas realizadas 
en el aparato bibliográfico de cada trabajo. 
En general, se aprecia una subvaloración de la producción de investigadores colombianos. 
 
 









Recibe un 11% de las citas de Colombia y solo un 4,4% de sus citas son realizadas a producción 
colombiana. 
 




% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
Estados Unidos 357 15,26% 3375 27,54%
Inglaterra 116 4,96% 897 7,32%
Brasil 326 13,94% 849 6,93%
Francia 85 3,63% 618 5,04%
Colombia 347 14,84% 557 4,55%
Alemania 82 3,51% 522 4,26%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
Estados Unidos 3 33,33% 10 41,67%
Inglaterra 1 11,11% 5 20,83%
Canadá 0,00% 2 8,33%
Belgica 1 11,11% 1 4,17%
Brasil 1 11,11% 1 4,17%
Holanda 0,00% 1 4,17%
Sudafrica 0,00% 1 4,17%
Suiza 0,00% 1 4,17%
Australia 0,00% 1 4,17%
México 0,00% 1 4,17%
Colombia 2 22,22% 0,00%




% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
Estados Unidos 858 20,87% 3934 29%
Inglaterra 260 6,32% 1147 8,50%
Francia 153 3,72% 707 5,24%
Alemania 164 3,99% 686 5,08%
Colombia 455 11,07% 595 4,41%
Brasil 293 7,13% 564 4,18%
España 235 5,72% 506 3,75%























% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 0 82 35,81%
GBR 0 24 10,48%
TWN 0 11 4,80%
ESP 0 11 4,80%
CAN 0 9 3,93%
ITA 0 8 3,49%
HKG 0 8 3,49%
NLD 0 7 3,06%
NOR 0 6 2,62%
FIN 0 6 2,62%
KOR 0 5 2,18%
DEU 0 5 2,18%
JPN 0 4 1,75%
SWE 0 4 1,75%
CHN 0 4 1,75%
FRA 0 4 1,75%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 89 7,56% 804 15,33%
ESP 111 9,43% 409 7,80%
FRA 82 6,97% 390 7,44%
CHN 177 15,04% 325 6,20%
JPN 21 1,78% 270 5,15%
COL 167 14,19% 253 4,83%
DEU 19 1,61% 252 4,81%
GBR 25 2,12% 215 4,10%
ITA 28 2,38% 208 3,97%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 159 10,35% 973 19,25%
ESP 137 8,92% 455 9,00%
DEU 62 4,04% 381 7,54%
FRA 65 4,23% 339 6,71%
COL 284 18,49% 332 6,57%
CHN 172 11,20% 222 4,39%
GBR 33 2,15% 219 4,33%























% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 2 2,47% 152 29,51%
GBR 1 1,23% 35 6,80%
CAN 2 2,47% 31 6,02%
ESP 13 16,05% 29 5,63%
FRA 13 16,05% 28 5,44%
DEU 1 1,23% 28 5,44%
JPN 0 0,00% 22 4,27%
ITA 4 4,94% 22 4,27%
CHN 2 2,47% 16 3,11%
COL 14 17,28% 12 2,33%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 0 0 23 19,49%
FRA 0 0 13 11,02%
GBR 0 0 9 7,63%
ESP 0 0 9 7,63%
CAN 0 0 7 5,93%
TWN 0 0 6 5,08%
COL 0 0 5 4,24%
DEU 0 0 5 4,24%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 31 15,05% 270 29,97%
DEU 0 0,00% 61 6,77%
GBR 10 4,85% 61 6,77%
JPN 8 3,88% 60 6,66%
BRA 26 12,62% 49 5,44%
ITA 11 5,34% 36 4,00%
ESP 10 4,85% 29 3,22%
SWE 4 1,94% 27 3,00%
FRA 2 0,97% 26 2,89%
CAN 5 2,43% 23 2,55%
CHL 8 3,88% 23 2,55%
COL 16 7,77% 22 2,44%














Recibe un 14,3% de las citas de Colombia y solo un 4% de sus citas son realizadas a producción 
colombiana. 
 




% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 32 24,43% 229 32,95%
GBR 5 3,82% 60 8,63%
DEU 6 4,58% 41 5,90%
CAN 3 2,29% 35 5,04%
ESP 9 6,87% 34 4,89%
FRA 6 4,58% 32 4,60%
AUS 6 4,58% 32 4,60%
BRA 2 1,53% 22 3,17%
NLD 2 1,53% 19 2,73%
JPN 4 3,05% 18 2,59%
ARG 2 1,53% 14 2,01%
SWE 1 0,76% 13 1,87%
ITA 0 0,00% 12 1,73%
CHE 0 0,00% 11 1,58%
COL 18 13,74% 11 1,58%
BEL 2 1,53% 10 1,44%




% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 0 33 30,84%
GBR 0 14 13,08%
COL 0 8 7,48%
CAN 0 7 6,54%
FRA 0 6 5,61%
ITA 0 5 4,67%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 14 20,00% 114 33,04%
ESP 10 14,29% 29 8,41%
FRA 3 4,29% 24 6,96%
CAN 0 0,00% 21 6,09%
DEU 1 1,43% 18 5,22%
CHN 9 12,86% 15 4,35%
GBR 3 4,29% 15 4,35%
ITA 2 2,86% 14 4,06%
COL 10 14,29% 14 4,06%
JPN 1 1,43% 8 2,32%
KOR 0 0,00% 7 2,03%

















% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 57 10,31% 683 16,66%
ESP 53 9,58% 309 7,54%
FRA 36 6,51% 252 6,15%
COL 110 19,89% 235 5,73%
DEU 3 0,54% 221 5,39%
CHN 59 10,67% 220 5,37%
GBR 7 1,27% 185 4,51%
JPN 10 1,81% 160 3,90%
IND 9 1,63% 146 3,56%
CAN 11 1,99% 146 3,56%
BRA 10 1,81% 134 3,27%
ITA 4 0,72% 126 3,07%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 91 10,67% 600 20,41%
ESP 77 9,03% 236 8,03%
FRA 50 5,86% 220 7,48%
GBR 17 1,99% 154 5,24%
DEU 27 3,17% 142 4,83%
CHE 38 4,45% 138 4,69%
JPN 19 2,23% 108 3,67%
COL 81 9,50% 99 3,37%
ITA 17 1,99% 94 3,20%
CHN 99 11,61% 86 2,93%
CAN 23 2,70% 84 2,86%
AUS 17 1,99% 78 2,65%
MEX 27 3,17% 62 2,11%






















% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 300 28,36% 209 29,27%
DEU 76 7,18% 65 9,10%
GBR 85 8,03% 62 8,68%
FRA 32 3,02% 48 6,72%
CAN 41 3,88% 27 3,78%
ESP 39 3,69% 23 3,22%
JPN 21 1,98% 23 3,22%
NLD 28 2,65% 18 2,52%
COL 48 4,54% 16 2,24%
CHE 29 2,74% 16 2,24%
FIN 6 0,57% 15 2,10%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 20 41,67% 111 41,11%
GBR 3 6,25% 18 6,67%
ITA 1 2,08% 15 5,56%
CAN 3 6,25% 13 4,81%
ESP 0 0,00% 10 3,70%
VEN 0 0,00% 8 2,96%
AUS 1 2,08% 7 2,59%
FRA 2 4,17% 7 2,59%
COL 3 6,25% 6 2,22%
CHE 0 0,00% 5 1,85%
NLD 2 4,17% 5 1,85%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 769 20,10% 3616 27,95%
GBR 223 5,83% 1095 8,46%
BRA 326 8,52% 807 6,24%
FRA 145 3,79% 764 5,90%
COL 446 11,66% 703 5,43%
DEU 151 3,95% 604 4,67%
JPN 67 1,75% 419 3,24%
ESP 128 3,35% 354 2,74%
ITA 84 2,20% 317 2,45%
CAN 93 2,43% 299 2,31%
CHE 56 1,46% 276 2,13%






















% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 140 7,59% 1078 15,68%
COL 394 21,36% 600 8,73%
DEU 35 1,90% 443 6,44%
CHN 215 11,65% 423 6,15%
FRA 91 4,93% 393 5,72%
ESP 93 5,04% 388 5,64%
JPN 26 1,41% 362 5,27%
GBR 23 1,25% 324 4,71%
BRA 55 2,98% 291 4,23%
AUS 28 1,52% 167 2,43%
MEX 86 4,66% 165 2,40%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 33 7,75% 443 16,84%
ESP 40 9,39% 191 7,26%
DEU 19 4,46% 157 5,97%
GBR 1 0,23% 143 5,44%
FRA 3 0,70% 133 5,06%
ITA 16 3,76% 131 4,98%
JPN 22 5,16% 126 4,79%
COL 93 21,83% 123 4,68%
CHE 2 0,47% 109 4,14%
CAN 7 1,64% 84 3,19%
RUS 4 0,94% 71 2,70%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 1468 21,20% 10130 30,47%
GBR 397 5,73% 3042 9,15%
FRA 241 3,48% 1558 4,69%
DEU 254 3,67% 1522 4,58%
COL 994 14,36% 1332 4,01%
ESP 371 5,36% 1183 3,56%
CAN 171 2,47% 1156 3,48%
ITA 193 2,79% 1030 3,10%
JPN 96 1,39% 1010 3,04%
BRA 377 5,45% 982 2,95%
NLD 141 2,04% 819 2,46%

















% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 207 27,34% 1103 40,09%
GBR 73 9,64% 278 10,11%
DEU 39 5,15% 144 5,23%
CAN 23 3,04% 113 4,11%
COL 69 9,11% 105 3,82%
JPN 7 0,92% 104 3,78%
ESP 38 5,02% 85 3,09%
FRA 15 1,98% 84 3,05%
ITA 19 2,51% 83 3,02%
AUS 26 3,43% 80 2,91%
NLD 32 4,23% 65 2,36%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 5 14,29% 87 34,25%
GBR 1 2,86% 28 11,02%
BRA 11 31,43% 22 8,66%
CAN 4 11,43% 13 5,12%
SWE 0 0,00% 10 3,94%
CHN 0 0,00% 7 2,76%
ESP 8 22,86% 7 2,76%
CHL 2 5,71% 7 2,76%
MEX 0 0,00% 5 1,97%
NLD 0 0,00% 5 1,97%
CHE 0 0,00% 5 1,97%
COL 3 8,57% 5 1,97%
JAM 0 0,00% 4 1,57%















Recibe un 8,8% de las citas de Colombia y solo un 7,6% de sus citas son realizadas a producción 
colombiana. 




% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 39 7,12% 685 20,95%
GBR 18 3,28% 250 7,65%
BRA 55 10,04% 227 6,94%
ESP 62 11,31% 222 6,79%
FRA 16 2,92% 181 5,54%
DEU 24 4,38% 147 4,50%
COL 65 11,86% 138 4,22%
CRI 27 4,93% 114 3,49%
ITA 11 2,01% 113 3,46%
CAN 5 0,91% 104 3,18%
JPN 8 1,46% 92 2,81%
CHE 7 1,28% 66 2,02%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 268 8,08% 1664 16,53%
DEU 206 6,21% 785 7,80%
COL 625 18,84% 705 7,00%
ESP 210 6,33% 584 5,80%
FRA 109 3,29% 569 5,65%
GBR 81 2,44% 527 5,23%
JPN 89 2,68% 477 4,74%
ITA 162 4,88% 424 4,21%
BRA 163 4,91% 335 3,33%
RUS 31 0,93% 331 3,29%
CHN 224 6,75% 321 3,19%
CHE 55 1,66% 292 2,90%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 82 24,26% 401 37,23%
GBR 31 9,17% 137 12,72%
COL 30 8,88% 82 7,61%
ESP 17 5,03% 57 5,29%
CAN 11 3,25% 51 4,74%
NLD 21 6,21% 38 3,53%
DEU 18 5,33% 35 3,25%
AUS 8 2,37% 34 3,16%
ITA 12 3,55% 26 2,41%
SWE 2 0,59% 25 2,32%
FRA 7 2,07% 16 1,49%









Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 







% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 13 8,61% 233 33,67%
GBR 10 6,62% 81 11,71%
CAN 6 3,97% 35 5,06%
COL 34 22,52% 28 4,05%
DEU 2 1,32% 26 3,76%
ESP 24 15,89% 26 3,76%
FRA 4 2,65% 24 3,47%
ITA 2 1,32% 21 3,03%
BRA 8 5,30% 17 2,46%
VEN 1 0,66% 14 2,02%
NLD 1 0,66% 13 1,88%
ARG 2 1,32% 12 1,73%
MEX 5 3,31% 10 1,45%
AUS 4 2,65% 10 1,45%
CHL 3 1,99% 8 1,16%





% de citas recibidas
Citas 
realizadas 
% de citas realizadas
USA 12 7,45% 697 31,34%
BRA 34 21,12% 157 7,06%
GBR 11 6,83% 143 6,43%
CAN 3 1,86% 114 5,13%
ESP 6 3,73% 86 3,87%
JPN 4 2,48% 84 3,78%
DEU 3 1,86% 82 3,69%
COL 39 24,22% 77 3,46%
FRA 2 1,24% 74 3,33%
AUS 2 1,24% 60 2,70%
NLD 5 3,11% 58 2,61%
ITA 1 0,62% 44 1,98%










Capítulo 7. Los autores que generan 










El propósito de este capítulo es poner la mirada sobre los 
autores que generan la producción científica exhibida por la 
Universidad. Los autores son el factor clave de éxito en la 
actividad  científica; por lo tanto, identificar los más 
productivos o los que alcanzan mayores niveles de 
excelencia es importante desde la perspectiva de la 
conducción general de la investigación en la Universidad, es 
relevante a la hora de acreditar programas de postgrado, lo 
es a la hora de promover y jerarquizar a estas personas y 
finalmente, repercute a la hora de asignar recursos a 
unidades académicas, programas y laboratorios. 
Para la elaboración de este apartado se utilizó como base 
información de Scopus; por lo tanto, los autores analizados 
los son en la medida que sus producción fuera realizada 
entre los años 2003-2011 en revistas indexadas en dicha 
base de datos. Adicionalmente, los datos han sido 
analizados con herramientas de SCImago Institutions 








Tabla 47. Autores y productividad en la UdeA en 2003-2011 
 
 
Fuente: Ricyt para número de investigadores de Colombia. 
Fuente de datos: Scopus para número de trabajos. 
SCImago Institutions Ranking. 
 
La productividad media de los investigadores colombianos el año 2010 fue de 0,64 artículos. En la 
Tabla 47 se aprecia una distribución de frecuencia en que relaciona el número de artículos en el 
periodo 2003-2010, el número de autores de la Universidad que alcanza esos niveles de 
producción y el ratio de artículos por año para cada peldaño de producción. 
Es necesario haber publicado 5 a más artículos en el periodo para estar en la media de Colombia. 
Solo 273 investigadores de la Universidad están en este rango de productividad. 
  






+ de 90 artículos 1 10,11
+ de 60 artículos 1 6,78
+ de 50 artículos 1 5,67
+ de 40 artículos 6 4,56
+ de 30 artículos 9 3,44
+ de 20 artículos 22 2,33
+ de 15 artículos 30 1,78
+ de 10 artículos 46 1,22
+ de 05 artículos 157 0,67
5 artículos 75 0,56
4 artículos 122 0,44
3 artículos 249 0,33
2 artículos 543 0,22
1 artículos 2647 0,11
0,64Promedio de Colombia 2010*
  
132 
Tabla 48. Autores de la UdeA con mayor producción de documentos en 2003-2011 
Se despliegan los autores con más 5 artículos publicados en el período. 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
Surname Name Output Cites
Cites per 
document
DUQUE ECHEVERRI CARLOS ALBERTO 99 615 6,21
LOPERA RESTREPO FRANCISCO JAVIER 65 671 10,32
MONDRAGON PEREZ FANOR 61 506 8,30
CARMONA FONSECA JAIME DE JESUS 57 320 5,61
LOPEZ OSORIO BETTY LUCY 52 272 5,23
BEDOYA BERRIO GABRIEL DE JESUS 50 824 16,48
VELEZ BERNAL IVAN DARIO 50 310 6,20
BLAIR TRUJILLO SILVIA VICTORIA 46 270 5,87
CERON MUÑOZ MARIO FERNANDO 45 53 1,18
RUGELES LOPEZ MARIA TERESA 43 382 8,88
BARRERO MENESES CESAR AUGUSTO 40 271 6,78
CARDONA MAYA WALTER DARIO 40 102 2,55
CORNEJO OCHOA JOSE WILLIAM 40 88 2,20
GARCIA MORENO LUIS FERNANDO 40 410 10,25
PINEDA SALAZAR DAVID ANTONIO 39 453 11,62
CADAVID JARAMILLO ANGELA PATRICIA 37 118 3,19
RESTREPO CARDENAS JOHANS 36 206 5,72
TRIANA CHAVEZ OMAR 35 253 7,23
BARRERA RAMIREZ JOHN FREDY 34 201 5,91
AMARILES MUÑOZ PEDRO JOSE 33 71 2,15
OLIVERA ANGEL MARTHA EUFEMIA 31 81 2,61
MONTOYA GUARIN CARLOS JULIO 30 242 8,07
PEÑUELA MESA GUSTAVO ANTONIO 29 117 4,03
REYES GOMEZ ERNESTO AMADOR 29 110 3,79
SIERRA GARCIA MARIA LIGIA 27 199 7,37
CANO RESTREPO LUZ ELENA 26 201 7,73
HENAO HENAO RODRIGO DE JESUS 26 204 7,85
MCEWEN OCHOA JUAN GUILLERMO 26 248 9,54
SAEZ VEGA JAIRO ANTONIO 26 90 3,46
AGUIRRE ACEVEDO DANIEL CAMILO 25 123 4,92
WOLFF ECHEVERRI MARTHA ISABEL 25 139 5,56
AGUDELO SANTAMARIA JOHN RAMIRO 24 231 9,63
MARIN SEPULVEDA JUAN MIGUEL 24 68 2,83
RESTREPO VASQUEZ GLORIA MARIA 24 67 2,79
PATIÑO GRAJALES PABLO JAVIER 23 287 12,48
RESTREPO BETANCUR LUIS FERNANDO 23 30 1,30
ROJAS LOPEZ MAURICIO 23 314 13,65
MAESTRE BUITRAGO AMANDA ELENA 22 106 4,82
ROBLEDO RESTREPO SARA MARIA 22 110 5,00
VELEZ PARDO CARLOS ALBERTO 22 166 7,55
ARIAS RESTREPO LUIS FERNANDO 21 28 1,33
CARRIZOSA MOOG JAIME 21 81 3,86
JAIMES BARRAGAN FABIAN ALBERTO 21 131 6,24
PALACIO ACOSTA CARLOS ALBERTO 21 102 4,86
RAIGOZA BOHORQUEZ NICOLAS FERNANDO 21 203 9,67
RESTREPO COSSIO ALBEIRO ALONSO 21 103 4,90
AMELL ARRIETA ANDRES ADOLFO 20 17 0,85
ECHEVERRIA ECHEVERRIA FELIX 20 58 2,90
GONZALEZ MARIN ANGEL AUGUSTO 20 99 4,95





Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
Apellido Nombre Documentos Citas
Citas por 
documento
JIMENEZ DEL RIO MARLENE 20 151 7,55
NAGAR DAYA KRISHNA 20 11 0,55
MEDINA ESTRADA FRANCISCO FERNANDO 19 22 1,16
MORALES ARAMBURO ALVARO LUIS 19 173 9,11
MUSKUS LOPEZ CARLOS ENRIQUE 19 51 2,68
SANCHEZ VASQUEZ GLORIA INES 19 230 12,11
CALDERON GUTIERREZ JORGE ANDRES 18 16 0,89
MESA CADAVID MONICA 18 125 6,94
NUÑEZ RANGEL VITELBINA 18 208 11,56
RODRIGUEZ REY BORIS ANGHELO 18 29 1,61
TOBON ARROYAVE SERGIO IVAN 18 110 6,11
TORRES PALMA RICARDO ANTONIO 18 308 17,11
ZULETA TOBON JOHN JAIRO 18 60 3,33
AGUDELO SUAREZ ANDRES ALONSO 17 59 3,47
ALVAREZ SANCHEZ LUIS GONZALO 17 121 7,12
BETANCUR GALVIS LILIANA AMPARO 17 107 6,29
CATAÑO CORREA JUAN CARLOS 17 26 1,53
COLORADO LOPERA HENRY ALONSO 17 2 0,12
CORREA OCHOA MARGARITA MARIA 17 101 5,94
PALACIO SANTOS LUZ AMPARO 17 45 2,65
SANZ VICARIO JOSE LUIS 17 146 8,59
ECHEVERRI LOPEZ LUIS FERNANDO 16 61 3,81
FLOREZ YEPES ELIZABETH 16 137 8,56
GONZALEZ ZAPATA LAURA INES 16 26 1,63
MORALES URIBE CARLOS HERNANDO 16 138 8,63
MORENO OCHOA MANUEL ANTONIO 16 33 2,06
PONCE GUTIERREZ WILLIAM ANTONIO 16 173 10,81
ARDILA MEDINA CARLOS MARTIN 15 7 0,47
ECHAVARRIA ISAZA ADRIANA PATRICIA 15 29 1,93
FRANCO RESTREPO JOSE LUIS 15 395 26,33
GARCIA TELLEZ KAREN EDILMA 15 109 7,27
GARCIA VALENCIA JENNY 15 149 9,93
MAZO ZULUAGA JOHANN 15 74 4,93
NARDI ENRICO 15 401 26,73
OSIO URIBE OSCAR HORACIO 15 40 2,67
OSPINA DUQUE JORGE HERNAN 15 292 19,47
RESTREPO QUINTERO DIEGO ALEJANDRO 15 84 5,60
ROSERO NOGUERA JAIME RICARDO 15 1 0,07
VELILLA HERNANDEZ PAULA ANDREA 15 201 13,40
VILLA HOLGUIN AIDA LUZ 15 68 4,53
AGUIRRE RAMIREZ NESTOR JAIME 14 11 0,79
ARANGO ACOSTA GABRIEL JAIME 14 74 5,29
CADAVID SIERRA FRANCISCO JAVIER 14 43 3,07
CARDONA GOMEZ GLORIA PATRICIA 14 152 10,86
MESA ARANGO ANA CECILIA 14 52 3,71
PEREZ PEREZ LEON DARIO 14 82 5,86
RODAS GONZALEZ JUAN DAVID 14 12 0,86
SANCLEMENTE MESA GLORIA 14 152 10,86
TOBON CASTAÑO ALBERTO 14 63 4,50





Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
Apellido Nombre Documentos Citas
Citas por 
documento
VELASQUEZ TRUJILLO LUZ ELENA 14 43 3,07
ARCOS BURGOS OSCAR MAURICIO 13 426 32,77
CASTAÑO GONZALEZ JUAN GUILLERMO 13 51 3,92
GIRALDO MORALES LUIS FERNANDO 13 81 6,23
HINCAPIE PALACIO DORACELLY 13 30 2,31
PABON VIDAL ADRIANA LUCIA 13 87 6,69
PALACIO ORTIZ JUAN DAVID 13 319 24,54
PARIS ANGEL SARA CLAUDIA 13 185 14,23
RAMIREZ GOMEZ LUIS ALBERTO 13 60 4,62
URCUQUI INCHIMA SILVIO 13 105 8,08
VINCK POSADA HERBERT 13 63 4,85
ALVAREZ URIBE MARTHA CECILIA 12 59 4,92
BEJARANO GAITAN GILBERTO 12 19 1,58
FRANCO GIRALDO ALVARO DE JESUS 12 62 5,17
FRANCO MOLANO ANA ESPERANZA 12 18 1,50
LOPEZ JARAMILLO CARLOS ALBERTO 12 84 7,00
LOPEZ LEZAMA JESUS MARIA 12 2 0,17
MALDONADO ESTRADA JUAN GUILLERMO 12 64 5,33
PAEZ NIETO VIVIAN PATRICIA 12 43 3,58
PARRA MARIN MARIA VICTORIA 12 189 15,75
RUEDA MUNOZ EDGAR ALBERTO 12 37 3,08
VARGAS BONILLA JESUS FRANCISCO 12 28 2,33
AGUIRRE MUÑOZ CARLOS ARTURO 11 40 3,64
ARBELAEZ MONTOYA MARIA PATRICIA 11 107 9,73
BOLIVAR OSORIO FRANCISCO JAVIER 11 23 2,09
BOTERO GARCES JORGE HUMBERTO 11 46 4,18
CALLEJAS POSADA RICARDO DE LA MERCED 11 80 7,27
CASTAÑO LLANO RODRIGO DE JESUS 11 3 0,27
CORREA ARANGO GONZALO 11 34 3,09
ESPINAL LOPEZ JUAN FERNANDO 11 92 8,36
GOMEZ ARIAS RUBEN DARIO 11 29 2,64
HOYOS DUQUE SERGIO IVAN 11 5 0,45
ISAZA GUZMAN DIANA MARIA 11 48 4,36
LOPEZ LOPEZ DIANA PATRICIA 11 44 4,00
OSORIO DURANGO EDISON JAVIER 11 53 4,82
PELAEZ JARAMILLO CARLOS ALBERTO 11 16 1,45
PEREAÑEZ JIMENEZ JAIME ANDRES 11 12 1,09
PINEDA TRUJILLO NICOLAS GUILLERMO 11 87 7,91
ROJAS ARBELAEZ CARLOS ALBERTO 11 85 7,73
ROJAS MONTOYA WINSTON 11 184 16,73
USCATEGUI PEÑUELA ROSA MAGDALENA 11 38 3,45
VALENCIA VELASQUEZ JAIME ALEJANDRO 11 4 0,36
AGUDELO SANTAMARIA ANDRES FELIPE 10 110 11,00
ARANGO ARTEAGA MYRTHA 10 208 20,80
ARNACHE OLMOS OSCAR LUIS 10 14 1,40
ESTRADA RESTREPO ALEJANDRO 10 28 2,80
GUTIERREZ BUILES LINA ANDREA 10 41 4,10
JARAMILLO ISAZA FRANKLIN 10 65 6,50
MAHECHA GOMEZ JORGE EDUARDO 10 14 1,40





Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus.  
Apellido Nombre Documentos Citas
Citas por 
documento
MURILLO RUIZ EDWIN ALBERTO 10 31 3,10
NAVAS NAVAS MARIA CRISTINA 10 29 2,90
PALACIO BAENA LUIS GUILLERMO 10 18 1,80
RAMIREZ RESTREPO JOHN JAIRO 10 14 1,40
RESTREPO GUTIERREZ JUAN CARLOS 10 1 0,10
RIOS OSORIO LEONARDO ALBERTO 10 23 2,30
VILLADA DUQUE FERNANDO 10 4 0,40
ARBOLEDA ZAPATA ELKIN MAURICIO 9 10 1,11
ARIAS PINEDA MAURICIO ALBERTO 9 77 8,56
BERNAL PARRA CARLOS ALBERTO 9 15 1,67
BOCK BRIAN CARL 9 14 1,56
CARDONA VILLA RICARDO 9 29 3,22
CORREA LONDOÑO LUIS ALFONSO 9 122 13,56
CUELLAR AMBROSSY FRANCISCO ANTONIO 9 5 0,56
FLOREZ ARANGO JOSE FERNANDO 9 11 1,22
MOLINA PEREZ FRANCISCO JOSE 9 29 3,22
RAMIREZ VELEZ ALEJANDRO 9 73 8,11
ROMERO SANCHEZ HUGO 9 65 7,22
SIERRA GALLEGO GERMAN 9 144 16,00
VILLEGAS LANAU CARLOS ANDRES 9 120 13,33
AFUWAPE ANTHONY UYI 8 11 1,38
AGUDELO OCHOA GLORIA MARIA 8 15 1,88
ALVAREZ BOTERO CRISTIAN MAURICIO 8 47 5,88
ARBELAEZ GOMEZ MARIO DE JESUS 8 52 6,50
CABARCAS JARAMILLO FELIPE 8 8 1,00
CALDERON VELEZ JUAN CAMILO 8 29 3,63
CANON BARRIGA JULIO EDUARDO 8 19 2,38
DUQUE RAMIREZ LUIS FERNANDO 8 15 1,88
GALLARDO CABRERA CECILIA 8 4 0,50
GUERRA TAMAYO DORIS LUCIA 8 25 3,13
HADAD ARRIAGADA CACIER ZILAHY 8 39 4,88
HOYOS AYALA DORA ANGELA 8 29 3,63
LOPEZ GOMEZ MARIA ESPERANZA 8 3 0,38
MANRIQUE MORENO MARCELA MARIA 8 34 4,25
MEJIA GALLON AMANDA INES 8 8 1,00
MONTOYA PALACIO MARTHA NELLY 8 43 5,38
PEREZ RAVE JORGE IVAN 8 1 0,13
POSADA OCHOA SANDRA LUCIA 8 1 0,13
RUIZ CORTES ZULMA TATIANA 8 69 8,63
SEGURA LATORRE CESAR HERNANDO 8 32 4,00
TRUJILLO VARGAS CLAUDIA MILENA 8 45 5,63
VARGAS GALVIS FABIO 8 3 0,38
VELASQUEZ LOPERA MARGARITA MARIA 8 34 4,25
VELEZ GIRALDO LAZARO AGUSTIN 8 14 1,75
VELILLA HERNANDEZ ESTEBAN 8 1 0,13
VESGA MENESES OMAR 8 99 12,38
VILLEGAS PALACIO JUAN CAMILO 8 148 18,50
VILLEGAS PERRASSE ALBERTO DEL CARMEN 8 107 13,38
ZULUAGA SALAZAR ANDRES FELIPE 8 99 12,38





Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
Apellido Nombre Documentos Citas
Citas por 
documento
ALZATE GUARIN FERNANDO ALVEIRO 7 12 1,71
ALZATE RESTREPO JUAN FERNANDO 7 69 9,86
ARISTIZABAL RIVERA JUAN CARLOS 7 11 1,57
BARRERA ROBLEDO LUIS FERNANDO 7 73 10,43
BARRERA ZAPATA ROLANDO DE JESUS 7 13 1,86
BLANCO LIBREROS JUAN FELIPE 7 18 2,57
BURGOS HERRERA LUIS CARLOS 7 32 4,57
CAMARGO GUERRERO MAURICIO 7 13 1,86
CASANOVA YEPES HERLEY FERNANDO 7 19 2,71
COBO ANGEL MARTHA ISABEL 7 45 6,43
CORREA OCHOA MAURICIO ANDRES 7 3 0,43
DIAZ HERNANDEZ DIANA PATRICIA 7 2 0,29
GALLEGO GOMEZ JUAN CARLOS 7 43 6,14
GIL GONZALEZ JESUS HUMBERTO 7 32 4,57
GIRALDO GIRALDO NUBIA AMPARO 7 13 1,86
GIRATA LOZANO DORIS AMALIA 7 56 8,00
GOMEZ BOTERO MARYORY ASTRID 7 70 10,00
GOMEZ DE MESA CAROLINA 7 47 6,71
GRISALES ROMERO HUGO DE JESUS 7 31 4,43
HERNANDEZ VALDIVIESO ALHER MAURICIO 7 0 0,00
OCHOA CACERES SILVIA MERCEDES 7 18 2,57
OTALVARO TAMAYO LEON FELIPE 7 17 2,43
PALACIO BAENA JAIME ALBERTO 7 2 0,29
PALACIO TOBON CARLOS ALBERTO 7 5 0,71
PARRA SOSA BEATRIZ ELENA 7 5 0,71
PEREZ GIRALDO JAIME ALBERTO 7 24 3,43
QUIÑONES PINZON MARTHA LUCIA 7 72 10,29
RODRIGUEZ BERARDO DE JESUS 7 4 0,57
RODRIGUEZ JARAMILLO CARLOS ANDRES 7 70 10,00
ROJAS CAMARGO JHON JAIRO 7 78 11,14
SANIN FONNEGRA EUGENIO 7 7 1,00
TORRES HERNANDEZ JOSE DOMINGO 7 14 2,00
URIBE LONDOÑO FEDERICO 7 8 1,14
VELASQUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA 7 11 1,57
ZAPATA MONTOYA JOSE EDGAR 7 14 2,00
ALCARAZ LOPEZ GLORIA MARGARITA 6 17 2,83
ARANGO TORO CLARA MARIA 6 106 17,67
ARBOLEDA ECHAVARRIA JOHANA CATALINA 6 20 3,33
ARROYAVE POSADA CARLOS ENRIQUE 6 48 8,00
ARTETA CUETO ARIEL ANTONIO 6 3 0,50
CABRERA ARANA GUSTAVO ALONSO 6 8 1,33
CARDONA GALEANO WILSON ISIDRO 6 27 4,50
CARDONA HENAO OLGA LUCIA 6 14 2,33
CASTAÑO VELEZ ELKIN ARGEMIRO 6 2 0,33
CUESTA GONZALEZ FANNY 6 7 1,17
EREBRIE GRANADOS FARUK ESTEBAN 6 3 0,50
ESCOBAR PAUCAR GLORIA MATILDE 6 11 1,83
FLOREZ MORENO GLORIA AMPARO 6 35 5,83
GALLEGO MARIN JAIME ANDRES 6 62 10,33





Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
GUZMAN ZULUAGA ISABEL CRISTINA 6 12 2,00
HENAO NIETO DANIEL EDUARDO 6 23 3,83
HENAO PEREZ JULIETA 6 14 2,33
JARAMILLO VELEZ DIVA 6 2 0,33
MEDINA SIERRA MARISOL 6 1 0,17
MORENO LOPERA JORGE ANDRES 6 39 6,50
MUÑETON PEÑA CARLOS MARIO 6 4 0,67
OROZCO LOPEZ VICTOR HUGO 6 39 6,50
PEÑARANDA CORREA FERNANDO 6 11 1,83
PEREZ BAYER JUAN FERNANDO 6 27 4,50
POSSO ZAPATA CAROLINA MARIA 6 1 0,17
QUIROZ GAVIRIA YAKEEL TATIANA 6 38 6,33
RAMIREZ PINEDA JOSE ROBINSON 6 69 11,50
RESTREPO MESA SANDRA LUCIA 6 0 0,00
RESTREPO MUNERA LUZ MARINA 6 7 1,17
RUIZ SAENZ JULIAN 6 8 1,33
SALDARRIAGA OSORIO YAMILE 6 1 0,17
SANTAMARIA PALACIO ALEXANDER 6 36 6,00
SOLARI TORRES SERGIO ALCIDES 6 14 2,33
SOTO CALDERON IVAN DARIO 6 103 17,17
TORO CASTAÑO MARIA FABIOLA 6 72 12,00
URIBE TIRADO ALEJANDRO 6 6 1,00
VANEGAS RUIZ JUAN JOSE 6 0 0,00
VASQUEZ PALACIO GONZALO DE JESUS 6 8 1,33
WU HUACHUAN 6 8 1,33
ZAPATA BUILES WILDEMAN 6 35 5,83
AEDO COBO JOSE EDINSON 5 2 0,40
AGUDELO GARCIA HECTOR BAYRON 5 6 1,20
AGUDELO JARAMILLO BERNARDO 5 14 2,80
AGUDELO TRUJILLO JORGE HERNAN 5 8 1,60
ALARCON PEREZ JUAN CARLOS 5 17 3,40
ARANGO RESTREPO ANA EUGENIA 5 10 2,00
ARCHBOLD JOSEPH ROSENDO RICARDO 5 1 0,20
BOTERO AGUIRRE MONICA CECILIA 5 0 0,00
BUENO SANCHEZ JULIO CESAR 5 28 5,60
CADAVID CARMONA DIEGO RAUL 5 4 0,80
CARDONA CADAVID HENRY 5 13 2,60
CARDONA SANCHEZ DIANA PATRICIA 5 25 5,00
CASTRILLON GERMAN ALBERTO 5 1 0,20
CIENFUEGOS GALLET ASTRID VANESSA 5 29 5,80
CUBILLOS LOBO JAIRO ANTONIO 5 9 1,80
DE LA ROSA ECHAVEZ GISELA DEL CARMEN 5 43 8,60
ESCOBAR SIERRA DIANA MARCELA 5 2 0,40
FONSECA GONZALEZ IDALYD 5 14 2,80
FRANCO CASTRILLON ALEXANDER 5 4 0,80
GALEANO VASCO LUIS FERNANDO 5 2 0,40
GALLEGO LOPERA BERTA NATALIA 5 18 3,60
GALVAN DIAZ ANA LUZ 5 7 1,40
GARCIA GARCIA HECTOR IVAN 5 36 7,20





Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
En la Tabla 48 se muestra los investigadores de la UdeA que han alcanzados niveles de producción 
superiores a 5 artículos. Se aprecia una falta de normalización en Scopus de los nombre de pluma 
de los autores. Es recomendable que la Dirección de Bibliotecas de la Universidad realice una 
tarea de normalización usando para tales efectos las herramientas provistas por Scopus. 
Las citas y citas por documentos no permiten hacer comparaciones entre autores de campos 
científicos diferentes. Difieren considerablemente las intensidades de citación categorías 
temáticas diferentes, lo que anula la validez de dicha comparación. 
  
Apellido Nombre Documentos Citas
Citas por 
documento
GOMEZ LUIS ALBERTO 5 25 5,00
GOMEZ URIBE LUIS FERNANDO 5 7 1,40
ISAZA NARVAEZ CLAUDIA VICTORIA 5 1 0,20
JARAMILLO LONDOÑO HILDA NORHA 5 1 0,20
JIMENEZ QUICENO JUDY NATALIA 5 3 0,60
JIMENEZ RAMIREZ SILVIA LUZ 5 35 7,00
MALDONADO CELIS MARIA ELENA 5 20 4,00
MARIN VILLA MARCEL 5 11 2,20
MARQUEZ FERNANDEZ DIANA MARGARITA 5 13 2,60
MARTINEZ PABON MARIA CECILIA 5 7 1,40
MEJIA CORREA MARIA ISABEL 5 50 10,00
MIRA AGUDELO ALEJANDRO 5 32 6,40
MOLINA MARIN GLORIA DEL SOCORRO 5 1 0,20
MONTOYA MONTOYA GABRIEL JAIME 5 21 4,20
OROZCO PADILLA SONIA CECILIA 5 0 0,00
PEREZ FERNANDO 5 15 3,00
PUERTAS MEJIA MIGUEL ANGEL 5 37 7,40
QUINTERO DIAZ JUAN CARLOS 5 5 1,00
RAMIREZ CASTRO JOSE LUIS 5 3 0,60
RODRIGUEZ OSORIO NELIDA DEL SOCORRO 5 227 45,40
SANCHEZ HERRERA LUZ ESTELLA 5 6 1,20
SANCHEZ PINO ASTRID ELENA 5 13 2,60
SEGURA SANCHEZ FREIMAR 5 19 3,80
TOBON GOMEZ JORGE ENRIQUE 5 3 0,60
TOBON ZAPATA GLORIA ELENA 5 2 0,40
VALENCIA RAMIREZ LUZ CONSUELO 5 202 40,40
VELASQUEZ TORRES ALVARO 5 4 0,80
VELEZ GUILLERMO 5 35 7,00
VELEZ ESCOBAR MARIA IMELDA 5 18 3,60
VILLEGAS RAMIREZ JUAN GUILLERMO 5 26 5,20
WOLFF IDARRAGA GERMAN AUGUSTO 5 5 1,00
WOLFF IDARRAGA JUAN CARLOS 5 58 11,60
ZULUAGA CALLEJAS JORGE IVAN 5 15 3,00
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Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
Este es el inventario exhaustivo de los autores de la UdeA que han liderado los artículos que han 
alcanzado la excelencia. 
Apellido Nombre Documentos Citas
Citas por 
documento
Duque C. A. 5 66 13,20
Bernal Parra Carlos Alberto 3 22 7,33
García Luis F. 3 93 31,00
Jiménez-Del Río M. 3 50 16,67
Restrepo Albeiro A. 3 14 4,67
Vesga Omar 3 46 15,33
Carmona-Fonseca Jaime 2 49 24,50
Jaimes Fabián 2 43 21,50
Mondragín Fanor 2 40 20,00
Montoya Carlos Julio 2 79 39,50
Pérez Leín 2 42 21,00
Rodríguez Diana 2 2 1,00
Sanclemente Gloria 2 48 24,00
Wolff Echeverri Martha Isabel 2 44 22,00
Agudelo Andres 1 3 3,00
Agudelo-Suárez Andrés 1 16 16,00
Barrero C. A. 1 25 25,00
Caicedo J. C. 1 12 12,00
Calderín Juan Camilo 1 15 15,00
Garcia Emmanuelle 1 8 8,00
García K. E. 1 14 14,00
Giraldo Luis F. 1 15 15,00
Lípez Betty L. 1 15 15,00
Londoño-Londoño Julián 1 14 14,00
Montes De Correa Consuelo 1 6 6,00
Morales A. 1 18 18,00
Nagar Daya K. 1 2 2,00
Olivera-Angel Martha 1 21 21,00
Otero Rafael 1 25 25,00
Pino Nancy J. 1 1 1,00
Ponce William A. 1 58 58,00
Quesada Nicolás 1 1 1,00
Raigoza N. 1 88 88,00
Rodriguez Alexander 1 12 12,00
Rodríguez Ferney 1 2 2,00
Rojas Jhon J. 1 74 74,00
Saez J. 1 8 8,00
Santamaria Alexander 1 9 9,00
Torres Ricardo A. 1 6 6,00
Vargas Andrés F. 1 9 9,00
Vasquez G. 1 1 1,00
Velez Iván Dario 1 33 33,00
Vélez-Pardo Carlos 1 12 12,00
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Tabla 50. Documentos en excelencia con liderazgo 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
  
Itemid Año Titulo oroginal Fuente Mes Citas Autor correspondiente Internacional
1342300550 2003
La malaria en Colombia, Antioquia y las zonas de Urabá y Bajo Cauca: Panorama para interpretar 
la falla terapéutica antimalárica. Parte 1
Iatreia 12 27 Carmona-Fonseca J. 0
37809380 2003 Minimal scalar sector of 3-3-1 models without exotic electric charges
Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation 
and Cosmology
61 Ponce W. 0
2442428334 2004
La malaria en Colombia, Antioquia y las zonas de Urabá y Bajo Cauca: Panorama para interpretar 
la falla terapéutica antimalárica. Parte 2
Iatreia 3 26 Carmona-Fonseca J. 0
3543091591 2004
Neutralization of the edema-forming, defibrinating and coagulant effects of Bothrops asper 
venom by extracts of plants used by healers in Columbia
Brazilian Journal of Medical and Biological 
Research
7 30 Otero R. 0
1542344040 2004
Stress effects on shallow-donor impurity states in symmetrical GaAs/Al xGa1-xAs double 
quantum wells
Physical Review B - Condensed Matter and 
Materials Physics
1 101 Raigoza N. 0
2442589333 2004
Transition metal-induced apoptosis in lymphocytes via hydroxyl radical generation, 
mitochondria dysfunction, and caspase-3 activation: An in vitro model for neurodegeneration
Archives of Medical Research 5 21 0
15844411613 2005
Comparison between logistic regression and neural networks to predict death in patients with 
suspected sepsis in the emergency room.
Critical Care 4 19 Jaimes F. 0
20444451695 2005
Failure of a killed Leishmania amazonensis vaccine against American cutaneous leishmaniasis in 
Colombia
Transactions of the Royal Society of Tropical 
Medicine and Hygiene
8 33 Velez I. 1
14844316635 2005
Successional behavior and occurrence matrix of carrion-associated arthropods in the urban area 
of Medellín, Colombia
Journal of Forensic Sciences 3 17 Wolff M. 0
29144481006 2006
Cytokine gene polymorphisms in Colombian patients with different clinical presentations of 
tuberculosis
Tuberculosis 1 54 García L. 1
31544465515 2006
Effects of applied magnetic fields and hydrostatic pressure on the optical transitions in self-
assembled InAs/GaAs quantum dots
Journal of Physics Condensed Matter 2 34 Duque C. 1
30344453914 2006 Etiologic diagnosis of chronic osteomyelitis a prospective study Archives of Internal Medicine 1 29 Vesga O. 0
33746039265 2006
Increased IFN-γ production by NK and CD3+/CD56+ cells in sexually HIV-1-exposed but 
uninfected individuals
Clinical Immunology 8 45 Montoya C. 1
33645108337 2006
Mitochondrial activity, distribution and segregation in bovine oocytes and in embryos produced 
in vitro
Reproduction in Domestic Animals 2 21 Olivera-Angel M. 0
33745897629 2006 New analysis of the Mössbauer spectra of akaganeite Journal of Physics Condensed Matter 7 18 Morales A. 1
33747198475 2006
New contributions to the understanding of rust layer formation in steels exposed to a total 
immersion test
Corrosion Science 9 25 Barrero C. 1
33644841699 2006
Screening for antimicrobial activity of ten medicinal plants used in Colombian folkloric 
medicine: A possible alternative in the treatment of non-nosocomial infections
BMC Complementary and Alternative Medicine 2 74 Rojas J. 0
30944454129 2006
Insulin-like growth factor-1 prevents Aβ[25-35]/ (H2O2)- induced apoptosis in lymphocytes by 
reciprocal NF-κB activation and p53 inhibition via PI3K-dependent pathway
Growth Factors 3 19 Jiménez-Del Río M. 0
33745194805 2006 FT-IR and 1H NMR characterization of the products of an ethylene inverse diffusion flame Combustion and Flame 7 22 Mondragón F. 1
34547659116 2007
Characterization of human invariant natural killer T subsets in health and disease using a novel 
invariant natural killer T cell-clonotypic monoclonal antibody, 6B11
Immunology 9 38 Montoya C. 1
33947727705 2007
Endogenously generated hydrogen peroxide induces apoptosis via mitochondrial damage 
independent of NF-ÎºB and p53 activation in bovine embryos





Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
  
Itemid Año Titulo oroginal Fuente Mes Citas Autor correspondiente Internacional
34249935960 2007
Function of permeable geosynthetics in unsaturated embankments subjected to rainfall 
infiltration
Geosynthetics International 8 Garcia E. 1
34548178754 2007
Human papillomavirus (HPV) viral load and HPV type in the clinical outcome of HIV-positive 
patients treated with imiquimod for anogenital warts and anal intraepithelial neoplasia
Journal of the European Academy of Dermatology 
and Venereology
9 29 Sanclemente G. 1
34250329146 2007 Nontuberculous mycobacteria infection after mesotherapy: Preliminary report of 15 cases International Journal of Dermatology 6 19 Sanclemente G. 0
33847151364 2007 Succession pattern of carrion-feeding insects in Paramo, Colombia Forensic Science International 3 27 Wolff M. 0
39749155293 2008 Lost iron and iron converted into rust in steels submitted to dry-wet corrosion process Corrosion Science 3 14 García K. 1
41349098828 2008
Paraquat induces apoptosis in human lymphocytes: Protective and rescue effects of glucose, 
cannabinoids and insulin-like growth factor-1
Growth Factors 2 12 Jiménez-Del Río M. 0
47549095890 2008 Scratch and wear resistance of polyamide 6 reinforced with multiwall carbon nanotubes Journal of Nanoscience and Nanotechnology 6 32 Pérez L. 1
39649117544 2008
Selective vs routine midline episiotomy for the prevention of third- or fourth-degree 
lacerations in nulliparous women
American Journal of Obstetrics and Gynecology 3 12 Rodriguez A. 0
37249056417 2008
Dry reforming of methane over LaNi1-yByO3±δ (B = Mg, Co) perovskites used as catalyst 
precursor
Applied Catalysis A: General 1 38 Mondragón F. 1
64249164735 2009
Characterization of hyperbranched polyol polyesters based on 2,2-bis (methylol propionic acid) 
and pentaerythritol
Journal of Applied Polymer Science 4 15 López B. 0
65349164747 2009 Discrimination, work and health in immigrant populations in Spain Social Science and Medicine 5 16 Agudelo-Suárez A. 1
62349088715 2009
Effect of the chemical characteristics of mesoporous silica MCM-41 on morphological, thermal, 
and rheological properties of composites based on polystyrene
Journal of Applied Polymer Science 3 10 Pérez L. 1
67649523431 2009 Effect of the type of carbon nanotubes on tribological properties of polyamide 6 Polymer Engineering and Science 5 15 Giraldo L.F. 1
65349168905 2009
Hydrodechlorination of light organochlorinated compounds and their mixtures over Pd/TiO2-
washcoated minimonoliths
Industrial and Engineering Chemistry Research 3 6 Montes De Correa C. 1
76949092851 2009
IFNc response to Mycobacterium tuberculosis, risk of infection and disease in household 
contacts of tuberculosis patients in Colombia
PLoS One 26 García L. 1
70350278866 2009 Reinforcement of polymeric latexes by in situ polymerization Journal of Nanoscience and Nanotechnology 11 9 Vargas A. 1
67650470156 2009 Unfractioned heparin for treatment of sepsis: A randomized clinical trial (The HETRASE Study) Critical Care Medicine 4 24 Jaimes F. 1
72149109015 2009
Corrosion study of Alumina/Yttria-Stabilized Zirconia (Al2O3/YSZ) nanostructured Thermal 
Barrier Coatings (TBC) exposed to high temperature treatment
Corrosion Science 12 17 Caicedo J. 1
71249084864 2010
Chemical and morphological characterization of soot and soot precursors generated in an 
inverse diffusion flame with aromatic and aliphatic fuels
Combustion and Flame 1 9 Santamaria A. 1
70349814405 2010
Clean recovery of antioxidant flavonoids from citrus peel: Optimizing an aqueous ultrasound-
assisted extraction method
Food Chemistry 3 14 Londoño-Londoño J. 1
77953017254 2010 Coumarins from Galipea panamensis and their activity against Leishmania panamensis Journal of Natural Products 5 8 Saez J. 1
77954382865 2010
Determination of therapeutic equivalence of generic products of gentamicin in the neutropenic 
mouse thigh infection model





Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
En la Tabla 50 se identifican los trabajos y revista de publicación que liderados por autores de la UdeA alcanzaron la excelencia. 
Itemid Año Titulo oroginal Fuente Mes Citas Autor correspondiente Internacional
76749127056 2010
Donor impurity in vertically-coupled quantum-dots under hydrostatic pressure and applied 
electric field
European Physical Journal B 2 8 Duque C. 1
77950627875 2010
Effect of silicate modulus and metakaolin incorporation on the carbonation of alkali silicate-
activated slags
Cement and Concrete Research 6 11 Bernal S. 1
77952781849 2010
Experimental design approach applied to the elimination of crystal violet in water by 
electrocoagulation with Fe or Al electrodes
Journal of Hazardous Materials 7 6 Torres R. 1
77955389721 2010
Generic vancomycin products fail in vivo despite being pharmaceutical equivalents of the 
innovator
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 8 12 Vesga O. 0
77956306809 2010 Insights into the structure and stability of the carbonic acid dimer Physical Chemistry Chemical Physics 9 8 Restrepo A. 1
77955416460 2010
Intense laser effects on donor impurity in a cylindrical single and vertically coupled quantum 
dots under combined effects of hydrostatic pressure and applied electric field
Applied Surface Science 10 13 Duque C. 1
71549160043 2010 Performance of an alkali-activated slag concrete reinforced with steel fibers Construction and Building Materials 2 4 Bernal S. 0
77955717510 2010
Regulatory T cell frequency and modulation of IFN-gamma and IL-17 in active and latent 
tuberculosis
Tuberculosis 7 13 García L. 0
76649128114 2010 Thermal radiation and the second law Energy 2 3 Agudelo A. 1
73549102427 2010
Myosin heavy chain isoform composition and Ca2+ transients in fibres from enzymatically 
dissociated murine soleus and extensor digitorum longus muscles
Journal of Physiology 1 17 Calderón J. 1
79953125414 2011
Atherosclerosis development in SLE patients is not determined by monocytes ability to 
bind/endocytose Ox-LDL
Autoimmunity 5 1 Vasquez G. 1
79953763274 2011
Behavior of nitrifying and denitrifying bacteria in a sequencing batch reactor for the removal of 
ammoniacal nitrogen and organic matter
Desalination 6 1 Rodríguez D. 0
78651479995 2011 Density operator of a system pumped with polaritons: A jaynes-cummings-like approach Journal of Physics Condensed Matter 1 1 Quesada N. 0
79551560953 2011
Effects of hydrostatic pressure and electric field on the nonlinear optical rectification of 
strongly confined electronhole pairs in GaAs quantum dots
Physica E: Low-Dimensional Systems and 
Nanostructures
2 1 Duque C. 1
78649313117 2011 Evolution of binder structure in sodium silicate-activated slag-metakaolin blends Cement and Concrete Composites 1 7 Bernal S. 1
78650286563 2011
Intense laser effects on nonlinear optical absorption and optical rectification in single quantum 
wells under applied electric and magnetic field
Applied Surface Science 1 10 Duque C. 1
79956361241 2011
Isolation of a selected microbial consortium capable of degrading methyl parathion and p-
nitrophenol from a contaminated soil site.
Journal of Environmental Science and Health - Part 
B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural 
2 1 Pino N. 0
78650824817 2011
Monitoring the removal of nitrogen by applying a nitrification-denitrification process in a 
Sequencing Batch Reactor (SBR)
Bioresource Technology 2 1 Rodríguez D. 0
79951775312 2011 Non-central bivariate beta distribution Statistical Papers 2 Nagar D. 1
79955615608 2011 Structural studies of the water pentamer Chemical Physics Letters 5 3 Restrepo A. 0
79959646657 2011
The epidemiology of sepsis in Colombia: A prospective multicenter cohort study in ten 
university hospitals
Critical Care Medicine 7 5 Rodríguez F. 0
79951655118 2011 The Jahn-Teller effect: A case of incomplete theory for d 4 complexes? Inorganic Chemistry 2 7 Restrepo A. 0
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Tabla 51. Grupo de investigación ligado a la UdeA, al cual pertenece el autor correspondiente 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
Los autores detallados en la Tabla 51 se derivan de los identificados en la Tabla 50. Por lo tanto, estos son los Grupos de investigación con 
capacidad de generar trabajos liderados que alcanzan la excelencia. Se destacan aquellos grupos que han generado tres trabajos de excelencia 
en el periodo observado. 
 
Autor - nombre comopleto Trabajos CVLAC GRUPLAC Nombre del grupo
Albeiro Alonso Restrepo Cossio 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo de Química-Física Teórica
Alexander Santamaría Palacio 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente
Alvaro Luis Morales Aramburo 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Instrumentación Científica y Microelectrónica
Andrés Agudelo-Suarez 2 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Salud Bucal y Bienestar
Andrés Felipe Vargas Ramírez 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Ciencia de los Materiales
Betty Lucy López Osorio 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Ciencia de los Materiales
Carlos Alberto Duque 3 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo de Estado Sólido
Carlos Alberto Vélez Pardo 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo de Neurociencias de Antioquia
Carlos Julio Montoya 2 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Inmunovirología
Cesar Augusto Barrero Meneses 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo de Estado Sólido
Consuelo Montes De Correa 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Catálisis Ambiental
Fabián Alberto Jaimes 2 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo Académico de Epidemiología Clínica
Fanor Mondragón Pérez 2 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente
Gloria Sanclemente Mesa 2 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080GRID - Grupo de Investigacion Dermatologica
Iván Darío Vélez Bernal 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales
Jaime Carmona Fonseca 2 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo Malaria
Jairo Antonio SAEZ VEGA 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Quimica de Plantas Colombianas
John J Rojas Camargo 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Diseño y Formulación de Medicamentos, Cosméticos y Afines
Juan Camilo Calderón Vélez 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo de Investigación en Fisiología y Bioquímica - Physis
Julián Alberto Londoño Londoño 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo de Investigación en Sustancias Bioactivas -GISB
Julio Cesar Caicedo Angulo 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo de Películas Delgadas
Karen Edilma García Tellez 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales - 
León Darío Pérez 2 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Ciencia de los Materiales
Luis Fernando García 3 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética
Marlene Jiménez del Río 3 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo de Neurociencias de Antioquia
Marta Isabel Wolff Echeverri 2 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares
Martha Olivera Angel 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo Vericel
Nicolás Fernando Raigoza Bohórquez 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo de Estado Sólido
Omar Vesga 3 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080GRIPE: Grupo Investigador de Problemas en Enfermedades Infecciosas
Rafael Otero Patiño 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Programa de Ofidismo/Escorpionismo Universidad de Antoioquia
Ricardo Antonio Torres Palma 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Diagnóstico y Control de la Contaminación
William Antonio Ponce Gutierrez 1 http://201.234.78.173:8081/cvhttp://201.234.78.173:8080Grupo de Fenomenologia de Interacciones Fundamentales
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Gráfico 22. Tasa de coautoría en la UdeA 2003-2011 
 
No incluye outliers 
  
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
La coautoría es una buena práctica que genera impactos mayores a los logrados en trabajos 
individuales. Esta característica a la hora de publicar se genera cuando se diseñan los proyectos de 
investigación en forma colaborativa. Colombia (verde claro) ha internalizado este hábito 
mostrando un valor modal 3. La UdeA muestra tener una pauta adecuada, donde el promedio de 
trabajos con un solo autor es menos a todos los conjuntos en comparación y en general muestra 
unos valores de coautoría a partir de los 4 autores por sobre la media de los conjuntos de 
comparación. Esta es una fortaleza de la Universidad. 
 
Tabla 52. Tasa de coautoría en la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
La Tabla 52 muestra como los trabajos donde participan investigadores de la Universidad, 
realizados por una mayor cantidad de autores obtienen un mayor número de citas. El valor modal 






Citas Citas por documento
1 245 6,69 252 1,03
2 463 12,64 853 1,84
3 920 25,11 2630 2,86
4 595 16,24 2465 4,14
5 504 13,76 2635 5,23
6 322 8,79 1642 5,1
7 185 5,05 1042 5,63
8 130 3,55 1087 8,36
9 67 1,83 521 7,78
10 55 1,5 754 13,71
11 41 1,12 526 12,83
12 24 0,66 190 7,92
13 25 0,68 310 12,4
14 8 0,22 55 6,88
>14 80 2,18 1994 24,93
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Gráfico 23. Tasa de coautoría de trabajos liderados que alcanzan la excelencia en la UdeA 2003-
2011 
No incluye outliers 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
Los trabajos liderados por investigadores de la Universidad que alcanzan la excelencia se 
comportan respecto de la coautoría del mismo modo que la producción censal de la Universidad. 
 
Tabla 53. Número de documentos según tasa de coautoría de trabajos liderados que alcanzan la 
excelencia en la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
Dado lo pequeño de este conjunto de documentos, su comportamiento estadístico muestra una 







Citas Citas por documento
1 2 3,08 49 24,5
2 4 6,15 53 13,25
3 15 23,08 166 11,07
4 13 20 271 20,85
5 14 21,54 314 22,43
6 4 6,15 61 15,25
7 5 7,69 74 14,8
8 3 4,62 63 21
9 1 1,54 25 25
10 2 3,08 40 20
11 1 1,54 19 19













Capítulo 8. Pautas de colaboración 










En este capítulo se analiza la colaboración científica que 
generan los investigadores de la UdeA, así como la que 
desarrollan sus principales competidores. Al igual que el 
impacto, las pautas de colaboración científica son otra 
dimensión cualitativa de la investigación. La colaboración es 
una buena práctica que genera una serie de beneficios 
institucionales y que se expresa generalmente en un mayor 
impacto. Como ya se viene usando en este informe la noción 
de liderazgo, se refiere a la institución que dirige una 
investigación y por lo tanto, es la principal responsable del 
diseño de la misma, de la obtención y generación de fuentes 
de financiamiento y principalmente de su ejecución como 
proyecto científico. Por ello, colaboración científica y 
liderazgo son dos conceptos íntimamente ligados entre sí. 
La colaboración puede ser de varios tipos: internacional, 
nacional, una combinación de nacional e internacional, y sin 
colaboración. Un trabajo con solo coautores de la misma 
universidad se considera un trabajo sin colaboración. Una 
ampliación sobre estas formas de colaboración se encuentra 
en el capítulo siguiente en las notas metodológicas. 
El indicador impacto correspondiente al año 2011, tiene 
menos fiabilidad estadística que los de los restantes años 
por lo reducido de la ventana de citación. 
Este capítulo cierra el informe principal, el cual se 
complementa con un conjunto de anexos en donde se 




Gráfico 24. Tipos de colaboración en la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
La producción con colaboración internacional es un rasgo característico de la UdeA y como se 
aprecia en la Gráfico 24, es una buena práctica. También es positivo apreciar como a lo largo del 
periodo disminuye la proporción de trabajos sin colaboración. 
 
Gráfico 25. Impacto normalizado según tipo de colaboración de la UdeA 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
Los trabajos en colaboración internacional (curva verde oscuro) alcanzan en los últimos años unos 
impactos normalizados un 5% sobre la media del mundo. Con alguna irregularidades los trabajos 
con colaboración internacional y nacional tienden a alcanzar la media del mundo (curva verde 
claro). Si se aprecia la curva naranja que presenta los trabajos en colaboración nacional, se puede 
deducir que el buen comportamiento de los trabajos que combinan colaboración nacional con 
internacional, logran impacto debido a la parte internacional. Finalmente, los trabajos sin 
colaboración pierden impacto durante la ventana observada, llegando a situarse el impacto medio 




Tabla 54. Tipos de colaboración de la UdeA por área temática 2003-2011 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
Esta tabla abre la observación anterior que mostraba la universidad en su conjunto a cada una de 
las áreas temáticas. Se recomienda leer esta Tabla 54 junto al Gráfico 25. 
Si bien existen prácticas disciplinarias características, como por ejemplo: que la filosofía se escribe 
por autores individuales, otros campos de las artes y humanidades muestran cambios, como lo es 
el derecho y la arquitectura. 
Las ciencias sociales es un área donde es posible introducir innovaciones en los hábitos 
disciplinares, cuya consecuencia sea una mejora de la calidad de investigación realizada, así como 
una mirada más amplia de los objetos de estudio. Tal combinación de factores permite que los 
trabajos encuentren una mejor aceptación en revistas científicas internacionales. 
En las ciencias básicas y fácticas es difícil justificar el peso de la investigación individual por sobre 
otros formas de colaboración. Existe una contradicción entre la existencia y valoración de grupos 
de investigación y la aún relativamente alta proporción de autores que no responden a ningún 




Tabla 55. Colaboración internacional de la UdeA 2003-2011 
Se muestran países con los cuales los investigadores de la UdeA han colaborado en más de 5 
documentos. En Excel se entrega informe exhaustivo. 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
Código ISO 
País
Documentos Proporción Citas Citas por documento
USA 515 18,59% 5516 10,71
ESP 471 17,00% 2867 6,09
BRA 242 8,74% 2115 8,74
FRA 184 6,64% 1949 10,59
MEX 125 4,51% 1025 8,20
GBR 119 4,30% 1926 16,18
ARG 119 4,30% 1452 12,20
CHL 118 4,26% 894 7,58
DEU 90 3,25% 1203 13,37
ITA 63 2,27% 1305 20,71
CAN 48 1,73% 1320 27,50
CHE 42 1,52% 975 23,21
CUB 39 1,41% 174 4,46
VEN 37 1,34% 648 17,51
PER 33 1,19% 548 16,61
JPN 32 1,16% 771 24,09
PRT 31 1,12% 306 9,87
CRI 30 1,08% 474 15,80
BEL 28 1,01% 123 4,39
CHN 22 0,79% 198 9,00
SWE 22 0,79% 662 30,09
NLD 21 0,76% 553 26,33
POL 20 0,72% 209 10,45
AUS 20 0,72% 576 28,80
TUR 20 0,72% 447 22,35
ARM 14 0,51% 60 4,29
URY 13 0,47% 81 6,23
KOR 12 0,43% 373 31,08
ISR 12 0,43% 386 32,17
PAN 10 0,36% 63 6,30
IND 9 0,32% 87 9,67
CZE 9 0,32% 254 28,22
BOL 9 0,32% 69 7,67
ECU 9 0,32% 75 8,33
THA 8 0,29% 172 21,50
HUN 7 0,25% 83 11,86
ZAF 7 0,25% 153 21,86
HND 7 0,25% 147 21,00
FIN 7 0,25% 374 53,43
AUT 7 0,25% 114 16,29
TWN 7 0,25% 141 20,14
DNK 6 0,22% 309 51,50
PRY 6 0,22% 156 26,00
PRI 6 0,22% 53 8,83
GTM 6 0,22% 156 26,00
IRN 6 0,22% 67 11,17
GRC 6 0,22% 112 18,67
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Tabla 56. Colaboración interinstitucional de la UdeA con el sector universidades 2003-2011 
Se muestran las instituciones con las cuales los investigadores de la UdeA han colaborado en más de 20 documentos. 
En Excel se entrega informe exhaustivo. 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 








1 Universidad Nacional de Colombia  COL Latin America 322 1010 3,14                    6.511 0,63
2 Universidad del Valle  COL Latin America 127 685 5,39                    2.118 0,64
3 Universidad Pontificia Bolivariana  COL Latin America 93 375 4,03                        563 0,74
4 Universidad Industrial de Santander  COL Latin America 88 384 4,36                    1.292 0,72
5 Universidad del Cauca  COL Latin America 68 233 3,43                        436 0,78
6 Universidad Tecnologica de Pereira  COL Latin America 65 221 3,4                        392 0,76
7 Universidad del Tolima  COL Latin America 64 311 4,86                        213 1,05
8 Universidad CES  COL Latin America 62 179 2,89                        253 0,54
9 Universidad del Norte  COL Latin America 60 248 4,13                        473 0,91
10 Universidad del Quindio  COL Latin America 59 215 3,64                        260 0,87
11 Universidad Autonoma de Occidente  COL Latin America 57 213 3,74                        173 1,13
12 Universidade Estadual de Campinas  BRA Latin America 57 308 5,4                  26.407 0,84
13 Universitat d'Alacant  ESP Western Europe 51 211 4,14                    6.088 1,10
14 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita BRA Latin America 48 414 8,63                  23.845 0,69
15 Universidad Nacional de La Plata  ARG Latin America 48 334 6,96                    9.575 0,79
16 University College London  GBR Western Europe 47 962 20,47                  64.305 1,85
17 Universitat de Barcelona  ESP Western Europe 47 398 8,47                  26.659 1,46
18 Universitat de Valencia  ESP Western Europe 46 420 9,13                  18.758 1,28
19 Universidad de Chile  CHL Latin America 44 468 10,64                  13.086 0,91
20 Universidade de Sao Paulo  BRA Latin America 42 670 15,95                  71.877 0,84
21 Universidad de San Buenaventura  COL Latin America 40 223 5,58                        108 0,31
22 Universidad de Granada  ESP Western Europe 39 113 2,9                  15.378 1,12
23 Universidad EAFIT  COL Latin America 33 51 1,55                        331 0,42
24 Universidade Federal do Rio de Janeiro  BRA Latin America 30 328 10,93                  22.388 0,82
25 Universidad de los Andes, Colombia  COL Latin America 30 351 11,7                    2.574 1,23
26 University of California, Los Angeles  USA Northern America 27 373 13,81                  72.873 2,12
27 Universidad Autonoma del Estado de Morelos  MEX Latin America 25 100 4                    2.053 0,81
28 University of Arizona  USA Northern America 25 185 7,4                  37.516 1,66
29 University of Utah  USA Northern America 24 179 7,46                  28.968 1,72
30 Universidad Nacional Autonoma de Mexico  MEX Latin America 24 314 13,08                  31.607 0,79
31 Universitat Politecnica de Catalunya  ESP Western Europe 24 40 1,67                  18.263 1,20
32 Universidad Autonoma de Madrid  ESP Western Europe 24 256 10,67                  18.234 1,28
33 Universidad de Costa Rica  CRI Latin America 22 363 16,5                    1.945 0,95
34 Universidade Federal de Minas Gerais  BRA Latin America 21 145 6,9                  15.674 0,82
35 Pontificia Universidad Javeriana  COL Latin America 20 75 3,75                    1.460 0,58
36 Universidad Complutense de Madrid  ESP Western Europe 20 48 2,4                  22.550 1,05
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Tabla 57. Colaboración interinstitucional de la UdeA con el sector gobierno 2003-2011 
Se muestran las instituciones con las cuales los investigadores de la UdeA han colaborado en más de 5 documentos. 
En Excel se entrega informe exhaustivo. 
 









1 Centre National de la Recherche Scientifique  FRA Western Europe 123 1188 9,66               334.164 1,32
2 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas  ESP Western Europe 72 485 6,74                  77.128 1,42
3 Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y ARG Latin America 68 818 12,03                  32.530 0,88
4 Comision de Investigaciones Cientificas  ARG Latin America 36 244 6,78                    1.600 0,68
5 L'Universite Nantes Angers Le Mans - PRES  FRA Western Europe 24 172 7,17                  33.887 1,29
6 Universite de Grenoble - PRES  FRA Western Europe 21 307 14,62                  36.264 1,45
7 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  ITA Western Europe 21 437 20,81                  23.479 1,27
8 PRES Limousin Poitou-Charentes  FRA Western Europe 19 168 8,84                  10.874 1,08
9 UniverSud Paris - PRES  FRA Western Europe 16 99 6,19                  65.261 1,48
10 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia  MEX Latin America 15 46 3,07                  14.787 0,75
11 Instituto Nacional de Metrologia  BRA Latin America 15 61 4,07                        491 0,96
12 Leibniz Gemeinschaft  DEU Western Europe 14 369 26,36                  30.866 1,51
13 Comision Nacional de Energia Atomica Argentina  ARG Latin America 14 175 12,50                    3.850 0,92
14 Instituto de Cibernetica, Matematica y Fisica  CUB Latin America 14 37 2,64                        215 0,54
15 Institut de Recherche pour le Developpement FRA Western Europe 13 50 3,85                  18.366 1,48
16 Instituto Venezolano de Investigaciones VEN Latin America 13 211 16,23                    2.062 0,69
17 Max Planck Gesellschaft  DEU Western Europe 12 201 16,75                  89.577 1,81
18 Consiglio Nazionale delle Ricerche  ITA Western Europe 10 149 14,90                  70.984 1,25
19 Wadsworth Center  USA Northern America 10 46 4,60                    1.995 1,80
20 Argonne National Laboratory  USA Northern America 9 35 3,89                  15.420 1,76
21 Sorbonne Paris Cite - PRES  FRA Western Europe 8 107 13,38                  50.114 1,52
22 Agreenium - PRES  FRA Western Europe 8 234 29,25                  46.338 1,36
23 Universite Lille Nord de France - PRES  FRA Western Europe 8 80 10,00                  32.764 1,25
24 Universite de Lyon - PRES  FRA Western Europe 8 272 34,00                  36.133 1,33
25 Sorbonne Universites - PRES  FRA Western Europe 7 44 6,29                  66.299 1,46
26 Barcelona Supercomputing Center  ESP Western Europe 7 8 1,14                        703 1,68
27 Universite de Toulouse - PRES  FRA Western Europe 7 27 3,86                  31.036 1,29
28 Hautes Etudes-Sorbonne-Arts et Metiers - PRES  FRA Western Europe 6 10 1,67                  18.775 1,07
29 Helmholtz Gemeinschaft  DEU Western Europe 6 44 7,33                  94.218 1,52
30 Departamento Administrativo de Ciencia, COL Latin America 6 9 1,50                          31 0,20
31 Commissariat a l'Energie Atomique  FRA Western Europe 6 61 10,17                  42.603 1,57
32 Universite Montpellier Sud de France - PRES  FRA Western Europe 6 10 1,67                  28.936 1,37
33 Corporacion Colombiana de Investigacion COL Latin America 5 18 3,60                        130 0,59
34 United States Department of Agriculture  USA Northern America 5 234 46,80                  51.962 1,28
35 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia  BRA Latin America 5 25 5,00                    1.752 0,77
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Tabla 58. Colaboración interinstitucional de la UdeA con el sector salud 2003-2011 
Se muestran las instituciones con las cuales los investigadores de la UdeA han colaborado en más de 6 documentos. 
En Excel se entrega informe exhaustivo. 
 









1 Hospital Universitario de San Vicente Fundacion  COL Latin America 157 506 3,22                        179 0,66
2 Hospital Pablo Tobon Uribe  COL Latin America 71 275 3,87                        158 1,05
3 National Institutes of Health United States  USA Northern America 35 1026 29,31                  84.042 2,26
4 Genes Ltda. COL Latin America 24 62 2,58                          29 0,86
5 Instituto Colombiano de Medicina Tropical COL Latin America 19 90 4,74                          58 0,59
6 Fundacao Oswaldo Cruz  BRA Latin America 19 296 15,58                    9.253 0,95
7 Centro de Investigacion Biomedica en Red de ESP Western Europe 16 120 7,50                    2.428 1,67
8 Fundacion Instituto Neurologico de Colombia COL Latin America 15 60 4,00                          34 0,42
9 Institut National de la Sante et de la Recherche FRA Western Europe 14 100 7,14                  65.482 1,71
10 Clinica Las Americas COL Latin America 14 32 2,29                          44 0,65
11 Instituto Nacional de Salud  COL Latin America 14 132 9,43                        365 0,81
12 Hospital Clinic i Provincial de Barcelona  ESP Western Europe 11 145 13,18                  10.347 2,00
13 Centers for Disease Control and Prevention USA Northern America 11 41 3,73                  23.488 2,63
14 New York State Department of Health  USA Northern America 10 46 4,60                    2.614 1,84
15 Instituto de Salud Carlos III  ESP Western Europe 10 50 5,00                    5.015 1,51
16 Veterans Affairs Medical Centers  USA Northern America 9 22 2,44                  70.071 1,93
17 Partners HealthCare System  USA Northern America 9 334 37,11                  68.277 2,61
18 Centro Cardiovascular Colombiano Clinica Santa COL Latin America 9 133 14,78                          29 0,49
19 Instituto Nacional de Cancerologia, Colombia  COL Latin America 9 131 14,56                        193 1,91
20 Institute of Applied Optics  POL Eastern Europe 9 12 1,33                        104 0,45
21 Guy's & Saint Thomas'NHS Foundation Trust  GBR Western Europe 8 65 8,13                  11.510 1,71
22 Instituto Nacional de Salud Publica  MEX Latin America 8 77 9,63                    1.663 1,59
23 Complejo Universitario de San Carlos  ESP Western Europe 8 14 1,75                    3.833 1,20
24 Clinica Medellin S.A. COL Latin America 7 22 3,14                          52 2,38
25 Cincinnati Childrens Hospital Medical Center  USA Northern America 7 197 28,14                    9.152 2,06
26 Assistance Publique Hopitaux de Paris  FRA Western Europe 6 41 6,83                  66.091 1,59
27 New England Center for Headache  USA Northern America 6 79 13,17                        181 1,68
28 World Health Organization Switzerland  CHE Western Europe 6 118 19,67                    5.244 3,22
29 Royal Free Hampstead NHS Trust  GBR Western Europe 6 115 19,17                    6.582 2,01
30 Hospital Universitario Ramon y Cajal  ESP Western Europe 6 62 10,33                    4.341 1,13
31 Centro Internacional de Entrenamiento e COL Latin America 6 43 7,17                        143 1,67
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Tabla 59. Colaboración interinstitucional de la UdeA con el sector privado 2003-2011 
Se muestran las instituciones con las cuales los investigadores de la UdeA han colaborado. 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 








1 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria  BRA Latin America 5 282 56,4                    8.978 0,63
2 Humax Pharmaceutical S.A. COL Latin America 5 12 2,4                            5 0,43
3 Cartif  ESP Western Europe 4 2 0,5                        111 0,99
4 Pfizer Inc.  USA Northern America 3 312 104                  13.197 2,16
5 SAIC-Frederick, Inc.  USA Northern America 3 142 47,33                    3.116 2,04
6 RENFE  ESP Western Europe 2 9 4,5                        190 1,21
7 Merck Sharp & Dohme de Espana, S.A. Madrid  ESP Western Europe 2 13 6,5                        195 1,27
8 Inmunogen Ltda. COL Latin America 2 4 2                            2 0
9 Rancho Claro S.A. COL Latin America 2 1 0,5                            2 0,05
10 Tratamientos Termicos Carreras, S.A. ESP Western Europe 1 28 28                            7 0,81
11 GlaxoSmithKline, United States  USA Northern America 1 1 1                    5.305 2,35
12 Abbott Laboratories United States  USA Northern America 1 2 2                    3.559 1,97
13 Instituto Bioclon MEX Latin America 1 20 20                          16 1,04
14 Novartis  CHE Western Europe 1 0 0                    5.349 2,47
15 Schering-Plough Research Institute  USA Northern America 1 4 4                        676 2,74
16 Fondo Ganadero del Centro S.A. COL Latin America 1 0 0                            1 0
17 Amgen Espana ESP Western Europe 1 0 0                          18 0,49
18 Laboratorio Profesional Farmaceutico S.A. COL Latin America 1 4 4                            1 0,84
19 Laboratorios Eli Lilly de Mexico MEX Latin America 1 50 50                          19 0,67
20 Distribuciones WYM Ltda. COL Latin America 1 31 31                            1 2,39
21 Eli Lilly Interamerica Inc. COL Latin America 1 1 1                            1 0,05
22 Compania Global de Pinturas S.A. COL Latin America 1 3 3                            3 0,07
23 Colgate-Palmolive Company DOM Latin America 1 6 6                            2 0,59
24 Ingenieros Disenadores Asociados S.A. COL Latin America 1 0 0                            3 0
25 Farmacia La Jota ESP Western Europe 1 0 0                            1 0
26 Sociedad Central Ganadera S.A. COL Latin America 1 1 1                            1 0,26
27 Emergencias Veterinarias Inmediatas S.A.S. COL Latin America 1 0 0                            1 0
28 Novartis Vaccines Institute for Global Health  ITA Western Europe 1 9 9                        568 2,13
29 Nestle Switzerland  CHE Western Europe 1 215 215                    1.756 1,73
30 Electricite de France, S.A.  FRA Western Europe 1 9 9                    2.266 1,03
31 Saint-Gobain Recherche  FRA Western Europe 1 3 3                        398 1,64
32 Science Applications International Corporation  USA Northern America 1 37 37                        721 1,22
33 Laboratorio BIOGEN MEX Latin America 1 0 0                            3 0
34 Laboratorio de Genetica BIOGEN PAN Latin America 1 0 0                            1 0
35 Laboratorio Clinico Genetix, S.A. PAN Latin America 1 0 0                            1 0
36 Laboratorio de Referencia DOM Latin America 1 0 0                            2 0
37 Merck & Co., Inc.  USA Northern America 1 4 4                  10.089 2,27
38 Petroleos Mexicanos  MEX Latin America 1 0 0                        419 0,41
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Tabla 60. Colaboración interinstitucional de la UdeA con el sector otros 2003-2011 
Se muestran las instituciones con las cuales los investigadores de la UdeA han colaborado. 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
La Corporación para Investigaciones Biológicas – CIB de Medellín, es el gran socio de la Universidad en el sector de las instituciones privadas sin 









1 Corporacion para Investigaciones Biologicas  COL Latin America 81 857 10,58                        231 1,39
2 Instituto de Investigacion para el Desarrollo PER Latin America 5 23 4,60                          57 1,02
3 Asociacion Holstein de Colombia COL Latin America 3 17 5,67                            3 0,37
4 Fundacion Carolina ESP Western Europe 3 15 5,00                          18 0,60
5 Program for Appropriate Technology in Health USA  USA Northern America 3 43 14,33                        396 2,46
6 Sociedad Colombiana de Periodoncia y COL Latin America 3 0 0,00                            3 0,00
7 Fundacion Centro para la Investigacion en COL Latin America 2 6 3,00                          29 0,90
8 Instituto de Ciencia y Tecnologia Alimentaria COL Latin America 2 0 0,00                          21 0,68
9 Fundacion para la Investigacion y Desarrollo en ESP Western Europe 2 20 10,00                          73 1,09
10 Swiss Institute of Bioinformatics  CHE Western Europe 2 219 109,50                        922 3,69
11 Rayos de Sol ONG PRY Latin America 1 4 4,00                            2 0,36
12 Tropenbos International Colombia COL Latin America 1 16 16,00                          14 0,99
13 Red Andina y del Caribe de Investigacion en COL Latin America 1 0 0,00                            2 0,00
14 Fundacion para el Progreso de Antioquia COL Latin America 1 0 0,00                            1 0,00
15 Food and Agriculture Organization of the United ITA Western Europe 1 0 0,00                        670 1,25
16 Madagasikara Voakajy MDG Africa 1 1 1,00                          30 1,03
17 Lepra Health in Action Malawi MWI Africa 1 0 0,00                          74 1,72
18 GENPETDAH A.C. MEX Latin America 1 0 0,00                            1 0,00
19 Centro de Ornitologia y Biodiversidad PER Latin America 1 0 0,00                          29 0,66
20 Centro de Investigaciones Biomedicas y GTM Latin America 1 4 4,00                            3 0,41
21 Asociacion Civil Impacta Salud y Educacion PER Latin America 1 0 0,00                          48 5,24
22 Fundacion Neotropicos COL Latin America 1 4 4,00                            1 0,27
23 Centro de Investigacion de la Acuicultura de COL Latin America 1 0 0,00                          18 1,23
24 Asociacion Colombiana de la Salud COL Latin America 1 6 6,00                            3 0,79
25 Centro Internacional de Agricultura Tropical, COL Latin America 1 0 0,00                        660 1,36
26 Conservacion Internacional Colombia COL Latin America 1 0 0,00                          56 1,00
27 Sociedad Antioquena de Ornitologia COL Latin America 1 0 0,00                            2 0,00
28 The Electrochemical Society, USA  USA Northern America 1 11 11,00                    1.652 1,01
29 Wildlife Conservation Society USA  USA Northern America 1 2 2,00                        612 1,60
30 Programa para la Conservacion de los Murcielagos BOL Latin America 1 1 1,00                            3 0,54





















La metodología y los datos empleados en este informe hacen necesaria la mención de algunas 
consideraciones que faciliten al lector la comprensión de los resultados obtenidos y posibiliten la 
extracción de sus propias conclusiones a partir de la información presentada. 
9.1. Limitaciones del estudio 
Este trabajo se centra exclusivamente en los output obtenidos a partir de las investigaciones 
científicas publicadas. Por tanto, sólo analiza aquellos resultados que utilizan las revistas científicas 
como vehículo de comunicación, y en particular, las publicaciones recogidas en la base de datos 
Scopus, por ser el principal producto de la labor científica y ser común a la mayor parte de las 
disciplinas. Quedan, excluidos otros resultados propios de la investigación y la innovación 
tecnológica. 
La evaluación exclusiva de los resultados publicados en canales formales internacionales es una 
limitación inherente a los indicadores bibliométricos, puesto que estos descartan cualquier otra 
forma de expresión científica. Sin embargo, los teóricos apuntan a que la literatura internacional 
es una muestra suficientemente significativa, ya que la mayor parte de lo que circula en circuitos 
informales termina publicándose en canales formales, y aunque esto no sucede siempre, la 
confirman como un ejemplo representativo de la actividad científica de ámbito internacional. 
Estos métodos de evaluación basados en producción científica pueden acarrear consecuencias 
negativas capaces de pervertir el sistema de generación del conocimiento. Es la denominada 
reflexibilidad de los indicadores cienciométricos, que puede inducir cambios en las pautas de 
comunicación científica o, lo que es lo mismo, el desarrollo por parte de los agregados interesados 
de conductas que se adaptan a los requerimientos de la evaluación, evidenciando, en ocasiones, 
las buenas prácticas investigadoras. 
Pese a todo, la evaluación a través de indicadores bibliométricos es tremendamente útil. La mayor 
parte de los problemas se pueden minimizar al usar una gran variedad de indicadores y éstos, a su 
vez, deben ser complementados y contrastados con otro tipo de análisis y perspectivas, como el 
sistema de revisión por expertos, los retornos económicos generados por la investigación o la 
capacidad tecnológica adquirida, entre otros. Finalmente, disponer de indicadores, estudiar sus 
sesgos y minimizar sus efectos negativos debe ser una constante. 
9.2. Consideraciones generales y marco de referencia 
Este interés justifica la necesidad de análisis que permitan el seguimiento preciso de los resultados 
de la actividad investigadora y tecnológica cuantificando publicaciones científicas, informes, 
patentes, etc., constituyéndose en herramientas valiosas en el proceso de toma de decisiones en 
materia de política científica (Debackere, 2004; Tijssen, 2001). El hecho de poder conocer cuáles 
han sido los resultados obtenidos a partir del cálculo de una serie de indicadores cienciométricos, 
resulta fundamental para mejorar la calidad de la investigación y, en consecuencia, las políticas 
futuras. Por otro lado, esas medidas cuantificadoras precisan, a su vez, de un proceso de 
retroalimentación proveniente del propio sistema, debiendo ir acompañadas de una evaluación 
continua que permita conocer el grado de cumplimiento de los objetivos marcados con la mayor 
eficacia posible. 
Este tipo de estudios pone de manifiesto una serie de patrones que aportan información relevante 
a los gestores desde distintas perspectivas y fomentan el incremento de la calidad de la 
investigación en todos los niveles; la promoción de una imagen social favorable de la actividad 
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investigadora, justificando el retorno a la sociedad de la inversión en ciencia, y la identificación del 
perfil investigador con el fin de determinar sus fortalezas y debilidades. 
Ahora bien, las conclusiones que de ellos se deriven deben tener en cuenta que la investigación 
científica no siempre proyecta resultados tangibles (Moravsick, 1989) y que la publicación 
científica es sólo una dimensión más dentro del quehacer y del devenir del sistema científico. 
Partiendo de esta base, los métodos bibliométricos se han convertido en valiosos instrumentos de 
medición de la ciencia, reconocidos y utilizados internacionalmente. Su uso se ha extendido 
siempre como complemento de otro tipo de indicadores y del insustituible aporte de los expertos 
para analizar la investigación de un dominio, así como para la caracterización de su evolución a lo 
largo del tiempo y su posición en el contexto internacional (Van Raan, 1993). La progresión o 
regresión de estos indicadores constituyen buenos ejemplos de las cambiantes políticas públicas y 
su impacto sobre la ciencia y la tecnología (Moed, 2008). 
Los indicadores son unidades de medida basadas en observaciones de la ciencia y la tecnología, 
entendida como sistema de actividades más que como cuerpo de conocimiento específico. 
Ofrecen una imagen sintética y contrastable; de ahí que el interés no se centre en la obtención de 
unos valores puntuales, sino en las posibilidades que ofrecen los contrastes y comparaciones entre 
observaciones, enfoques y análisis diferentes. Permiten informar las modificaciones en los 
patrones de comunicación o de la irrupción de factores que afectan a su estabilidad, fácilmente 
observables a través de las oscilaciones de tendencias a lo largo del tiempo. Por ello, los análisis 
empíricos y los resultados de investigación se presentan como la medición de las capacidades de 
los sistemas de ciencia. La complementariedad con otro tipo de estudios ayudará a enriquecer y 
contextualizar la complejidad de las actividades de generación y transferencia de conocimiento 
(Chinchilla, 2007). 
Cada indicador presenta ventajas y limitaciones, por lo que debe prestarse especial atención en su 
uso e interpretación. En primer lugar, se ha de tener en cuenta su parcialidad, ya que cada 
indicador describe un aspecto concreto del estudio que se realiza. En segundo lugar, su 
convergencia, puesto que la interpretación de indicadores que contextualicen la información 
resultante de su análisis. Por último, su relatividad, pues los indicadores carecen de sentido sino se 
relacionan explícitamente con el entorno en el que el nuevo conocimiento ha sido generado, por 
lo que nunca deben ser considerados como índices absolutos (Martin, 1983). 
Por otro lado, la obtención de indicadores bibliométricos no debe ser confundida con la 
evaluación. Esta última requiere de explicaciones e interpretaciones de esos indicadores por parte 
de especialistas. Los indicadores, en ningún caso, están destinados a sustituir o debilitar la función 
de los especialistas; todo lo contrario, fortalecen y enriquecen su capacidad de análisis al aportar 
herramientas para la visualización y evaluación de la investigación, y proporcionar valores 
añadidos (Abelson, 1990). 
Los estudios cienciométricos y bibliométricos han ido ganando popularidad debido a su 
complementariedad con la actividad científica, que para ser efectiva, debe fundamentarse en la 
utilización de un número significativo con los de carácter económico, y con los de redes sociales 
(Diamond, 2000; Cronin, 2000). Estos estudios se fundamentan en una serie de premisas y 
limitaciones que se basan en el concepto de que la esencia de la investigación científica es la 
comunicación de nuevas contribuciones al corpus de conocimiento de la literatura científica. Los 
científicos de todas las áreas comunican sus resultados y aunque existan distintos canales por los 
que éstos se difundan, el corpus bibliográfico está definido en función de la bibliografía impresa. 
Desde esta perspectiva, la ciencia es un género literario estrechamente vinculado con el medio 
impreso. En este sentido, el conocimiento se produce por acumulaciones, combinaciones y 
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asociaciones de los artículos precedentes, de manera que el nuevo conocimiento está relacionado 
con investigaciones previas plasmadas en forma de referencias. En la actualidad, los retos de la 
cienciometría y de la bibliometría se centran fundamentalmente en la necesidad de crear 
indicadores cada vez más robustos (Rinia, 2000), así como determinar la situación actual del 
sistema ciencia-tecnología con respecto a la pasada, al presentar información sobre la evolución 
de su desarrollo, la dinámica de su estructura y sobre sus relaciones en el entorno en el que se 
desarrolla (Heimeriks, 2002). Uno de los centros de atención de los análisis cuantitativos es tratar 
de identificar la interacción entre el desarrollo científico y los desarrollos sociales, políticos y 
económicos. 
Las dificultades de utilización de este tipo de estudios cienciométricos en todos los niveles (macro, 
meso, micro) para delimitar la posición del sistema de ciencia han sido ampliamente discutidas en 
la literatura de la especialidad. A pesar de ello, los análisis empíricos como el que nos ocupa 
presentan los resultados de la investigación bien como medición de las capacidades productivas, 
bien como medición de la visibilidad internacional. La lectura combinada de la batería de 
indicadores facilitará la descripción esquemática y cautelosa de la situación de la investigación a 
nivel nacional, sectorial e institucional. Un examen más exhaustivo precisará de enfoques y 
metodologías más amplias y detalladas, que escapan del objetivo general del presente estudio. 
9.3. Ventana temporal 
Los estudios bibliométricos, en todos los casos que sea posible, abarcarán la ventana temporal 
2003-2011. 
9.4. Fuente de información 
La fuente de información utilizada es la base de datos Scopus de Elsevier a través del portal de 
libre acceso SCImago Country & Journal Rank. Las razones del uso de esta base de datos tienen 
que ver con la mayor cobertura (casi 20.000 títulos), que supone una mejor representación de la 
ciencia nacional en el nivel internacional y por extensión, de la producción científica nacional. 
Sobre la cobertura temática, Elsevier ha hecho especial hincapié en ofrecer una amplia 
representación de la investigación en las áreas de Ciencias, Tecnología y Medicina, y en Ciencias 
Sociales en las áreas de Psicología, Sociología y Economía. De hecho presenta una mejor cobertura 
que WoS1. A partir de junio de 2009 además cuenta con la incorporación de más de mil títulos en 
Artes y Humanidades gracias a la incorporación de las revistas de European Science Foundation’s 
European Reference Index for Humanities (ERIH). Por tanto, nos encontramos ante una 
herramienta multidisciplinar, internacional, con una fuerte orientación tecnológica y con un área 
de humanidades en expansión que permite ampliar estudios anteriores en los que la cobertura 
temática en este sentido se erigía como una limitación. 
                                                            
1 Scopus indiza 19.961 títulos, de los cuales 9.458 son exclusivos, y 10.523 se traslapan con el WoS. Por su 
parte el WoS indiza a nivel mundial 11.419 títulos, de los cuales 892 son exclusivos. Fuente: JISC Academic 
Database Assessment Tool (ADAT) http://www.jisc-adat.com. A nivel nacional a noviembre del 2012, Scopus 
indiza 72 revistas chilenas y WoS indiza 48 títulos. Para ampliar este análisis se sugiere el artículo: López-
Illescas, C., de Moya-Anegón, F., Moed, H.F. (2008) Coverage and citation impact of oncological journals in 
the Web of Science and Scopus. Journal of Informetrics, 2 (4), pp. 304-316. doi:10.1016/j.joi.2008.08.001 
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Por otra parte, el universo de citación de esta fuente es mucho mayor debido a la mayor presencia 
de documentos citables. Sin embargo, aunque Scopus presenta su volumen como una fortaleza, 
no es hasta mediados de los 90 cuando esta mayor magnitud se traslada a la citación. 
A las características específicas de Scopus como fuente de información se suma la disponibilidad 
de una herramienta en línea de acceso abierto: SCImago Journal & Country Rank. Se trata de un 
sistema de información científica basado en los contenidos de Scopus entre 1996 y 2011, de 
acceso abierto que facilita la generación de listados ordenados de revistas y países convirtiéndose 
en un recurso dirigido a la evaluación de la ciencia a nivel mundial. La posibilidad de acceder 
gratuitamente a los indicadores de referencia tanto en el nivel mundial, regional y nacional, la 
hacen óptima para su uso como referente en el contexto internacional. Es de especial utilidad para 
lograr uno de los objetivos propuestos en este trabajo, situar a la Universidad en el contexto 
nacional e internacional, en relación con los principales productores de conocimiento en 
educación superior. 
9.5. Metodología 
En esta sección se presenta un conjunto de aspectos metodológicos que permiten comprender de 
mejor modo el alcance de este informe. En él se emplea una serie de indicadores bibliométricos, 
de probado reconocimiento internacional, agrupados en tres grandes bloques. 
 
Este estudio permite determinar la línea de base, a partir del cual se podrán generar futuros 
estudios. 
9.5.1. Indicadores para la dimensión cuantitativa de la producción científica 
En este apartado dedicado al análisis de los aspectos cuantitativos de la producción científica, se 
empleará un conjunto de indicadores basados en recuentos de publicaciones. Se parte del 
principio de que en circunstancias equivalentes, un mayor número de trabajos publicados implica 
una mayor cantidad de resultados (output) científicos obtenidos. Este tipo de indicadores se 
utilizan para caracterizar la dimensión cuantitativa desde una triple perspectiva. En primer lugar, 
tratan de medir la cantidad de conocimiento generado a partir del recuento de publicaciones y su 
aporte porcentual al total de trabajos producidos en la Universidad. En segundo lugar, describen la 
evolución de la investigación a lo largo del tiempo, tratando de establecer los períodos clave en la 
producción. Por último, valoran la actividad en las distintas áreas temáticas al dar cuenta del 
volumen y de la especialización temática institucional. 
 
Indicador Ndoc (producción total): señala el número de documentos de cualquier tipo en los que 
interviene al menos un autor nacional. La segregación por áreas temáticas de la producción total 
impide realizar comparaciones, ya que los entornos como las propias características de los ciclos 
productivos de cada disciplina afectan de forma considerable los resultados finales. 
 
Indicador %Ndoc: presenta el porcentaje de trabajos respecto del total de documentos diferentes 
del nivel señalado. Permite estimar el grado de participación de una institución, comunidad, 
disciplina o cualquier otro nivel de agregación en el conjunto de la producción que se considere. 
Ha sido calculado sólo para comparaciones generales con el fin de observar la presencia relativa 
de la producción. La comparación entre los porcentajes de distintas áreas temáticas no es 
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Indicador Tasa de crecimiento: la TC muestra el aumento productivo que el dominio (región, país, 
comunidad, sector, institución) realizada respecto del año anterior. Es, por tanto, la diferencia 
porcentual del número de trabajos en relación con el período anterior. Su cálculo anual permite 
calibrar la evolución del agregado a lo largo del período analizado. 
 
 
Índice de Actividad (Activity Index) o Índice de Esfuerzo Temático: refleja la actividad relativa en 
un área temática determinada a través del nivel de especialización, entendida como el esfuerzo 
relativo que se desarrolla en una disciplina concreta en un país específico, la fórmula indica a 
modo de ejemplo, a España: 
 
 
9.5.2. Indicadores para la dimensión cualitativa de la producción científica 
La elección de una batería de indicadores bibliométricos que proporcionen una visión que nos 
permita una aproximación a la “calidad” asociada a la producción científica de los programas 
analizados, nos lleva a tener presente que nuestro propósito es ofrecer información válida y útil a 
los responsables de la política científica. Por tanto, es preciso elegir un aspecto de la calidad con 
un significado práctico y que, simultáneamente, pueda cumplir los requisitos necesarios para 
evitar la arbitrariedad; además de ofrecer información equiparable entre grandes cantidades de 
datos. En el terreno de la política científica es muy bien valorada la capacidad de elaboración de 
análisis cualitativos que permitan fundamentar la toma de decisiones a partir de una serie de 
indicaciones encargados de configurar los principales rasgos del sistema evaluado. Los 
responsables de la política científica se interesan por los indicadores de calidad, 
fundamentalmente, desde la perspectiva estratégica y por eso necesitan una valoración relativa 
más que absoluta que les permita comparar entre sistemas o conocer la evolución de uno 
concreto. 
Se entiende por calidad-visibilidad, el impacto de cada publicación medida a partir del número real 
de citas recibidas por un trabajo. De esta forma, se analiza la repercusión que la difusión del 
conocimiento científico logra en la comunidad científica en todos los niveles de agregación 
posibles y cuya unidad de análisis es la cita bibliográfica. 
Al igual que en el bloque anterior se recogen indicadores de volumen en tanto en cuanto, el 
número de documentos da cuenta de la cantidad de conocimiento generado y el número de citas 
recibidas de la cantidad de conocimiento transferido y utilizado. En principio, la cuestión del 
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tamaño en un bloque incidirá en el otro y será un indicador de la capacidad investigadora del 
agregado a estudiar. Lo que se espera es que una mayor producción corresponda con una mayor 
visibilidad, dando cuenta de los recursos tanto económicos como intelectuales involucrados en la 
actividad investigadora de la comunidad. 
Número de citas - Ncit: número de citas recibidas por el agregado. Este indicador absoluto 
decrece a medida que se aproxima al presente, sirviendo de ejemplo para el proceso de uso y 
consumo de la información. La inclinación de la curva descendente dependerá en gran medida de 
los hábitos de publicación del área. Su utilidad informativa aumentará si se relativiza y/o compara 
con otros indicadores y dominios. 
 
 
Número de documentos citados - Ndoccit: es el número de documentos de cualquier tipo que 
reciben al menos una cita durante el período analizado. Aunque se trata de un indicador simple, es 
muy informativo ya que un elevado porcentaje de producción jamás se cita, y este indicador 
permite cuantificar las fortalezas o debilidades de los agregados en la transferencia del 
conocimiento. 
Porcentaje de documentos citados - %Ndoccit: representa porcentualmente el número de 
documentos citados sobre el total de los producidos. Estima el grado de visibilidad alcanzado por 





Citas por documento - Cpd: es el promedio de citas recibidas por el total de la producción 
científica. Es un indicador importante capaz de relativizar los tamaños ponderando las dos 
dimensiones: cantidad y visibilidad. No está exento del sesgo propio de los hábitos de publicación 




Calidad Científica Promedio o Average Standardized SJR: El indicador calidad científica promedio, 
mide el impacto científico de un país o institución, después de eliminar la influencia del tamaño y 
el perfil temático del país (o institución). La citación normalizada permite comparar la calidad de la 
investigación de países o instituciones de diferentes tamaños y con distintos perfiles de 
investigación. Una puntuación de 0.92 significa que un país o institución es citado un 8% menos 
que la media mundial. Un valor de 1.11 indica que la institución es citada una 11% más que la 
media mundial. 
Los patrones de citación están fuertemente influenciados por las pautas de comunicación 
científica del área temática. Por lo tanto, la medición de citas –sin normalizar no es apropiada para 
las comparaciones cruzadas entre diferentes áreas temáticas. 
 
% de producción en revistas del primer cuartil - % output in Q1: El indicador Q1 muestra la 
cantidad de publicaciones que los países publican dentro del conjunto compuesto por el 25% de 
las revistas más influyentes del mundo ordenadas por el indicador SJR. El indicador SJR mide la 
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influencia o prestigio científico de las revistas mediante el análisis de la cantidad y la procedencia 
de las citas que recibe una revista científica. 
El cuartil 1 – Q1 – muestra la cantidad de artículos (publicaciones) que los investigadores del país 
publican dentro del conjunto compuesto por el 25% de las revistas más influyentes del mundo. Los 
cuartiles descienden hasta el cuatro, siendo este último el que concentra el 25% de las revistas de 
menor influencia. El indicador SJR mide la influencia o prestigio científico de las revistas mediante 
el análisis de la cantidad y la procedencia de las citas que recibe una revista científica. Su uso se ha 
extendido a través del portal SCImago Journal & Country Rank y es utilizado por Elsevier en su 
índice de citas Scopus (SCImago, 2009, 2010, 2011). 
9.5.3. Indicadores para la dimensión estructural y de relaciones de la producción 
científica 
La obtención de información para elaborar una imagen que muestre la estructura y relaciones 
producidas de forma consciente por los agentes productores de la literatura científica analizada, 
así como las establecidas a partir de los contenidos temáticos de las publicaciones, se ha realizado 
siempre mediante análisis bibliométrico basado en el principio de concurrencia. Cuando este 
principio se aplica a los agentes productores, en cualquiera de sus niveles o unidades, proporciona 
un conjunto de indicadores capaces de medir la colaboración. Cuando se refiere a elementos de la 
publicación que caractericen de algún modo sus contenidos informativos, hablamos de 
indicadores capaces de establecer las relaciones estructurales temáticas. En este apartado, los 
indicadores elaborados para el estudio de la dimensión estructural y relacional han sido 
subdividido en representaciones multivariadas e indicadores de colaboración científica. 
9.5.1.1. Representaciones multivariadas 
Dado que los análisis de la producción científica adquieren mayor valor cuando permiten realizar 
comparaciones, este apartado trata de posicionar a cada agregado en relación con los dominios 
geográficos de referencia. Esa posición relativa al dominio geográfico se puede analizar desde el 
punto de vista cuantitativo (producción) y cualitativo (visibilidad). Por un lado, el número de 
publicaciones de un agregado y su contribución al total nacional o internacional y, por otro lado, el 
impacto y la visibilidad de su producción, preferiblemente desagregada por áreas temáticas. Uno 
de los objetivos de los responsables de la evaluación de la investigación es identificar las zonas 
más punteras de las disciplinas científicas; es decir, determinar cuáles son las fortalezas y 
debilidades de cada una de las comunidades, para su posterior fomento o incentivo en el caso de 
las debilidades, o para su consolidación y proyección internacional, en el caso de las fortalezas. 
Las variables proyectadas pueden ser: producción absoluta (tamaño de la esfera), índice de 
atracción, índice de actividad o especialización temática, citas por documento, citación 
normalizada, etc. El gráfico mostrará cuatro cuadrantes. Independientemente de las variables que 
se representen, el objetivo final es posicionar los agregados según su relevancia científica para 
detectar las fortalezas (cuadrante superior derecho) y debilidades investigadoras (cuadrante 
inferior izquierdo). En su caso, el cuadrante superior derecho mostrará los agregados con una 
mayor relevancia y/o excelencia científica, ya que en ellos concurren combinaciones por encima 
de la media del dominio (geográfico o científico). A ello incorporan, como ya se indicó, la 
producción absoluta, porque no es equiparable la posición de una pequeña cantidad de 
documentos en un área relevante que una gran cantidad de trabajos. Por el contrario, en el 




9.5.1.2. Indicadores de colaboración científica 
El aumento que ha experimentado la colaboración es uno de los fenómenos más visibles de entre 
los que han conformado la transformación de la ciencia a lo largo de la historia. Desde los estudios 
de Price hasta nuestros días, se ha convertido en la norma y no en la excepción (Kast, 1997). Sin 
embargo, esta afirmación está condicionada por factores como la disciplina analizada, posibles 
variaciones que pueden darse entre las especialidades de un área temática específica, idioma de 
publicación, tamaño del dominio, etc. Además, es preciso recordar que los indicadores se centran 
exclusivamente en aquellas colaboraciones exitosas, en las que han producido resultados 
publicados. Al tomar en cuenta esta limitación este apartado se centra en el análisis de la 
coautoría a partir del número de autores, instituciones y países firmantes por documento para 
conocer el grado de colaboración entre los productores de conocimiento. En cuanto al nivel 
geográfico de colaboración, se han establecido diferentes tasas que van desde el ámbito nacional 
al internacional a partir de las cuales se analizan las distintas perspectivas de asociación 
institucional, nacional y por países. 
 
Tasas de Colaboración Institucional: Son útiles para determinar la capacidad de establecer y 
materializar vínculos para analizarlos posteriormente desde una perspectiva temporal. La tasa de 
colaboración es el porcentaje de documentos firmados por más de un agregado. Este indicador se 
ha subdividido en: 
Colaboración nacional neta: Bajo esta etiqueta están los documentos en los que sólo aparece 
una institución nacional, independientemente de si participan más de un autor, grupo o 
departamento, con lo cual no se tiene en cuenta la colaboración intradepartamental o 
intrainstitucional. 
Colaboración nacional e internacional: los documentos en los que participa más de una 
institución nacional independientemente de que participen además otras instituciones 
extranjeras. 
Colaboración internacional: los documentos firmados por más de un país. 
% colaboración internacional - % internacional collaboration: Porcentaje de publicaciones 
científicas de un país que ha sido elaborado junto con instituciones de otro país. Los valores se 
calculan al analizar las publicaciones de cada institución cuya afiliación incluye direcciones 
pertenecientes a más de un país.  
9.5.1.3. Excelencia y Liderazgo 
Excellence – Excelencia: El indicador de excelencia muestra el número de artículos de un país, 
institución o investigador que está incluido en el conjunto formado por el 10% de los trabajos más 
citados en sus respectivos campos científicos en una ventana de tiempo determinado. 
 
% excellence - % en excelencia: El indicador de porcentaje de excelencia muestra la proporción de 
la producción científica de un país, institución o investigador que está incluido en el conjunto 
formado por el 10% de los trabajos más citados en sus respectivos campos científicos. Mide el 
tamaño de la producción de más alta calidad de un país. Este indicador se basa en los avances 
metodológicos propuestos por Bornmann (2011) y Leydesdorff (2011). Tijssen (2002, 2006) 
argumenta que el 10% superior de los documentos con más altos niveles de citación en un 
conjunto de publicaciones puede ser considerado como altamente citados (véase también 
Lewison, 2007). Por ejemplo, un indicador de excelencia de 11,05% para una institución significa 
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que dicho porcentaje de sus artículos pertenecen al 10% superior de los documentos que se 
publican en el mismo año, en la misma categoría temática y la misma tipología documental. El 
indicador está orientado a la citación por cada categoría temática normalizada. Cada artículo del 
conjunto (país o institución) se analiza si pertenece al 10% superior de los artículos del conjunto de 
documentos, en el mismo año de publicación, en la misma categoría y tipología documental 
(Bornmann, 2011). El indicador de excelencia, desarrollado originalmente para análisis de 
instituciones, puede ser aplicado a países para comparar las proporciones en que la producción de 
dicho agregado puede ser identificada como excelente. 
 
El indicador de excelencia presenta las siguientes fortalezas: 
• El porcentaje de una institución (valor observado) puede ser comparado con el valor de 
referencia 10% (valor esperado). 
• Los porcentajes de las diferentes instituciones y sus desviaciones del 10%, pueden 
compararse directamente entre ellos y no dependen del año de publicación, categoría 
temática o tipología documental. 
 
Este indicador se incorporó en el SIR World Report 2011: Global Ranking (SCImago, 2011), editado 
por el Grupo SCImago publicado en octubre de 2011. 
Leadership– Liderazgo: El indicador de liderazgo que muestra el número de artículos de un país o 
institución o investigador en que recae la conducción de la investigación (diseño y dirección). Se 
determina mediante la identificación de la institución a la que pertenece el autor correspondiente 
de cada documento. 
% leadership - % de liderazgo: Proporción de trabajos de una institución o país que detenta el 
liderazgo de la investigación sobre el conjunto total de trabajos publicados por el mismo dominio 
en una ventana de un año calendario. 
Excellence with leadership – Excelencia con liderazgo: Número de trabajos liderados por una 
institución o país en un campo científico determinado en donde el trabajo además alcanza la 
excelencia. 
% excellence with leadership - % de excelencia con liderazgo: Proporción de trabajos generados 
por un dominio determinado (país o institución) que, además, alcanzan la excelencia. 
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Anexo 1. Impacto normalizado de la producción científica 











En el Anexo 1 se compara la posición relativa de la UdeA en 
cada área temática de la producción liderada que alcanzan 
la excelencia, respecto de otras instituciones del sector 
universidades de América Latina y especialmente de 
Colombia. 
Para cada área se compararan los indicadores: producción 
liderada que alcanzan la excelencia (output), impacto 
normalizado (Field Normalized Impact), proporción de 
producción liderada (% Leadership), y proporción de 
producción en excelencia con liderazgo (% Excellence with 
Leadership). 
La lectura de esta representación multivariada, permite 
concluir la posición de la UdeA en el contexto temático, 








Gráfico 26. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Medicine 
 
 




Gráfico 27. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Materials Science 
 
 




Gráfico 28. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Physics and Astronomy 
 
 




Gráfico 29. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Chemistry 
 
 




Gráfico 30. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Agricultural and Biological Sciences 
 
 




Gráfico 31. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Immunology and Microbiology 
 
 




Gráfico 32. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Engineering 
 
 




Gráfico 33. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Chemical Engineering 
 
 




Gráfico 34. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 
 
 




Gráfico 35. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Environmental Science 
 
 




Gráfico 36. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Energy 
 
 




Gráfico 37. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Mathematics 
 
 




Gráfico 38. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Social Sciences 
 
 




Gráfico 39. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Earth and Planetary Sciences 
 
 




Gráfico 40. Instituciones con producción de excelencia que alcanza el liderazgo en Veterinary 
 
 



























Anexo 2. País donde se editan las revistas en las cuales han 
publicado los investigadores de UdeA por área temática 









En el Anexo 2 se detalla para cada área temática el país 
donde se editan las revistas en las cuales han publicado los 
investigadores de UdeA por área temática entre 2003-2011. 
Es interesante destacar que algunas áreas no publican en 
Colombia, básicamente porque sus hábitos disciplinarios 
más exigentes los tienen convencidos de que los trabajos 
deben ser publicadas en las revistas de corriente principal 
de su disciplina editadas en los grandes centros científicos 
del mundo. Una evidencia confirmatoria son los altos niveles 
relativos de citas que obtienen. 
Por otra parte, existe un conjunto de áreas temáticas que 
teniendo revistas nacionales, sus mejores trabajos son 
publicados en el extranjero. Esto se demuestra por la 
diferencial de citas que obtienen en una misma área 
científica los trabajos publicados en revistas internacionales 
respecto de los alcanzados cuando se publica en revistas 
colombianas. 
Finalmente, existe un conjunto de áreas científicas que 
están convencidas que publicar en Colombia es una buena 







Tabla 61. Agricultural and Biological Sciences 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 62. Arts and Humanities 
 
 
















Ranking de citas 
por Documento
1 COL 8 236 42,75% 78 0,33 19
2 USA 46 88 15,94% 536 6,09 5
3 GBR 45 73 13,22% 493 6,75 4
4 NLD 20 36 6,52% 254 7,06 3
5 BRA 10 29 5,25% 85 2,93 8
6 CHL 6 14 2,54% 15 1,07 16
7 ESP 3 12 2,17% 7 0,58 18
8 CRI 1 11 1,99% 28 2,55 9
9 NZL 1 10 1,81% 21 2,10 12
10 DEU 7 8 1,45% 44 5,50 6
11 CUB 1 8 1,45% 0 0,00 20
12 ARG 1 6 1,09% 5 0,83 17
13 MEX 1 5 0,91% 12 2,40 11
14 VEN 3 4 0,72% 0 0,00 21
15 AUT 2 3 0,54% 11 3,67 7
16 FRA 2 2 0,36% 3 1,50 15
17 POL 1 2 0,36% 5 2,50 10
18 CHE 1 1 0,18% 2 2,00 13
19 PRI 1 1 0,18% 2 2,00 14
20 ITA 1 1 0,18% 9 9,00 2
21 DNK 1 1 0,18% 0 0,00 22
22 CAN 1 1 0,18% 12 12,00 1
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 COL 4 14 34,15% 2 0,14 3
2 CHL 3 4 9,76% 0 0,00
3 ESP 3 16 39,02% 0 0,00
4 USA 2 3 7,32% 5 1,67 1
5 GBR 2 2 4,88% 2 1,00 2
6 BRA 1 1 2,44% 0 0,00
7 CAN 1 1 2,44% 0 0,00
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Tabla 63. Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 64. Business, Management and Accounting 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 65. Business, Management and Accounting 
 
 
















Ranking de citas 
por Documento
1 GBR 48 74 18,83% 789 10,66 3
2 USA 37 63 16,03% 1022 16,22 2
3 NLD 27 39 9,92% 276 7,08 4
4 DEU 8 10 2,54% 208 20,80 1
5 IRL 4 19 4,83% 72 3,79 8
6 BRA 2 28 7,12% 169 6,04 5
7 COL 2 149 37,91% 228 1,53 12
8 TWN 1 1 0,25% 4 4,00 7
9 BGR 1 1 0,25% 3 3,00 9
10 ITA 1 4 1,02% 24 6,00 6
11 IND 1 1 0,25% 0 0,00
12 AUT 1 1 0,25% 2 2,00 10
13 ESP 1 1 0,25% 0 0,00
14 ARG 1 1 0,25% 0 0,00
15 NZL 1 1 0,25% 2 2,00 11
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 COL 2 9 60,00% 1 0,11 2
2 USA 1 1 6,67% 0 0,00
3 CHN 1 1 6,67% 0 0,00
4 BRA 1 1 6,67% 0 0,00
5 ESP 1 1 6,67% 0 0,00
6 GBR 1 1 6,67% 0 0,00
7 VEN 1 1 6,67% 1 1,00 1
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 COL 2 9 60,00% 1 0,11 2
2 USA 1 1 6,67% 0 0,00
3 CHN 1 1 6,67% 0 0,00
4 BRA 1 1 6,67% 0 0,00
5 ESP 1 1 6,67% 0 0,00
6 GBR 1 1 6,67% 0 0,00
7 VEN 1 1 6,67% 1 1,00 1
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Tabla 66. Chemical Engineering 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 67. Chemistry 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 68. Computer Science 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 NLD 21 97 45,75% 741 7,64 1
2 USA 16 34 16,04% 149 4,38 3
3 GBR 8 15 7,08% 96 6,40 2
4 DEU 4 6 2,83% 11 1,83 5
5 ESP 1 10 4,72% 1 0,10 10
6 BRA 1 5 2,36% 6 1,20 6
7 COL 1 37 17,45% 11 0,30 9
8 FRA 1 6 2,83% 4 0,67 8
9 NZL 1 1 0,47% 2 2,00 4
10 HUN 1 1 0,47% 1 1,00 7
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 NLD 23 61 27,85% 477 7,82 4
2 USA 19 49 22,37% 390 7,96 3
3 GBR 18 43 19,63% 204 4,74 6
4 DEU 6 8 3,65% 26 3,25 8
5 BRA 3 13 5,94% 10 0,77 11
6 IRL 1 7 3,20% 58 8,29 2
7 CHL 1 2 0,91% 1 0,50 13
8 ISR 1 1 0,46% 5 5,00 5
9 JPN 1 1 0,46% 0 0,00
10 NZL 1 1 0,46% 2 2,00 9
11 COL 1 6 2,74% 2 0,33 14
12 PRT 1 7 3,20% 0 0,00
13 SGP 1 1 0,46% 0 0,00
14 ITA 1 8 3,65% 90 11,25 1
15 HUN 1 1 0,46% 1 1,00 10
16 FRA 1 6 2,74% 4 0,67 12
17 CHE 1 3 1,37% 11 3,67 7
18 CAN 1 1 0,46% 0 0,00
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 NLD 7 10 27,78% 12 1,20 4
2 GBR 6 6 16,67% 24 4,00 1
3 USA 5 5 13,89% 9 1,80 3
4 ESP 2 3 8,33% 6 2,00 2
5 GRC 1 1 2,78% 0 0,00
6 DEU 1 11 30,56% 13 1,18 5
  
202 
Tabla 69. Decision Sciences 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 70. Dentistry 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 71. Earth and Planetary Sciences 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 72. Economics, Econometrics and Finance 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 GBR 2 2 28,57% 4 2,00 2
2 NLD 2 3 42,86% 19 6,33 1
3 DEU 1 1 14,29% 0 0,00
4 BRA 1 1 14,29% 0 0,00
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 USA 6 8 19,51% 84 10,50 1
2 DNK 3 5 12,20% 36 7,20 2
3 ESP 3 14 34,15% 9 0,64 8
4 GBR 2 6 14,63% 34 5,67 4
5 DEU 1 1 2,44% 2 2,00 5
6 BRA 1 2 4,88% 2 1,00 7
7 CHE 1 1 2,44% 6 6,00 3
8 NLD 1 1 2,44% 2 2,00 6
9 CUB 1 3 7,32% 0 0,00
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 GBR 11 11 42,31% 56 5,09 2
2 NLD 4 4 15,38% 14 3,50 3
3 USA 4 5 19,23% 30 6,00 1
4 DEU 2 2 7,69% 7 3,50 4
5 MEX 1 1 3,85% 0 0,00
6 SGP 1 1 3,85% 0 0,00
7 CHL 1 1 3,85% 0 0,00
8 HRV 1 1 3,85% 0 0,00
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 COL 3 11 73,33% 2 0,18 3
2 VEN 1 2 13,33% 0 0,00
3 GBR 1 1 6,67% 1 1,00 2
4 NLD 1 1 6,67% 2 2,00 1
  
203 
Tabla 73. Energy 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 74. Engineering 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 75. Environmental Science 
 
 















Ranking de citas 
por Documento
1 GBR 4 8 40,00% 26 3,25 2
2 USA 3 9 45,00% 51 5,67 1
3 COL 1 3 15,00% 0 0,00
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 USA 24 63 19,87% 85 1,35 4
2 GBR 14 21 6,62% 85 4,05 3
3 NLD 11 42 13,25% 230 5,48 1
4 COL 3 146 46,06% 43 0,29 6
5 BRA 3 3 0,95% 1 0,33 5
6 VEN 2 5 1,58% 0 0,00
7 CHL 2 28 8,83% 7 0,25 7
8 IRN 1 1 0,32% 0 0,00
9 DEU 1 1 0,32% 0 0,00
10 ISR 1 1 0,32% 5 5,00 2
11 AUT 1 2 0,63% 0 0,00
12 PRT 1 1 0,32% 0 0,00
13 CHN 1 1 0,32% 0 0,00
14 MEX 1 1 0,32% 0 0,00
15 SYR 1 1 0,32% 0 0,00
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 GBR 21 35 36,46% 236 6,74 3
2 USA 14 23 23,96% 109 4,74 4
3 NLD 9 27 28,13% 296 10,96 2
4 JPN 2 2 2,08% 3 1,50 6
5 CHL 2 2 2,08% 3 1,50 7
6 DEU 1 1 1,04% 0 0,00
7 CAN 1 1 1,04% 12 12,00 1
8 MEX 1 1 1,04% 0 0,00
9 BRA 1 1 1,04% 0 0,00
10 ZAF 1 2 2,08% 2 1,00 8
11 CHE 1 1 1,04% 3 3,00 5
  
204 
Tabla 76. Health Professions 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 77. Immunology and Microbiology 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 78. Materials Science 
 
 















Ranking de citas 
por Documento
1 USA 5 6 40,00% 48 8,00 1
2 GBR 3 4 26,67% 0 0,00
3 CUB 1 3 20,00% 0 0,00
4 NLD 1 1 6,67% 1 1,00 2
5 ESP 1 1 6,67% 0 0,00
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 GBR 39 88 27,16% 796 9,05 4
2 USA 23 97 29,94% 1243 12,81 1
3 NLD 10 42 12,96% 431 10,26 3
4 DEU 4 6 1,85% 34 5,67 8
5 ESP 3 9 2,78% 101 11,22 2
6 IRL 2 2 0,62% 4 2,00 9
7 ITA 2 6 1,85% 47 7,83 5
8 BRA 2 28 8,64% 169 6,04 6
9 CHE 2 5 1,54% 30 6,00 7
10 ZAF 1 1 0,31% 0 0,00
11 CUB 1 2 0,62% 0 0,00
12 COL 1 37 11,42% 11 0,30 10
13 SVK 1 1 0,31% 0 0,00
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 USA 22 66 21,02% 316 4,79 3
2 NLD 21 131 41,72% 676 5,16 2
3 GBR 14 49 15,61% 336 6,86 1
4 DEU 10 38 12,10% 152 4,00 4
5 BRA 2 6 1,91% 6 1,00 6
6 ESP 1 11 3,50% 3 0,27 8
7 POL 1 1 0,32% 0 0,00
8 IND 1 1 0,32% 0 0,00
9 NZL 1 1 0,32% 2 2,00 5
10 VEN 1 4 1,27% 0 0,00
11 FRA 1 6 1,91% 4 0,67 7
  
205 
Tabla 79. Mathematics 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 80. Medicine 
 
 
















Ranking de citas 
por Documento
1 USA 13 43 43,88% 238 5,53 2
2 GBR 12 14 14,29% 22 1,57 4
3 NLD 7 10 10,20% 8 0,80 7
4 SGP 3 3 3,06% 32 10,67 1
5 IND 1 1 1,02% 0 0,00
6 COL 1 10 10,20% 2 0,20 8
7 GRC 1 1 1,02% 0 0,00
8 POL 1 1 1,02% 0 0,00
9 ARG 1 1 1,02% 0 0,00
10 ROU 1 1 1,02% 1 1,00 6
11 CAN 1 1 1,02% 0 0,00
12 DEU 1 11 11,22% 13 1,18 5
13 TWN 1 1 1,02% 2 2,00 3
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 USA 101 216 17,18% 2197 10,17 1
2 GBR 90 154 12,25% 1374 8,92 3
3 ESP 32 140 11,14% 361 2,58 15
4 NLD 20 34 2,70% 210 6,18 5
5 DEU 16 19 1,51% 111 5,84 6
6 BRA 14 61 4,85% 295 4,84 9
7 COL 13 532 42,32% 436 0,82 20
8 CHL 8 15 1,19% 7 0,47 22
9 CHE 6 9 0,72% 59 6,56 4
10 IRL 6 21 1,67% 73 3,48 11
11 ARG 6 7 0,56% 4 0,57 21
12 MEX 4 15 1,19% 49 3,27 12
13 ITA 4 5 0,40% 27 5,40 8
14 CUB 3 7 0,56% 0 0,00
15 VEN 3 6 0,48% 17 2,83 14
16 FRA 2 2 0,16% 6 3,00 13
17 NGA 1 1 0,08% 0 0,00
18 SAU 1 1 0,08% 2 2,00 16
19 CHN 1 2 0,16% 4 2,00 17
20 PER 1 1 0,08% 0 0,00
21 SGP 1 2 0,16% 4 2,00 18
22 TWN 1 1 0,08% 4 4,00 10
23 NZL 1 1 0,08% 0 0,00
24 IND 1 1 0,08% 9 9,00 2
25 DNK 1 2 0,16% 11 5,50 7
26 CAN 1 1 0,08% 1 1,00 19
27 ZAF 1 1 0,08% 0 0,00
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Tabla 81. Multidisciplinary 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 82. Neuroscience 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 83. Nursing 
 
 
















Ranking de citas 
por Documento
1 USA 5 19 59,38% 525 27,63 2
2 GBR 2 4 12,50% 226 56,50 1
3 IND 2 2 6,25% 0 0,00
4 COL 1 1 3,13% 0 0,00
5 CHN 1 1 3,13% 0 0,00
6 DEU 1 1 3,13% 3 3,00 3
7 VEN 1 4 12,50% 2 0,50 4
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 USA 13 23 44,23% 328 14,26 1
2 GBR 11 14 26,92% 131 9,36 3
3 IRL 3 6 11,54% 48 8,00 4
4 DEU 2 2 3,85% 5 2,50 6
5 NLD 2 3 5,77% 21 7,00 5
6 AUT 1 1 1,92% 2 2,00 7
7 MEX 1 1 1,92% 1 1,00 8
8 ESP 1 1 1,92% 1 1,00 9
9 DNK 1 1 1,92% 13 13,00 2
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 USA 5 6 23,08% 13 2,17 1
2 BRA 3 6 23,08% 13 2,17 2
3 GBR 2 3 11,54% 0 0,00
4 CUB 1 1 3,85% 0 0,00
5 CHL 1 9 34,62% 5 0,56 4
6 ESP 1 1 3,85% 2 2,00 3
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Tabla 84. Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 85. Physics and Astronomy 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 86. Psychology 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 GBR 10 27 23,48% 216 8,00 2
2 USA 9 15 13,04% 46 3,07 5
3 NLD 9 10 8,70% 66 6,60 3
4 ESP 5 21 18,26% 22 1,05 8
5 DEU 3 3 2,61% 14 4,67 4
6 IND 2 2 1,74% 1 0,50 11
7 BRA 2 5 4,35% 1 0,20 12
8 CUB 2 14 12,17% 1 0,07 13
9 IRL 1 4 3,48% 53 13,25 1
10 ITA 1 1 0,87% 1 1,00 9
11 TUR 1 1 0,87% 2 2,00 6
12 NZL 1 1 0,87% 2 2,00 7
13 CHL 1 1 0,87% 0 0,00
14 JPN 1 1 0,87% 0 0,00
15 CHE 1 1 0,87% 0 0,00
16 ARG 1 7 6,09% 7 1,00 10
17 NGA 1 1 0,87% 0 0,00
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 USA 21 116 33,53% 819 7,06 3
2 GBR 18 46 13,29% 219 4,76 5
3 NLD 17 110 31,79% 750 6,82 4
4 DEU 8 58 16,76% 420 7,24 2
5 ITA 1 8 2,31% 90 11,25 1
6 CHN 1 2 0,58% 3 1,50 6
7 IND 1 1 0,29% 0 0,00
8 MEX 1 3 0,87% 1 0,33 8
9 SGP 1 1 0,29% 1 1,00 7
10 FRA 1 1 0,29% 0 0,00
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 GBR 6 6 13,95% 62 10,33 3
2 USA 5 9 20,93% 136 15,11 1
3 COL 4 16 37,21% 5 0,31 8
4 ESP 4 7 16,28% 8 1,14 7
5 NLD 2 2 4,65% 13 6,50 4
6 AUT 1 1 2,33% 2 2,00 6
7 NZL 1 1 2,33% 4 4,00 5
8 DNK 1 1 2,33% 13 13,00 2
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Tabla 87. Social Sciences 
 
 
Fuente: SCImago Institutions Ranking. Fuente de datos: Scopus. 
 
 
Tabla 88. Veterinary 
 
 
















Ranking de citas 
por Documento
1 COL 7 20 23,81% 1 0,05 9
2 BRA 6 6 7,14% 0 0,00
3 GBR 6 10 11,90% 64 6,40 1
4 USA 4 5 5,95% 16 3,20 3
5 CHL 3 5 5,95% 0 0,00
6 MEX 3 6 7,14% 1 0,17 8
7 ESP 3 17 20,24% 6 0,35 7
8 DEU 2 4 4,76% 4 1,00 5
9 HRV 1 1 1,19% 2 2,00 4
10 PRT 1 2 2,38% 0 0,00
11 CHE 1 1 1,19% 4 4,00 2
12 CUB 1 3 3,57% 0 0,00
13 FRA 1 1 1,19% 1 1,00 6
14 VEN 1 2 2,38% 0 0,00
15 NLD 1 1 1,19% 0 0,00
Ranking de 
publicación











Ranking de citas 
por Documento
1 GBR 3 10 8,06% 69 6,90 2
2 COL 2 103 83,06% 27 0,26 4
3 NLD 2 4 3,23% 13 3,25 3
4 USA 1 1 0,81% 12 12,00 1
5 BRA 1 1 0,81% 0 0,00
6 CHL 1 2 1,61% 0 0,00























Anexo 3. Guía de referencia rápida de los principales 













Region Región geográfica Se refiere a América Latina, la que incluye desde México a Chile. 
World Mundo Valor normalizado que representa la media del mundo. 
% Region % de la Región Proporción que representa la producción de un país respecto del total de América Latina. 
% World % del Mundo Proporción que representa un país respecto del mundo. 
 
Códigos ISO de país 
 
ARG Argentina DNK Denmark ISR Israel ROU Romania 
AUS Australia EGY Egypt ITA Italy RUS Russian Federation 
AUT Austria ESP Spain JPN Japan SGP Singapore 
BEL Belgium FIN Finland KOR South Korea SWE Sweden 
BRA Brazil FRA France MEX Mexico THA Thailand 
CAN Canada GBR United Kingdom MYS Malaysia TUR Turkey 
CHE Switzerland GRC Greece NLD Netherlands TWN Taiwan 
CHL Chile HKG Hong Kong NOR Norway UKR Ukraine 
CHN China HUN Hungary NZL New Zealand USA United States 
COL Colombia IND India PER Peru URY Uruguay 
CZE Czech Republic IRL Ireland POL Poland VEN Venezuela 
DEU Germany IRN Iran PRT Portugal ZAF South Africa 
 
Unidades 
presupuestarias Expenditure in R+D 
Gasto en I+D o  
Inversión en I+D 
Gasto en investigación y desarrollo (I + D), expresado en millones de dólares en poder de 
paridad de compra (PPC). 
 
Capital humano 





Número de documentos generados por una institución o país en un año, dividido por el 
número de investigadores del mismo agregado. 
Number of documents 
per million citizen 
Número de documentos 
por millón de habitantes 
Muestra la evolución de la presencia de los resultado de la investigación científica en la 
sociedad, independientemente del tamaño de los países en comparación y del gasto que 






Journal Revista científica Publicación periódica, arbitrada, especializada en una disciplina académica y selectiva. Su contenido son principalmente investigaciones originales. 
Indexed journal Revistas indexada Revista indexada en una base de datos comprensiva. 
Comprehensive database Base de datos comprensiva Base de datos referencial que indexa revistas de corriente principal, que carga la información de filiaciones institucional de todos los autores y las referencias bibliográficas completas. 
Document type Tipologías documentales Diferentes tipos de artículos publicados por revistas científicas, incluyen: artículo de investigación, de revisión, ponencias a congreso, editoriales, cartas al editor, entre otros. 
Source publication País de publicación País sede de la casa editorial que edita una revista científica. 
Artículo 
científico 
Document Documento Artículo publicado en una revista científica indexada de cualquier tipología documental. 
Citable documents Producción citable Documentos exclusivamente de las tipologías documentales: artículos de investigación, de revisión y ponencias a congresos, publicados en una revista científica indexada. 
Production Producción científica Conjunto de documentos pertenecientes a una determinada unidad de análisis: investigador, institución, región, sector o país. 
Growth of production Tasa de crecimiento Muestra el aumento productivo de una unidad de análisis (autor, institución, región, sector o país), respecto del año anterior. 
Total production Producción total Señala el número de documentos de cualquier tipo, en el que interviene al menos un autor de una determina unidad de análisis (institución, región, sector o país). 
Percentage of 
documents Porcentaje de documentos 
Porcentaje de trabajos respecto del total de documentos diferentes de un nivel de análisis. Estima el 
grado de participación en el conjunto de la producción que se considere. 
Citas 
Cites Número de citas Número de citas recibidas por una unidad de análisis (autor, institución, región, sector o país). Este indicador absoluto decrece a medida que se aproxima al presente. 
Number of cited 
documents 
Número de documentos 
citados 
Número de documentos de cualquier tipo, que reciben al menos una cita durante el período analizado. 
Citation Cita Referencia a un trabajo científico anterior. Indica que esa información fue útil para el autor. 
Cited documents Documentos citados Documentos que han recibido a lo menos una cita durante el período analizado. 
Uncited documents Documentos no citados Documentos que no han recibido ninguna cita durante el período analizado. 
Percentage of cited 
documents 
Porcentaje de documentos 
citados 
Representa porcentualmente el número de documentos citados sobre el total de los producidos. Estima 
el grado de visibilidad alcanzado por el agregado objeto de estudio. 
Citation per document Citas por documento Promedio de citas recibidas por el total de la producción científica. Es un indicador capaz de relativizar los tamaños ponderando las dos dimensiones cantidad y visibilidad. 
Self-citation Autocitas Citas generadas por un autor a sus documentos, por una revista a otros artículos publicados en la misma, o por un país a otros documentos generados en el mismo país. 
Self cites per document Autocitas por documento Ratio de autocitas partida por el número de documentos. 
External citations issued Citas externas emitidas Citas realizadas a documentos generados a unidades diferentes a la propia: otro país, o revista, o institución, o autores; según el nivel de análisis que se esté realizando. 
Received external cites Citas externas recibidas Citas realizadas a documentos generados desde unidades diferentes a la propia: otro país, o revista, o institución, o autores; según el nivel de análisis que se esté realizando. 
Cocitation Cocitación 
Número de citas coincidentes entre dos artículos dividida por la raíz cuadrada del producto del número 
de citas de ambos artículos. Cuantas más citas en común y menos distintas, más cerca de uno estará el 






Normalized impact Citación normalizada Impacto normalizado 
Valor normalizado que compara el nivel de citación obtenido en el país por cada área científica en 
relación a la obtenida por la misma área en el mundo. 
Field normalized citation 
score 
Citación normalizada 
relativa al área temática 
Este indicador corresponde al número ralativo de citas recibidas por el conjunto de documentos 
generados por una unidad, comparado con la citación promedio del mundo para publicaciones del mismo 
tipo y de la misma área temática. 
SCImago Journal Rank SJR El indicador SJR mide la influencia o prestigio científico de las revistas mediante el análisis de la cantidad y la procedencia de las citas que recibe una revista científica. 
Average Standardized 
SJR - ASSJR SJR medio normalizado 
Impacto científico normalizado de un país o institución, después de eliminar la influencia del tamaño y el 
perfil temático del país o institución. 
Normalized impact total 
– NIT Impacto normalizado total 
Impacto normalizado de la producción total de cada país es el impacto medio del mundo, corregido por 
especialización temática de cada país. 
Normalized impact with 
leadership - NIL 
Impacto normalizado de la 
producción en liderazgo 
Impacto normalizado alcanzado por la proporción de la producción liderada en el país. 
Ver también apartado Excelencia y Liderazgo. 
Percentual gap Distancia porcentual entre NIT v/s NIL 
Ratio del impacto normalizado total partido por el impacto normalizado de la producción en liderazgo. 
Ver también apartado Excelencia y Liderazgo. 
Normalized citation in 
first quarter Q1…Q4 
Citación normalizada en 
Q1…Q4 
Citación normalizada relativa por cuartil de publicación. 
Ver también apartado Visibilidad internacional. 
% of production in Q1 Porcentaje de publicaciones en Q1 
Señala la proporción de artículos que una institución logra publicar en las revistas científicas que 
representan el 25% más prestigioso del mundo en cada materia. 
Índices 
Activity Index 
Índice de actividad o 
Índice de esfuerzo 
temático 
Refleja la actividad relativa en un área temática determinada a través del nivel de especialización, 
entendida como el esfuerzo relativo que se desarrolla en una disciplina concreta en un país específico. 
H index Índice H Es el mayor posible valor de n, cuando las n publicaciones de una unidad han sido citadas n veces. Se aplica a investigadores, revistas, instituciones o países. 
Clasificación 
temática 
Subject areas Área temática Divide el conocimiento en 27 campos. Se utilizan las definidas por Scopus. Ver tabla siguiente. 
Subject Categories Categoría temática Divide el conocimiento en 306 categorías temáticas. Es una subdivisión de las 27 áreas temáticas. 
% of categories % de la categoría Proporción de categorías que muestran actividad investigadora respecto del total de 306 categorías. 
Gini Gini Indica grado de concentración temática de la investigación en un dominio. 1 indica total concentración, y 0 que es simétricamente comprensivo, cubriendo todas las áreas por igual. 
Research power Esfuerzo investigador Proporción de documentos publicados por área o categoría temática respecto de la producción total de un dominio. 
 
AGR Agricultural and Biological Sciences DEC Decision Sciences GRAL General - Multidisciplinary NUR Nursing 
ART Arts and Humanities DEN Dentistry HEA Health Professions PHA Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutics MOL Biochemistry, Genetics, Molecular Biology EAR Earth and Planetary Sciences IMM Immunology and Microbiology 
BUS Business, Management and Accounting ECO Economics, Econometrics and Finance MAR Materials Science PHY Physics and Astronomy 
CHEM Chemical Engineering ENE Energy MAT Mathematics PSY Psychology 
CHE Chemistry ENG Engineering MED Medicine SOC Social Sciences 





Institutional sectors Sectores institucionales Grandes agrupamientos de instituciones de características comunes, que realizan investigación. 
Higher education Universidades Sector compuesto por instituciones de educación superior. 
Government Gobierno Sector compuesto por organismos públicos, con presupuesto permanente del Estado. 
Health Biomédico Sector compuesto por hospitales públicos y privados, clínicas y sociedades científicas relacionadas con diferentes campos de la medicina. 
Private Privados Sector compuesto por empresas y otras entidades con fines de lucro. 




% output in Q1 % de producción en revistas del primer cuartil 
El indicador Q1 muestra la cantidad de publicaciones que los países publican dentro del 
conjunto compuesto por el 25% de las revistas más influyentes del mundo. 






collaboration Colaboración Institucional 
Es el porcentaje de documentos firmados por autores correspondientes a más de una 
institución. 
National collaboration Colaboración nacional neta Son los documentos en los que sólo aparece una institución nacional, independientemente de si participan más de un autor, grupo o departamento. 
National + International 
collaboration 
Colaboración nacional e 
internacional 
Son los documentos en los que participan investigadores provenientes tanto instituciones 
nacionales como extranjeras. 
International 





Porcentaje de publicaciones científicas de un país que ha sido elaborado junto con 






Número de artículos de un país, institución o investigador que está incluido en el conjunto 
formado por el 10% de los trabajos más citados en sus respectivos campos científicos en una 
ventana de tiempo determinado. 
% excellence % en excelencia 
Proporción de la producción científica de un país, institución o investigador que está incluido 
en el conjunto formado por el 10% de los trabajos más citados en sus respectivos campos 
científicos. Mide el tamaño de la producción de más alta calidad. 
Leadership Liderazgo Número de artículos de un país o institución o investigador en que recae la conducción de la investigación (diseño y dirección). 
% leadership % de liderazgo 
Proporción de trabajos de una institución o país que detenta el liderazgo de la investigación 
sobre el conjunto total de trabajos publicados por el mismo dominio en una ventana de un 
año calendario. 
Excellence with 
leadership Excelencia con liderazgo 
Número de trabajos liderados por una institución o país en un campo científico determinado 
en donde el trabajo además alcanza la excelencia. 
% excellence with 
leadership 
% de excelencia con 
liderazgo 
Proporción de trabajos generados por un dominio determinado (país o institución) que, 
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